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Siv. 41. Espoon pitäjän summa-kolumnissa on ykteenlaskuvirheen 
kautta summa henkilöitä, joiden vuositulo on 5,000— 10,000 markkaa, las­
kettu 4:ksi 3:n siassa, sekä henkilöt 1,000—5,000 markan vuotuisella tulolla 
51:ksi 52:n siassa. Samallainen erehdys on myöskin Laptreskin summako- 
lumnissa, jossa summa henkilöitä, joiden vuositulo on 1,000—5,000 markkaa, 
on oleva 40 eikä 39, sekä yksikkö (1) 10,000—50,000:n markan tulo-kolum­
nissa on poisjätettävä. Näistä erehdyksistä syntyneet virheet, jotka löyty­
vät samalla sivulla olevissa summissa koko läänille, ovat kuitenkin oikaistut 
yleisessä yhteenvetotaulussa sivulla 37.
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S e  vero tuloista, joka. säädettiin 1863—1864 v:n valtiopäivillä Suomessa makset­
tavaksi, ja joka sittemmin vähemmillä muutoksilla on kestänyt siksi, kunnes äs­
ken päättyneet 1885 vuoden valtiopäivät eivät sitä enää uudistaneet, on valtiota- 
loudelliselta kannalta' aina ollut verrattain vähemmästä arvosta eikä yleensä ole 
erittäin tuntuvasti painanut valtiovarain tulo- ja meno-arviossa. Edellisissä kat­
sahduksissa suostuntaveron tuloksiin vuosina. 1865, 1871 ja 1877 on tämä'seikka 
jo tullut lähemmin valaistuksi, samoin kuin myöskin syyt niissä ovat ilmoitetut, 
minkätähden tämän veron tulosmäärä ei läheskään täyttänyt niitä toiveita, joita 
siitä oli sekä suostuntaveroa ensin hyväksyttäessä että myöskin jälkeenpäin seu- 
raavilla valtiopäivillä.
Maassa, jossa varallisuussuhteet yleensä ovat niin vähäiset kuin Suomessa, 
on jokainen vero, joka on ehdollinen, ja johon on liitetty poikkeusmääräyksiä nii­
den hyväksi, jotka varallisuutensa puolesta ovat vähemmin onnelliset, vähän tuot­
tava jo siitäkin luonnollisesta syystä, että vero semmoisessa maassa kohtaa aino­
astaan vähäistä osaa asukasmäärästä. Enimmät huonekunnat maassamme eivät 
omista niin suuria vuotisia tuloja, että ne rahoiksi laskettuna nousisivat yli' sen 
vähäisen määrän, joka, välttämättömänä heidän toimeentuloansa varten, on jätetty 
vapaaksi veroituksesta jo ovatkin sen vuoksi päässeet suostuntaverotakseerauk- 
sesta. Niistä 454,339 perheestä, jotka Tammikuun l:nä p:nä 1881 löytyivät 
maassa, oli ainoastaan noin 140,000:11a 550 markkaa tai enemmän vuotista tuloa; 
muilla 314,000:11a oli vähemmän tuloja ja olivat siis verosta vapaat. Edellisenä 
vuonna oli suostuntaveroon velvoitettujen suhde vielä vähempi. Vuonna 1865 
nousi niiden lukumäärä ainoastaan 81,556, v:na 1871 89,579 ja v:na 1877 126,312. 
Suostuntavero kadotti tämän kautta jo heti alusta yleisen veron luonteen ja tuli 
itse teossa olemaan vero,, jota vähälukuisempi osa kansasta suoritti. Perheet si- 
heen lisäksi luettuna edusti tämä vähälukuisempi osa, suurimmillaan ollessaan, 
noin 700,000 henkeä eli likimäärin kolmannen osan maan asukasmäärästä, kun 
sitä vastoin kaksi kolmatta osaa oli laskujen ulkopuolella. Preussissa^ jossa tu­
loveroa (Classensteuer) ylöskannetaan tuloista, jotka nousevat 420 Reichsmarkkiin 
ja enempään, s. o. melkein samaan määrään kuin meillä, oli vuonna 1878 veroa- 
maksavain luku enemmän kuin kolme neljännestä ja verosta vapaiden ei täyttä 
yhtä neljännestä koko asukasmäärästä. Vaikka siis myöskin viimemainitussa
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asiain laita pääasiallisesti aivan toinen kuin Suomessa, jossa verovapaus tuli ylei­
seksi säännöksi ja veronalaisuus todellisuudessa kuului poikkeuksiin. Se ei ole 
siis ainoastaan varallisuussuhteiden eroavaisuus, vaan yhtä paljon siitä johtuva 
veronalaisten suhteellisen lukumäärän eroavaisuus, joka vaikuttaa, ettei tulo- suos- 
tuntavero Suomessa voi saada sitä valtiotaloudellista merkitystä kuin monessa 
muussa maassa.
Että asetusten tarkempi noudattaminen huomattavassa määrässä olisi laajen­
tanut verollisten lukua sekä sen ohessa koroittanut erittäinkin maata viljelevän 
kansan veromäärää maaseuduilla, on tosin kieltämätöntä, mutta myöskin tällä 
otaksumisella suostuntavero meidän maassa todennäköisesti ei suinkaan olisi muut­
tanut yllämainittua luonnettaan ollen verona, joka ainoastaan kohtaisi pienempää 
osaa asukkaita.
Sitä huomiota, jota tilastolliselta kannalta on kiinitetty suostuntaveron tu­
lokseen, on siis ainoastaan vähemmässä määrässä veron valtiotaloudellinen mer­
kitys saattanut ylläpitää. Syy, minkätähden näille tuloksille on luotu erityistä 
huomiota, on, niin kuin jo ensimäisessä katsahduksessa osoitettiin, ollut se tärkeä 
valo, jonka niiden systemaatillinen järjestäminen levittää varallisuussuhteisin 
maassa yleensä ynnä sen erityisissä osissa ja  seuduissa. Tuskin tarvinnee huo­
mauttaa, että sellainen järjestelmä sen ohessa käytännöllisessä suhteessa on suu­
reksi hyödyksi, erittäinkin kun uusia ehdotuksia suostuntaveron sääntöjä varten 
on laadittava taikka muutoksia jo voimassa oleviin määräyksiin tehtävä. Vuoden 
1878:n valtiopäivillä lausuivat myöskin maan säädyt suotavaa olevan, että, koska 
silloisista suostuntavero-luetteloista ainoastaan suurella vaikeudella saattoi hank­
kia niitä tilastollisia tietoja, mitkä ovat tarpeen, jotta voitaisiin tarkkuudella tut­
kia, olisivatko perustukset tulosuostuntaveron suorittamiselle suhteessa tai toisessa 
muutettavat, nämät luettelot vastedes laadittaisiin sillä tavalla, että suostuntaveron 
määrä eri yhteiskunnallis- ja ammatti-luokilta selvään astuisi niistä näkyviin. 
Tämän johdosta tehtiin myöskin hallituksen toimesta uusia kaavoja suostuntavero- 
luetteloja varten, joissa löytyy eri kolumnia, palkansaajien, kauppiaiden, tehtai- 
lioiden ja elinkeinolaisten, maanviljeliäin y. m. suostuntaveromäärälle niillä päälle­
kirjoituksilla, kun taulnt N:is 1 ja 2 lähemmin osoittavat. Nämät muutokset 
suostuntaveroluettelo-kaavojen muodon ja sisällyksen suhteen eivät ainoastaan ole 
helpoittaneet tilastollista järjestelmää ja yhteenlaskemista, vaan myöskin tehneet 
mahdolliseksi uusien, edellisissä katsauksissa puuttuvien, taulujen laatimisen, jotka 
osoittavat veron suuruuden isommista ja vähemmistä tuloista sekä koko vuotisten 
tulojen määrän, jaettuna läänittäin ja kunnittain eri ammatti- ja elikeinoluokille.
Se suostuntavero, jonka Suomen säädyt 1877— 78 v:n valtiopäivillä hyväk­
syivät ja joka oli viime mainitusta vuodesta aikain aina vuoden 1882:n loppuun 
saakka nostettava, oli, pari vähemmän tärkeätä muutosta poisluettuna, sama kun
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mukaan kuin'‘ennen eli seuraavien yleisten määräysten mukaan:
1. Suomen kansalainen, jonka puhdas vuotuinen tulo nousee viittä sataa 
markkaa korkeampaan määrään, maksaa tulo-suostuntaveroa seuraavain perus­
teiden mukaan:
a) Kahta tuhatta viittä sataa markkaa vähemmästä tulosta, kultakin sadalta, 
joka menee viiden sadan markan ylitse, neljä viidennestä sadalta;
b) Kahden tuhannen viiden sadan markan tulosta ja siitä päälle aina viiteen 
tuhanteen markkaan asti, koko määrältä neljä viidennestä sadalta;
c) Siitä päälle ja aina kymmeneen tuhanteen markkaan asti, yhden sa­
dalta; sekä
d) kymmentä tuhatta markkaa suuremmasta tulosta yhden ja yhden vii­
denneksen sadalta.
2. Ulkomaalainen, joka maassa asuu yhden vuoden tahi kauemmin, maksaa 
siitä tulosta, jonka hän sillä aikaa voipi täällä hankkia, tulo-suostuntaveroa yhtä­
läisten perusteiden mukaan kuin maan omille asukkaille on voimassa:
3. Osake- ja pankki-yhtiöiden, joiden säännöt esivalta on vahvistanut, tulee 
maksaa yllä määrätty suostuntavero vuoden puhtaasta voitosta, sekin osa siihen 
luettuna, joka pannaan yhtiön vararahastoon tahi muutoin jääpi" yhtiössä seiso­
maan. Ulkomaalaiset vakuutusyhtiöt maksavat yhtäläisen suostuntaveron liik­
keensä tulosta Suomenmaassa, asiamiehen ilmoituksen mukaan.
4. Puhdas tulo on se säästö, joka syntyy, kun jollakin henkilöllä olevan 
kiinteän tahi irtaimen pääoman, viran, liikkeen tahi työnteon rahaksi lasketuista 
tuotteista sekä muusta lisäyksestä hänen omaisuudelleen perinnön, testamentin eli 
jälkisäännön, sukukartanon, löytökalun, pensionin, armovuoden y. m. kautta lue­
taan pois ei ainoastansa vuotuiset kunnossapito- ja käyttö-kulungit, työpalkat, 
velkain korot, eläkkeet y. m., vaan myöskin kaikki valtiolle, kirkolle tahi kun­
nalle menevät maksut, olkootpa minkä nimiset ja laatuiset tahansa. Sitä vastoin 
ei saa mitään lukea pois suosiuntaverollisen ja hänen perheensä elantokustanniik- 
siksi, joihin on luettava asunto, oma tahi vourattu, kutakin itseä varten pidetyn 
palvelusväen palkat ja elatus ja mikä siihen voidaan verrata. Ei saa myöskään 
lukea mitään pois niiden kustannusten korvaamiseksi, jotka suostuntaverollinen, 
liikkeensä laajentamista varten, on pannut koneihin, uusiin rakennuksiin, uudis­
viljelyksiin ynnä muuhun semmoiseen. Saadut jako-osuudet semmoisista yhtiöistä, 
jotka 3 §:n mukaan ovat suostuntaveron alaiset, eroitettakoon kuitenkin pois, kun 
yhdysmiesten yksityisiä tuloja lasketaan. Siihen mitä työpalkkoina poisluetaan, 
saapi lukea myöskin sen työn hinnan, jota yhteisen kansan täysikasvuiset ja hen- 
kiverolle pannut lapset vanhempainsa hyväksi tekevät.
5. Tulosuostuntaveron maksosta ovat vapautetut:
a) kirkot, tieteelliset yhteyskunnat, talous- ja maanviljelysseurat, yleiset kou­
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sekä muut armeliaisuuslaitokset, elinkorkolaitokset, keskinäiselle edesvastaukselle 
perustetut kotimaiset vakuutusyhtiöt, säästöpankit sekä kunnat ja seurakunnat;
b) Suomen kansalaiset, jotka, tänä aikana asuen suomesta ulkona, ulko­
maalla harjoittavat elinkeinoa tahi ammattia, siitä olevan säästön tuloverosta;
c) Virkamiehet, käskyläiset ja väestö Suomeen asetuissa Wenäjän siviili- ja 
sotilasvirastoissa, sekä vierasten valtain täällä oleviin konsulivirastoihin kuuluvat 
henkilöt ynnä heidän palveliansa, elleivät he ole Suomen kansalaisia tahi maassa' 
harjoita elinkeinoa tahi ammattia;
d) Ulkomaalaiset, jotka ainoastaan matkustajina Suomessa oleskelevat, ei­
vätkä täällä harjoita elinkeinoa, eivätkä ole valtion, kunnan, tahi yksityisen ih­
misen palveluksessa;
e) Asukkaat Lapin kihlakunnassa;
f )  Puolisoille tahi perillisille suoraan takenevassa tahi etenevässä sukupol­
vessa joutunut' perintö, jälkisääntö (testamentti) tahi sukukartano;
g) Jako-osuudet semmoisista yhtiöistä, jotka 3 §:n mukaan maksavat tulo- 
suostuntaveroa.
Paitsi yleistä suostuntaveroa ylöskannettiin samoin kuin ennen erityinen yli­
määräinen suostuntavero pelikortintekiöiltä sekä olut- ja portteri-tehtaiden omista­
jilta, nimittäin edellisiltä 60 penniä kustakin vuoden kuluessa myydystä korttilei- 
kistä, sekä jälkimäisiltä 5 penniä jokaisesta tehtaan myymästä olut- tahi portteri- 
kannusta. Ulkomaalaisten, jotka yli kolme päivää oleskelivat maassa ja tarjoivat 
ostettavaksi tai möivät muun maan tehdastavaroita, tuli elinkeinosuostuntave- 
rossa maksaa 120 markkaa kuukauteensa. Yhtäläiseen elinkeinosuostuntaveroon, 
kuitenkaan ei enempään kuin 10 markkaa kultakin kuukaudelta, velvoitettiin ul­
komaalainen, joka omaksi hyödykseen pitää näytelmiä, laulannoita, harjoittaa kanto- 
urkujen soittoa, näyttelee taideratsastamista, nuoralla hyppimistä, konetaiteellisia 
tahi muita temppuja, maailmakuvauksia, maisemakuvauksia ja muita näköopillisia 
taideteoksia, vahakuvastoita, eläinten ja luonnontuotteiden kokoelmia y. m.
Ainoa huomioon astuva eroavaisuus näiden sääntöjen ja edellisten asiata 
koskevairi määräysten välillä oli, että osake- ja pankki-yhteykset nyt velvoitettiin 
suostuntaveroa maksamaan myöskin siitä osasta vuotuista puhdasta voittoa, joka 
laskettiin vararahastoon, kun tämä osa sitä vastoin ennen nimen omaan oli ollut 
veroituksesta vapaa. Ainoastaan oikeudelliset syyt olivat, niinkuin, helposti voi 
käsittää, antaneet aihetta tähän muutokseen, joka raha-asiallisessa suhteessa oli 
jotenkin arvoton.
Kun siten perusteet suostuntaveron suorittamiselle koko ajan kuluessa jäi­
vät likimittäin yhtäläisiksi ja koska ei liioin voimassa olevien sääntöjen noudatta­
minen, huolimatta säätyjen eri valtiopäivillä tekemistä määräyksistä, huomattavasti
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5• ollut muuttunut, saattavat tämän veron summat eri vuosilta ilman vaikeuksetta 
verrata toisiinsa ja pitää likimääräisinä suhdelukuina maan karttuvalle tai laske­
valle varallisuudelle. Tässä tarkoituksessa on tähän liitetty seuraava summittai­
nen taulu-järjestelmä:
Vuosi.
Ans.
Tulo-sostunta-
vero.
Impôt sur le re­
venu.
Ylimääräinen 
suostuntavero o- 
lueesta, portte­
rista ja  pelikor­
teista sekä elin- 
keinosuostunta- 
vero.
Impôts extra­
ordinaires.
Summa.
Total.
Sbif fitâ. Sbifi fiM. Sbtf jim
1865 ................................. ■...................... 528,691 90 140,136 55 668,828 45
1866 ......................................................... 504,127 5 102,457 — 606,584 5
1867 .............................. .................... ..  . 454,811 70 91,048 65 545,860 35
1868 ......................................................... 425,630 24 72,320 20 497,950 44
1869 .......................................... ............... 451,069 80 73;531 20 524,601 —
1870 ................................. ........................ 466,186 — 78,649 91 544,835 91
1871 ................................................... -. . 498,233 95 85,927 80 • 584,161 75
1872 . ...................................................... 518,355 30 101,241 5 619,596 35
1873 ......................................................... 588,737 80 107,580 85 696,318 65
1874 ......................................................... 706,003 24 123,459 40 829,462 64
1875 ........................... .. . 792,873 20 166,329 65 959,202 85
1876 ......................................................... 792,873 20 166,209 65 959,082 85
1877 .................................................... 792,162 50 168,602 10 960,764 60
1878 ......................................................... 840,540 20 183,769 20 1,024,309 40
1879 ..................... .................................... 833,073 20 180,960 55 1,014,033 75
1880 ......................................................... 791,740 35 164,497 5 956,237 40
1 8 8 1 ......................................................... 860,356 50 232,493 40 1,092,849 90
Aina vuodesta 1868, jolloin suostuntavero yleisen hädän vuoksi, joka maassa 
vallitsi monien toistansa seuraavien nälkävuosien jälkeen, laskeutui vähimpäänsä, 
on tämän veron määrä siis miltei lakkaamatta noussut, kunnes se vuonna 1881 
jo oli kasvanut kahdenvertaiseksi siihen verrattuna mitä se oli ensimainittuna 
vuonna.' Suurimmat vaihtelevaisuudet esiintyvät ylimääräisessä suostuntaverossa 
olueesta ja portterista, joka vuonna 1881 tuotti kolmenvertaisen määrään sen suh­
teen kuin vuonna 1868 eli 1869, seikka joka todistaa, kuinka suuressa määrässä 
ylellisyystavarani käyttäminen riippuu yleisen varallisuuden vaiheista. Jos kuiten­
kin huomioon otetaan ainoastaan suoranainen suostuntavero, joka lähemmin osoit­
taa varallisuuden kohoamista ja laskemista, havaitaan että tämä vero vuodesta 
1865 on noussut vähän päälle 63 prosenttia. Koska tulosuostuntavero, niinkuin 
jo osoitettiin, kohtaa aisoastaan vähempää murtolukua kansasta, olisi liian äkki­
6näistä tämän johdosta päättää, että kansallisvarallisuus samalla aikaa, olisi sa­
massa määrässä kasvanut. Sellainen johtopäätös olisi sitä enemmän malttama­
ton, koska tulosuostuntavero, sen mukaan kuin määräykset puhtaasta tulosta on 
tulkittu enimmissä maaseurakunnissa, suurimmaksi osaksi on ollut kaupunkien suo­
rittama, jotka viimemainitut, vaikka kyllä omistavatkin suurimmat varallisuudet, 
kuitenkin edustavat ainoastaan noin 8V2 prosenttia Suomen, asukasmäärästä. Ve- 
rattomasti suurin osa siitä karttumisesta, joka tulosuostuntaverossa näinä vuosina 
esiintyy, lankeekin kaupunkien osaksi. Suoranaisessa suostuntaverossa, lukuun 
ottamatta olut-, portteri-, kortti- ja elinkeino-suostuntaveroa, maksoivat nimittäin:
Kaupungit. Maaseurakunnat.
S ñn f Prosentissa. 5 fa f fa . Prosentissa.
Vuonna 1865 . . 272,591 20 51,5 256,100 70 48,5
1871 . . 274,776 95 . 55,1 223,457 — 44,9
„  1877 . . 439,848 30 55,5 352,314 20 44,5
„  1881 . . 507,875 30 59,3 352,481 20 40,7
Kun kaupunkien suoranainen suostuntavero siis näiden seitsemäntoista vuo­
den kuluessa on kasvanut 86:11a prosentilla, on sama vero maaseurakunnista li­
sääntynyt ainoastaan 37:11a prosentilla. Viimemainittujen suhteellinen osa suos­
tuntaverossa onkin tämän kautta vuosi vuodelta yhä vähenemistänsä vähentynyt, 
minkätähden tuo väite, että tulosuostuntavero pääasiallisesti on ollut kaupunki­
laisten maksettava, ei suinkaan ole ollut perää vailla.
Vähän suuremmassa suhteessa kuin karttuneen veron määrä on suostunta- 
veroa maksavain luku kasvanut. Niitä oli nimittäin: '
Kaupungeissa. Maaseurakunnissa. Koko maassa.
Vuonna 1865 . . . 12,112 69,444 81,556
1871 . . . 14,460 75,119 89,579
f
y> 1877 . . . 23,678 102,634 126,312.
* 1881 . . . 30,051 111,698 141,749
Huvittavaa on nähdä kuinka veroa maksavain luku on edelleen kasvanut
myöskin siihen aikaan, kun itse vero on alentunut ja maan yleiset taloudelliset
suhteet ovat olleet vähemmin myötäiset. Vuonna 1865 maksoi jokainen tulosuos- 
tuntaveroon takseerattu keskimäärin 6 markkaa 48 penniä, mutta vuonna 1881 
ainoastaan 6 markkaa 7 penniä. Tästä nähdään että takseerattujen keskimääräi­
nen tulo on vähentynyt ja että tuo nykyajan yhteiskunnissa miltei kaikkiaalla ha­
vaittu ilmaus, että varallisuuden jako taipuu yhä enemmän tasaantumaan, myös­
kin meillä ilmaantuu. Seuraava vertailu suostuntaveroon takseerattujen varalli­
suussuhteista vuosina 1865 ja 1881 valaisee lähemmin asiaa.
7Suostuntaveroa maksaneiden henkilöin eli yhteysten lukumäärä:
1 8 6 5. 1 8 7 7. 1 8  8 1.
100,000 markkaa korkeammasta vuo-
situlösta .................. 5 14 25
50,000—100,000 markan vuositulosta '28 47 41
10,000— 50,000 1) 662 760 905
5,000— 10,000 >} 1,369 1,530 1,818
1,000— 5,000 >> 17,512 i 5,425 24,543
500— 1,000 60,941 108,536 114,417
Suuret, tulot, s. o. ne jotka nousivat yli 10,000 markkaa, olivat siis vuodesta 
1865 vuoteen' 1881 kasvaneet 39:llä prosentilla, keskisuuruiset 1,000 markasta
10,000 markkaan niinikään vähän enemmällä kuin 39:11a prosentilla, kun sitä vas­
toin pienet tulot .alla l,000:n markan olivat enentyneet lähittäin 88:11a prosen­
tilla. Nämä luvut osoittavat että maan enentynyt varallisuus vähemmässä mää­
rässä on riippunut pää-oman karttumisesta varakkaammissa' luokissa — vaikkei 
tämä karttuminen suinkaan ole ollut vähäinen — , kuin siitä että varattomain yh- 
teiskuntalaisten, erinomattain työluokan, ehdot ovat parantuneet. .
Ylläseisova vertailu varallisuuden suhteista mainittuin kolmen ajanjaksoin 
kuluessa osoittaa muutoin että suurimpien tulojen lukumäärä, eli sellaisten jotka 
nousevat yli 100,000 markan, on tullut viisikertaa suuremmaksi vuodesta 1865 
aikain ja ajanjakson neljänä viimeisenä vuotena on kasvanut 11:11a. Tässä on 
kuitenkin huomattavaa, että suostuntaveroluetteloihin merkityt tulomäärät eivät 
aina vastaa tulojen koko summaa kultakin takseeratulta. ° Erikseen verotettujen 
yhtiöiden osakkaat samoin' kuin myöskin ne, jotka omistavat osakkeita kotimai­
sissa pankeissa ja muissa kauppa- ja teollisuustoimissa, eivät maksa mitään suos­
tuntaveroa siitä tulojensa osasta, joka syntyy sieltä saaduista jako-osuuksista ja 
koroista, koska, sellainen jo on yhtiöin puolesta suoritettu. Toiselta puolen lue­
taan puhtaasen tuloon myöskin koko se lisäys, jonka henkilön varallisuus on vuo­
den kuluessa saavuttanut sivuperinnön, sekä lahjoen ja testamentin y. m. kautta, 
josta syystä muutamilla henkilöillä ei korko-määrä vaan itse pää-oma on veroi- 
tettu. Niinpä oli muun ohessa sen yhden virkamiehen laita, joka v. 1881 maksoi 
suostuntaveroa yli 100,000 markan suuruisesta tulosta. Tämä tulo oli nimittäin 
itse teossa hänelle testamentin kautta langennut pää-oma.
Mitä tulee siihen tulojen jakamiseen eri ammatti- ja elinkeino-luokkiin, joka 
löyty taulussa 2, on sen suhteen seuraavia perusteita noudatettu:
l:ksi. Kaikki virka- ja palvelusmiehet ovat luetut ensimäiseen luokkaan, eli 
palkansaajien luokkaan, huolimatta siitä' perustuvatko heidän tulonsa suuremmaksi 
tai vähemmäksi osaksi heidän virasta saamaansa palkkaan.
2:ksi. Pensionille päässeet virkamiehet sekä pensionia nauttivat lesket ja
8alaikäiset lapset ovat samaan luokkaan luetut ainoastaan siinä tapauksessa että hei­
dän tulonsa pääasiallisesti on perustunut pensioniin. eli armovuosiin; muussa ta­
pauksessa, jos heidän etevin tulonsa on saatu kaupasta^ tehtaista, käsityöstä, kiin­
teästä omaisuudesta tai muusta pää-omasta, on heitä luettu siihen ammattiluok- 
kaan, johonka tämän johdosta oikeastaan kuuluvat.
3:ksi. Henkilöt, jotka harjoittavat monta ammattia, esim. tehdasliikettä ja 
maanviljelystä j. n. e., ovat luetut siihen ammattiin, josta tutkimuksen mukaan 
saavat etevimmän tulonsa..
Niinkuin tästä näkyy, ylläseisova luokitus ei tarkoita selvittämistä, mitenkä 
suuri tulosuostuntavero on eri elinkeinoista, vaan eri elinkeino- ja ammatti-luo­
kista. Tässä siis ei tarkoiteta mitään tulojen järjestämistä sen lähteen mukaan, 
josta ovat alkunsa saaneet, vaan takseerättujen henkilöjen järjestämistä, kuitenkin 
siten että jokaisen tulo on pidetty yksilönä.
Sen johdosta, mitä ylempänä mainittiin, eivät ilmoitukset tauluissa 1 ja 2 
ole pidettävät täydellisesti tarkkoina osoitteina maan varallisuussuhteista; eikä 
niitä liioin saa luulla yksinomaisesti edustavan niitä tulomääriä, joita asianomaiy^ 
silla takseeratuilla on ollut siitä ammatista, johon ovat tulleet luetuiksi. Sitä 
vastoin ne yleisissä piirteissä luotettavalla tavalla kuvaavat varallisuussuhteita eri 
ammattipiireissä sekä osoittavat, missä suhteessa kukin näistä on saanut ottaa 
suostuntaveroon osaa. Summat olivat:
Suostuntaveroa maksaneiden
henkilöin luku. Tulosuostuntaveron summa.
Itsenään. Prosenttina väkiluvusta. -SQnf fU S . Prosenttina.
Palkansaajia . . . . . .
Kauppiaita, teollisuuden
9 , 4 4 2 6 ,7 1 9 2 , 5 0 3 1 0 2 2 , 4
ja elinkeinon harjoit­
tajia sekä meriväkeä 2 1 , 8 3 7 15,4= 3 5 0 , 5 8 0 'S— 4 0 , 7
Kiinteimistönomistajia . 
Arentimiehiä ja maa-
7 4 , 2 5 3 5 2 , 4 2 3 0 , 8 4 3 — 2 6 , 8
torppareita...............
Muita Suomen kansa-
2 0 , 2 5 4 1 4 , 3 2 6 , 1 9 4 4 0 3 , 0 .
laisia .......................... 1 4 , 0 4 6 9 ,9 3 7 , 3 7 8 8 0 »4 ,4  _
Ulkomaalaisia . . . . . 1 , 9 1 7 1 ,3 2 2 , 8 5 6 6 0 2 , 7  ■
Tästä nähdään että suurin osa suostuntaveroa eli enemmän kuin 40 o/0 on 
karttunut kauppiailta ja tehtailioilta, vaikka näiden luku ainoastaan on ollut noin 
15 prosenttia takseerattuin summasta, sekä että sitä vastoin maanomistajat ja muut 
kiinteimistönomistajat, jotka ovat edustaneet enemmän kuin puolet viimemaini­
tusta summasta, eivät kuitenkaan ole ottaneet suostuntaveroon osaa enemmällä 
kuin runsaasti yhdellä neljänneksellä. Lukunsa suhteen suurimman suostuntave-
9ron maksoivat palkansaajat, seikka, joka ei kuitenkaan ehdottomasti osoita suh­
teellisesti suurempaa taloudellista varallisuutta tämän yhteiskuntaluokan piirissä, 
vaan pääasiallisesti saa selityksensä siitä, että palkaansaajien tulot helpommin on' 
voitu tutkia ja senvuoksi 'myöskin paljon tarkemmin ovat tulleet takseeratuksi 
kuin muitten kansalaisten. Keskimäärin maksoivat suostuntaveroa.
Palkansaajat . . ■............................■................  20 % if 38 fää.
Kauppiaat ja tehtailijat................................ 16 „ 5 „
Ulkomaiset asioitsijat.....................................  11 „ 90 „
Kiinteimistön omistajat . ; ............................  3 „ 11 „
Kaikki muut 4' . . .  . ' . ...............  2 „ 66 „
Arentimiehet ja torpparit.   1 „ 29 „
l,000:sta suostuntaveroa maksaneesta henkilöstä takseerattiin kussakin alla- 
seisovassa luokassa seuraava luku:
,
Palkansaa­
jia.
K
auppiaita 
ja tehtai- 
lioita.
1 U
lkom
aisia 
I asioitsijoita.
K
iinteim
is­
tön om
istajia.
.
K
aikkia
m
uita.
jA
rentim
iehiä 
I ja torppa- 
1 
reita.
Yli 50,000 markan tulosta . •. '. . 0,4 2 1 0,02 0,2
10,000—50#00 markan tulosta! 31 21 8 2 i —
5,000—10,000 „ „ ' 86 ' 27 41 3 4 0,2
1,000— 5,000 „ 469 276 45i 152 100 28
Vähemmästä kuin 1,000 m. „ 413. 674 499 843' 895 972
Summa 1,000 1,000 : 1,000 1,000 1,000 1,000
Suurimmat tulot, eli ne jotka nousivat yli 100,000 markkaa, ja jotka yh­
teensä edustivat 5,562,100 markan suuruista summaa, omistivat:
Pohjois maiden osakepankki Wiipurissa (684,000 ffinf), Yhdyspankki Helsin­
gissä (616,700 Sfoif), Forssan osake-yhtiö samassa paikassa (500,000 Sfoif), Töölön 
sokeritehdas-yhtiö myöskin Helsingissä (320,000 Sfoif), Finlayson et C:n pumpuli- 
tehdas Tampereella (350,000 Sfoif), Tampereen liinakehrämö- ja rautateollisuus- 
osakeyhtiö (200,000 Sfoif), kaasuvalaistus-yhtiö Helsingissä (150,000 <%yr), Osake­
yhtiö Crichton et C:i Turussa (170,000 5%r), Reposaaren höyrysaha-osakeyhtiö 
)  Porissa (158,600 5%r), Leineperin osake-yhtiö Porissa (144,200 fflnf) ja Waasan 
pumpuli-tehdas' osake-yhtiö Nikolainkaupungissa (150,000 5%:), sekä neljätoista 
yksityistä henkilöä, nimittäjä: 1 virkamies, 1 kiinteimistön omistaja kaupungissa, 
9 kauppiasta ja 3 teollisuuden harjoittajaa. Eräällä kauppaniielieilä oli tuloa
300.000 &nf,, kahdella 250,000 ja 300,000 ifm f välillä, muilla vähemmän kuin
200.000 Ofmf. Virkamies ja kiinteimistön omistaja olivat takseeratut testamentin­
saajina.
2
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Taulu N:o 3 sisältää sekä summittaisia että kunnittain lueteltuja ilmoituk­
sia suostuntaveron määrästä suurista, keskisuuruisista ja pienistä varallisuuksista. 
Tästä nähdään että eri varallisuusluokat ovat seuraavassa suhteessa ottaneet 
suostuntaveroon osaa:
Tulot, yli 100,000 ..................................... • 8 °|0.
„ ' „ 50,000-100,000 3fof vä lillä ..................  4 °|0.
„ * 10,000—  50,000 „ „  23,9 <?|0.
„ „ 5 ,0 0 0 - 10,000 „ „  15,7 %.
» » 1,000— 5,000 „ „  30,2 «|0.
„ Alla 1,000 M nf................................................. 18,2 °|0.
Vaikka kohta, suuret tulot eli ne, jotka nousivat yli 10,000 markkaa, olivat­
kin velvoitetut suorittamaan 50 °/0 korkeamman veron kuin pienet tulot alla 5,000 
markkaa, oli kuitenkin suostuntaveron yhteenlaskettu määrä näistä viimeksi mai­
nituista melkoisesti korkeampi. Asteellinen verotaksa tuotti kuitenkin seuraavan 
melkoisen koroituksen suostuntaveron summaan:
Vs prosenttia 5,000— 10,000 ffinf tuloista. . 27,040 ¡finf 60 ym.
a/s „ yli 10,000 $n f tu lo is ta ...............  102,878 „ 73 „
eli yhteensä 129,919 markkaa 33 penniä. Sitävastoin tuo suostuntaverosta vapaa 
500:markan vähennys tuloista, jotka alenevat 2,500:sta markasta, lienee arvelun 
mukaan vaikuttanut veron vähentymistä hiukan enemmällä kuin 520,000 markalla. 
Koko se vuotinen tulo, joka vuonna 1881 takseerattiin suostuntaveroa varten, 
teki, kuten yhteenveto taulussa 4 'lähemmin osoittaa, 158,364,100 markkaa, joista 
62,588,100 markkaa tuli kaupunkien, 95,776,000 markkaa maaseurakuntien osaksi. 
Kuinka suuren osan kansan koko vuotisesta tulosta voidaan arvella näitten sum­
mien edustaneen? Kuten ymmärrettävää on, saattaa ainoastaan jollakin todennä­
köisyydellä vastata tähän kysymykseen, koska vastaus suurimmaksi osaksi on pe­
rustettava arviolta tehtyihin laskuihin ja otaksumisiin, joiden suhteen mielipiteet 
1 helposti voivat olla eriäväisiä. Koetteena kysymyksen ratkaisemiseen pantakoon 
kuitenkin tähän seuraava lasku.
Mitä ensin tulee ilmoitettujen eli suostuntaverokomiteojen arvostelemien 
vuositulojen tarkkuuteen, ei saattane niitä vastaan, mikäli koskevat palkansaajia, 
mitään yleisempiä ja. tärkeämpiä muistutuksia tehdä. Toinen kysymys on, josko 
palkansaajien tulot ensinkään pitäisi lukea Suomen kansan vuotisten tulojen sum­
maan, koska nämät tulot eivät ole suoraa teollisuudesta tai pääomasta saavutet­
tua voittoa, vaan perustuvat muitten yhteiskuntaluokkien veroittamiseen. Suos- 
tuntaverosäännön tarkastaminen haihduttaa kuitenkin kaikki epäilykset tässä koh­
den. Siinä lausutaan nimittäin, että kunkin henkilön tulosta ovat pois luettavat
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„kaikki valtiolle, kirkolle, tai kunnalle menevät maksot, olkoonpa minkä nimiset 
ja laatuiset tahansa,“ minkä jälkeen vasta jäännös veroitetaan. Palkansaajien tu­
lot eivät siis ole luetut muitten takseerattujen tuloihin, vaan ovat vähentämättä 
otettavat edellä mainittuun laskuun. Sitä vastoin löytyy toinen luokka yhteiskun- 
talaisia, joidenka tulot suuremmalla syyllä olisi voitu laskusta ulossulkea, nimit­
täin kirjailiat, taiteiliat, yksityisopettajat, lääkärit, jotka yksinomaisesti hankkivat 
toimeentuloansa ammattinsa harjoittamisella, asianajajat y. m., jotka eivät nauti 
yleistä palkkaa valtiolta, mutta eivät liioin työllään suoranaisesti kartuta kansan 
yhteistä tuloa. Niitten lukumäärä on kuitenkin niin ylen pieni murtoluku että 
saattavat jäädä huomioon ottamatta sitä suuremmalla syyllä, koska toiselta puo­
len verot, joita takseerataan yleisiin tarpeisin, ja jotka suostuntaveroa maksavain 
vuotisista tuloista poisluetaan, itse teossa ovat paljon suuremmat kuin että vir­
kamiesten palkat niitä täydellisesti vastaisi. Taulussa 4 mainitut palkansaajien 
tulosummat eivät siis suinkaan yllämainitun johdosta näytä sallivan vähentämistä, 
vaan pikemmin päinvastoin. Likimääräisinä minimilukuina ovat he kuitenkin pi­
dettävät. Muissa luokissa sitä vastoin ovat summat epäilemättä yleensä vähän 
liian alhaiset, ja ovat nähtävästi, vastatakseen lähemmin tosi-asioihin, korotetta­
vat, mikäli koskee kauppiaita ja tehtailioita, vähinkin 20:11a prosentilla, mikäli 
maanviljeliöitä ja arentimiehiä sekä kaikkia muita 40:11a prosentilla, syystä siitä 
että tulot maanomaisuudesta yleensä, niinkuin myöskin edellä mainittiin, on suu­
remmassa määrässä, kuin tulot muista elinkeinoista, liian vähäisiksi arvosteltu. 
Koko määrä suostuntaveroa maksaneiden todellisista tuloista näkyy siis saatetta­
van laskea noin 200,000,000 markkaan.
Mitä tulee niihin likimäärin 315,000:een huonekuntaan, joitten tulot arvel­
tiin alemmaksi sitä vähintä määrää, joka oli suostuntaveroa varten säädetty, niin 
voidaan luonnollisesti ainoastaan arvelemalla löytää joitakin lukuja heidän vuo- 
tisten tulojensa määräämiseksi. Koska kuitenkin virallisten ilmoitusten mukaan 
noin. 15,000 huonekuntaa nautti apua vaivaishoidolta, tullaan siihen johtopäätök­
seen, että muilla noin 300,000 huonekunnilla oli yksinkertaiseen toimeentuloon 
riittäviä ansioita. Kenties ei ole liian korkeaksi laskettu, jos näitä tuloja, ra­
hoiksi luettuna, arvataan 360:een markkaan keskimäärin kullekin huonekunnalle, 
jossa on 4 jäsentä, eli 90:een markkaan. hengelle. Yhdessä tai toisessa maan 
osassa saattanee kyllä tämä summa, mikäli koskee köyhintä kansaa, olla jotenkin 
runsas. Enimmissä seuduissa se ei kuitenkaan vastaa edes tavallisen palvelian 
vuotista palkkaa ruuan ohessa, eikä siis näy olevan vähemmäksi arvattava. Huo­
mattavaa on paitsi sitä, että nämä 300,000 suostuntaverosta vapaat huonekunnat 
eivät suinkaan kaikki .kuulu proletaarien luokkaan, vaan että niitten joukossa löy­
tyy suuri määrä maata omistavia talonpoikia, maatorppareita, käsityöläisiä ja 
muita, joitten tulot keskimäärän asetettaessa myöskin. ovat lukuun otettavat. Jos 
siis pidämme 360 markkaa vastaavan jokaisen huonekunnan keskimääräistä tuloa,
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nousevat tulojen koko summa näissä 300,000 suostuntaverosta vapaissa huone­
kunnissa 108,000,000 maikkaan. Tähän saamme vielä lisätä kuntien kustanuulc-
I
set vaivaishoidon ylläpitämistä ja auttamista henkilöistä. Nämät maksut ovat ni­
mittäin, kuten muut yleiset ulosteot, poisluetut suostuntaveroon takseeratusta tu­
losta, ja ovat siis, tämän tulon yleistä summaa määrättäissä, huomioon otettavat. 
Se teki vuonna 1881 Kuvernöörien vuosikertomusten mukaan 2,669,262 markkaa 
90 penniä. Vihdoin tulee vielä lisään se osa valtion tuloja, joka ei ole mennyt 
valtion virkamiesten, sotaväen y. m. palkkaamiseen ja ylläpitämiseen, niinkuin 
myöskin niitten maksuin ja yleisten ulostekojen arvo, joita kunnat ja yhdistykset 
välittömästi suorittavat muutamia yleisiä tarkoituksia, n. k. maantien rakenta­
mista, kyydin pitoa y. m. varten. Jos nämä kaikki eri summat lasketaan yhteen, 
saadaan noin 330,000,000 markan loppusumma, joka arviolta vastaa Suomen kan­
san vuotista tuloa vuonna 1881. Se osa tätä vuotista tuloa, joka on suostunta- 
veröon takseerättu, ei siis nousisi puoleen koko määrästä.
Ylläseisova lasku on, kuten näkyy, kylläkin paljon perustettu arveluihin ja 
otaksumisiin, eikä siltä siis saata vaatia tädellisesti tyydyttävää vastausta kysy­
mykseen Suomen kansan vuotisesta, tulosta. Lisäksi on mainittavaa, että se on 
jotenkin paljon' vähempi toista laskua, joka on perustettu eri elinkeinojen tuote­
määriin. Tämän viimeksi mainitun laskun mukaan olisi voitto (raaka-ainesten, 
siemenjyvien j. n. e., vaan ei työpalkan poisluettua) eri elinkeinoista Suomessa
vuonna 1882 tehnyt tasaisissa luvuissa:
Maanviljelyksestä; ..............................   106,000,000
Karjanhoidosta...........................................  81,000,000
Metsänhoidosta........................................... 70,000,000
Metsästyksestä ja kalastuksesta . . . . .  6,000,000
Teollisuudesta ja käsityöstä................... 80,000,000
Kaupasta ja meriliikkeestä............ ... 50,000,000
Summa 393,000,000
Eroavaisuus molempien laskujen tulosten välillä nousee siis noin 60,000,000 
markkaan. Kuitenkin on tässä huomattavaa, että ne eivät tarkoita samaa vuotta, 
sekä että yksistään elon-saalis vuonna 1881 oli 20,000,000 markkaa vähempi kuin 
vuonna 1882. Vuodelle 1881 tehty lasku eri elinkeinojen tuote-arvosta olisi siis 
johtanut paljon vähempään eroavaisuuteen. Koska kuitenkin kaikki sellaiset las­
kut ainoastaan saattavat johtaa likimääräisiin loppusummiin, näyttää laskun uu­
distaminen edellämainitussa tarkoituksessa vähemmän tarpeelliselta, sen lopputu­
lokset kun jo ovat lähin määrin tunnetut.
Vertailun vuoksi mainittakoon lopuksi että Norjan kansan vuotinen tulo 
on arvattu 420 miljoonaan Suomen markkaan, Tanskan kansan 700 miljonaan ja
\
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Ruotsin kansan 1,000 miljonäan' markkaan. Että varallisuus Suomessani ainoas­
taan ehdoitbn¥äMrt väi&h Syilsfiiii s f^eleieilisA t^i,1 :^ li. ^ufet^aaräant^Mfsottuna, on
vähempi -kuin äsken mainituissa maissa, näkyvät siis myöskin" ne joEtopaätolTset, 
jöihini; e'dellä oleröme tulleet, vahvista väri;
Helsingissä, Tilastolliselta Päätoimistolta Kesäkuussa 1885.
K. E. F. Ignatius;
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Tableau comparatif des monnaies, mesures et poids en:
F i n 1 a n d e R u s s i e S u è d e F r a n c e  , A n g l e t e r r e
1 M a rk k a  =  100 p e n n iä  * ) 0,25 r o u b le  =  25 0,7057 k r o n a = 7 0 ,5 7 1 fra n c 0,039776 L iv . S te r lin g
k o p e k ôre , =  9,55 p e n ce
1 p e n in k u lm a  ( =  10 v irstaa 1 0 ,o i9  v e rè t 1 m il =  360 r e f 10,6886 k ilo m è tre s 6,0416 b r it is h -m ile s  =
=  18,000 k y y n ä rä ä  =  36,000 
ja lk a a )
5,7718 sea  m iles
1 sy ltä  ( =  3 k y y n ä rä ä ) 0,83496 sa sch e n  = î  
2 ,50488 a rs ch in
0,6 stâ n g 1,7815 m ètre 1,9483 y a rd
1 ja lk a  ( =  10 k y m m e n y stu u - 
m aa)
0 ,41748  a rs ch in 1 fo t 0,2969 m è tre 0,9741 fo o t
1 □  v irs ta  ( = 2 3 1 ,4 2 8  ty n n y ­
r in a la a )
1,0038 □  verst 0 ,o i  □  m il 1,1423 □  k ilo m è tre
«i
0,44110  □  b r it ish  m iles
1 ty n n y r in a la  ( =  5 6 ,000  □ 0,45183 d é c ia tin e 5,6 □  r e f 0 ,49364  h e c ta re 1,21983 a cre
• ja lk a a ) '
1 k ip p u n ta  ( = 2 0  le iv isk ä ä ) 1,038 b e r k o v e tz  = 4  cen tn e r 170,028 k ilo g ra m - 374,8532 p o u n d  a v o ir -
10,38 p o u d s m es d u p o is
1 le iv is k ä  ( =  20  n a u la a ) 0 ,5 i9 0 i  p o u d 0,2 ce n tn è r  =  20  
sk â lp u n d
8,501 k ilo g ra m m e s 18,74266 p o u n d  a v o ir ­
d u p o is
1 n a u la  ( =  32 lu o t ia ) 1,038 fo u n t 1 sk â lp u n d 425,07 g ra m m es 0,93713 p o u n d  a vo ir? 
d u p o is
1 lu o t i  ( = 4  k v in tiin iä ) 3 ,114 so lo tn ik s 3,125 o r t  =  312,5 
k o rn
13,283 gram m es 0,46856 o u n ce s
1 ty n n y r i ( =  6,3 k u u tio ja l-  
k a a = 3 0  k a p p a a = 6 3  k a n ­
n u a )
0,78608 tsch e tv e rte 6,3 k u b ik fo t 1,6489 h e k to litr e 0,56741 im p . q u a rte r  =  
4 ,53954  b u sh e ls
1 k a p p a  ( =  2 ,i  k a n n u a ) 0,209621 ts je tv e r ik 2,1 k a n n a 5,4963 litres 0,15132 b u sh e ls
1 k a n n u  ( =  2  tu o p p ia  =  8 0,2128 v é d ro 1 k a n n a 2,6173 litres 0,57645 im p . g a llo n
k o r t te l ia  =  100 k u u tio k y m - 
m en y stu u m a a )
N
1 a am i ( =  6 0  k a n n u a ) 12, 7685 v é d r o 6 k u b ik fo t 1,57 04 h e k t o l i t r e . 34,587 im p . g a llo n
1 a n k k u r i ( = 1 5  k a n n u a ) 3 ,i9 2 i  v é d r o 1,5 k u b ik fo t 39,2598 litres 8 ,64675 im p . g a llo n
1 to n  ( =  108,2 k u u tio ja lk a a '* ) 0,66 la ste 1 ton 1 ton n ea u 1 reg ist . t o n
*) Par la loi du 9 Août 1877 l’étalon d’or a été adopté en Finlande. Une pièce de 10 marc’s contient 
2,903226 grammes d’or pur.
**) Par la loi du 4 Octobre 1876 le registerton est adopté en Finlande comme unité de jaugeage des navires.
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21. Niiden henkilöin luku, jotka ovat suorittaneet yleistä
a) Yleinen
Nombre des personnes qui ont payé fa taxe sur le
a) Résumé
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Tulosuostuntaveroa suorittaneiden henkilöin luku.
Nombre des contribuables.
Suomen kansalaisia.--  Citoyens de la Finlande. M
u
ita k
u
in
 S
u
om
en
 k
an
­
salaisia. 
E
tran
gers.
Sum
m
a henkilöitä. 
Total.
V
irk
a- ja
 palvelu
sm
ieh
iä sekä 
k
äsk
yläisiä valtion
, k
irk
on
 
eli ku
n
n
an
 palvelu
ksessa, 
yn
n
ä
 sotilaita ja pen
sio- 
nin
saajia.
F
on
ction
n
aires, de 1’E
tat, de 
l’église et des 
villes, m
ili­
taires et autres salariés.
K
au
ppiaita, teh
tailioita, käsi­
työläisiä, 
teollisu
u
den
- ja 
elin
k
ein
on
h
arjoittajia yn
n
ä 
apu
laisin
een
 sekä m
e- 
ren
k
u
lk
ioita.
M
arch
an
ds, in
du
striels et 
m
arin
s.
K
artan
on
om
istajia k
au
pu
n
­
gissa 
sekä tilan
om
istajia ja 
eläk
keen
saajia m
aalla. 
P
ropriétaires dans les villes 
et à la cam
pagn
e.
A
ren
tim
ieh
iä ja m
aatorp- 
pareita.
F
erm
iers et ten
an
ciers.
K
aik
k
i m
u
u
t. 
j 
T
ou
s les autres.
Uudenmaan lääni.'. . 2,671 6,837 5,552 2,106 4,772 749 22,687
Turun ja  Porin lääni 1,671 5,762 8,757 3,372 1,898 299 21,759
Hämeenlinnan 956 2,381 6,738 3,891 960 96 15,022
Wiipurin „ " 1,595 2,091 17,451 4,030 4,086 694 29,947
Mikkelin „ 371 455 6,134 2,643 378 1 9,982
Kuopion „ 534 1,049 ' 7,813 1,644 454 17 11,511
Waasan „ 1,011 1,688 14,773 2,339 824 31 20,666
Oulun „  , 633 1,574 7,035 229 . 674 30 10,175
Summa 9,442 21,837 74,253 20,254 14,046 1,917 141,749
Siitä kaupungeissa (les
vines')........................ ' 5,163 14,188 2,084 34 7,317 1,265 30,051
Siitä maalaiskunnis-
sa (communes rura- ’
l e s ) ........................... 4; 279 7,649 72,169 20,220 6,729 652 111,698
*) Lisäksi tulee 6,870 &nf 53 pa tulosuostuntaveroa Pietarissa asuvilta suomen kan-
Muistutus. Ylimääräinen suostuntavero olut-, portteri- ja  kortti-tehtaista sekä ulko- 
alaiset laitokset ovat lain-omaisina henkilöinä luetut kauppiasten ja  teollisuuden- sekä elinkei-
3' r .
tulosuostuntaveroa, sekä tämän määrä vuonna 1881.
katsaus,
revenu, ainsi que le montant de celle-ci en 1881.
général.
Suostuntaveron' määrä —  Montant .de l’impôt de chaque classe.
k
ä k
äsk
yläisiltä valtion
, 
k
irk
on
’ eli 
k
u
n
n
an
 p
a
lvelu
k
­
sessa, yn
n
ä sotilailta ja 
pen
sion
in
saajilta. 
F
on
ction
n
aires de 1’E
tat, de 
l’église et des villes, m
ili­
taires et autres salariés.
<5 IW.•"1
P
p ‘
0
<*
1
5*y
a:
S
sityöläisiltä, teollisu
u
­
den
- ja elin
k
ein
on
h
arjoitta­
jilta 
yn
n
ä 
apu
laisin
een
 sekä 
m
eren
k
u
lk
ioilta. 
M
arch
an
ds, in
du
striels et 
m
arin
s.
«
Pc
0
d
u’
a ' 
a
g*
a
S*
a
pr
P:
K
artan
on
om
istajilta 
k
au
pu
n
­
gissa sekä tilan
om
istajilta 
ja eläkkeen
saajilta m
aalla.
P
ropridtaires dans les villes 
et a la cäm
pagn
e.
A
ren
tim
ieh
iltä ja
 m
aatorp- 
pareilta.
F
erm
iers et tenanciers.
K
aik
ilta 
m
u
ilta. 
T
ou
s les autres.
laisilta.
E
tran
gers.
M
u
ilta k
u
in
 S
u
om
en
 kansa- 1
Sum
m
a.
Total.
¡ffo£ 9 h tf 712. S fn f pin ¡d n f f ‘Ä 9 fo f ifin f
7 9 ,9 3 1 9 0 1 1 4 ,5 3 3 4 0 4 3 ,1 8 1 2 .6 6 2 6 0 1 2 ,3 9 8 2 0 7 ,0 5 0 2 5 9 ,7 5 7 10
2 7 ,7 8 1 6 0 8 6 ,8 2 4 6 0 3 5 ,4 8 2 2 0 5 ,0 0 8 — 7 ,4 8 1 2 0 5 ,0 0 2 60 1 6 7 ,5 8 0 2 0
1 3 ,2 6 7  ' 8 0 3 4 ,2 1 9 20 3 0 ,5 7 7 8 0 4 ,9 3 7 20 2 ,6 1 7 6 0 1 ,2 4 9 8 0 8 6 ,8 6 9 4 0
2 9 ,7 9 2 * ) 5 3 ,0 0 4 40 3 7 ,0 2 9 6 0 5 ,8 6 5 60 5 ,8 2 2 4 0 7 ,6 5 0 2 0 1 3 9 ,1 6 4 20
. 6 ,1 3 1 4 0 4 ,2 7 8 4 0 1 8 ,1 8 4 8 0 3 ,1 1 4 80 1 ,8 8 6 4 0 32 — 3 3 ,6 2 7 8 0
1 0 ,0 0 9 — 1 0 ,5 3 9 60 19 ,1 03 6 0 1 ,753 4 0 8 1 0 — ’ 9 9 8 4 0 4 3 ,2 1 4 —
1 6 ,3 5 1 4 0 2 7 ,4 1 2 80 3 2 ,5 5 0 20 2 ,5 6 0 80 2 ,2 0 7 60 ' 6 3 2 8 0 ■ 8 1 ,7 1 5 6 0
9 ,2 3 8 — 1 9 ,7 6 7 60 1 4 ,7 3 4 40 2 9 2 - 4 ,1 5 5 40 2 4 0 8 0 4 8 ,4 2 8 20
1 9 2 ,5 0 3 1 0 » )  3 5 0 ,5 8 0 — 2 3 0 ,8 4 3 60 2 6 ,1 9 4 4 0 3 7 ,3 7 8 8 0 2 2 ,8 5 6 6 0 8 6 0 ,3 5 6 5 0
1 3 6 ,8 9 5 3 0 0  3 0 2 ,3 9 9  • — 3 2 ,7 7 1 4 0 87 2 0 2 3 ,2 4 6 - 1 2 ,4 7 6 4 0 5 0 7 ,8 7 5 30
5 5 ,6 0 7 8 0 4 8 ,1 8 1 _ 1 9 8 ,0 7 2 20 2 6 ,1 0 7 20 1 4 ,1 3 2 80 1 0 ,3 8 0 2 0 3 5 2 ,4 8 1 20
salaisilta. . . .
maisilta elinkeinonharjoittajilta ei ole tähän otettu. Osake- ja muut yhtiöt sekä takseerauksen 
nonharjoittajain luokkaan.  ^ • .
41. Niiden henkilöin luku, jotka ovat suorittaneet yleistä
b) ISrityisluet*
Nombre des personnes qui ont payé la taxe sur le
b) Spécification
Uudenmaan lääni.
Kaupungit.
Helsinki............... ' . ....................................
W iapori.............................. .. .....................
Porvoo. . . . . . . .............................. ...
L o v i is a .......................................... ..
Tammisaari.................................................
Hankoniemi .............................................
H e n k i l ö i n  l u k  u.
Suomen kansalaisia.
j 
U
lk
om
aalaisia.' 
^
Sum
m
a henkilöitä.
V
irk
a- ja p
a
l­
velu
sm
ieh
iä 
y. m
.
K
au
ppiaita, 
elin
k
ein
on
h
ar­
joittajia y. m
.
K
iin
teim
istön
om
istajia
I 
y. m
*
A
ren
ti m
ieh
iä 
ja 
m
aatorppa- 
reita.
K
aik
k
i m
u
u
t.
£ 1,723
96
45
79
73
4,658
424
89
106
65
436
82
28
24
7 1
3,316
215
17
86
69
611
4
2
10
6
10,744
821
181
305
221
Summa 2,016 5,342 ‘ 577 1 3,703 633 12,272
Maaseurakunnat.
H 26 43 42 8 6 139
B rom arvi............................................. 32 40 44 19 5 140
P o h ja .................................................... 10 152 18 78 12 34 304
Tammisaari................................................ 40 27 33 40 24 2 166
K a rja loh ja ............................................. 6 -, 17 74 12 5 1 115
Samm atti................................................... 2 4 29 11 1 __ .47
K a r ja ......................................................... 28 10 69 40 1 4 152
Mustio ....................................................... 3 6 7 3 1 6 26
Snappertuuna. . . ; .............................. 4 29 65 56 8 __ 162
I n k o ......................................................... 21 53 70 85 24 __ 253
Fagerviiki................................................... 2 27 24 i8 9 -6 86
Degerby ....................................................... 4 19 72 15 12 __ 122
Siuntio ...................................................... 11 17 101 49 24 1 203
L o h ja .................................... .................... 28 83 107 .93 49 2 362
N u m m i.................................................... 10 32 104 40 21 • __ 207
Pusula.......................................................... 2 23 116 43 12 1 197
Wihti . . . ................................................. 27 42 117 274 21 1 482
Pyhäjärvi.................................................... 6 19 71 72 5 1 174
Kirkkonummi............................................. 26 56 .154 69 23 1 329
Espoo . ...................................................... 9 66 112 59 38 3 287
Helsinki. . . ............................................. 35 110 199 118 186 3 651
Siirto 320 858 1,629 1,236 | 00 <X> 72 . 4,604
5tulösuostuntaveroa, sekä tämän määrä vuonna 1881.
telo kunnittaiu.
revenu, ainsi que le montant de celle-ci en 1881.
par communes.
S u o s t u r t a v  e r c n m ä ä r a.
V irk a - ja  p a l- 
ve lu sm ieh iltä  
ÿ .  m .
K a u p p ia ilta , 
e lin k e in o n h a r­
jo itta jilta  y . m .
K iin te im istön
om istajilta
y . m .
A ren tim ieh iltä  
ja  m aa torp - 
paçeiJta.
' K aikilta  
m uilta .
U lk om a a la i­
silta.
S u m m a  su os- 
tu n ta veroa .
& n f- '•/m. f î n f . pA ¿ v pA 9 k i f. p à . pA i ï n f pA
68,474 70 95,938 40 20,058 20 _ 8,234 80 5,615 40 198,321 50
1,789 80 7,040 80 656 40 — — 941 20 14 40 10,442 60
690- — 1,627 40 223 20 — — 108 80 1 60 2,651 —
1,036 40 1,439 80 126 40 — — 227 80 121 — 2,951 40
1,237 80 1,230 40 29 60 2 40 233 20 117 60 2,851 —
73,228 70 107,276 80 21,093 80 2 40 9,745 80 5,870 — 217,217 50
40 _ 31 20 275 60 35 20 7 20 42 40 431 60
431 60 52 80 242 40 26 40 7 20 — — 760 40
129 60 424 40 386 20 78 40 16 — 452 — . 1,486 60
344 — 36 80 75 — 42 40 23 20 8 — 529 40
48 — 49 60 204 80 10 40 6 40 22 40 341 60
74 — 8 — 94 40 13 60 — 80 —  ■ — 190 80
• 161 60 68 — 145 60 40 — 1 60 13 60 430 40
5 60 294 40 23 20 3 20 — 80 21. 60 348 80
80 40 59 80 449 80 49 60 16 80 — — 656 40
111 20 76 — 195 20 '81 60 25 60 — — 489 60
2 40 1,166 80 61 60 14 40 15 20 54 40 1,314 80
9 60 28 80 142 40 13 60 9 60 — — 204 —
134 40 46 40 756 20 52 — 38 40 3 20 1,030 60
393 20 602 40 1,091 .40 103 20 166 '40 16 — 2,372 60
44 80 85 60 . 575 40 44 80 47 20 — — , 797 80
25 60 123 60 546 60 40 80 27 20 4 — 767 80
233 — 128 — 600 — 278 40 34 40 8 — 1,281 80
71 20 374 40 236 40 77 60 27 20 2 40 789 20
330 — 85 60 792 — 64 80 57 60 12 — 1,342 —
157 60 ■88 — 691 40 64 — 45 60 23 20 1,069 80
286 80 749 60 1,862 — 308 40 - 340 — 8 80 3,555 60
3,114 60 4,580 201. 9,447 |601 1,442 80 914 40 692 — 20,191 60
6Siirto
N urm ijärvi....................................... ... . .
Tuusula ja  K ellokoski...........................
S i p o o .........................................................
Porvoo.........................................................
Askola ........................... ...........................
Porneesi......................................................
P u k k ila ......................................................
M än tsä lä ...................................................
M yrskylä ....................................................
P e rn a ja ......................................................
L iljen daa li................................................
Laptreski...................................................
A rtjä rv i......................................................
E lim ä k i......................................................
A n ja la .........................................................
Ruotsin-Pyhtäa!.......................................
Orimattila................................. ..................
Iitti................................................... ..  . . .
J aala.............................. .............................
Summa 
Summa koko läänistä
Turun ja  P orin  lääni. 
Kaupungit.
Turku : .......................................................
P o r i ............................................................
Rauma........................ .................................
Uusikaupunki..........................................
Naantali......................................................
Maarianhamina. . .....................................
Summa
Maaseurakunnat.
Finströmi 
Geeta . .
Siirto
H e n k 1 ö i n l u k u .
Suomen kansalaisia. Ulk
om
aalaisia.
1 Sum
m
a henkilöitä.
V
irk
a- ja p
a
l­
velu
sm
ieh
iä 
y. m
.
K
au
ppiaita, 
elin
k
ein
on
h
ar­
joittajia y. m
.
K
iin
teim
istön
om
istajia
y. m
.
A
ren
tim
ieh
iä 
ja 
raaatorppa- 
reita.
K
aik
k
i m
u
u
t.
3 2 0 8 5 8 1 ,6 2 9 1 ,2 3 6 4 8 9 7 2 4 ,6 0 4
65 52 191 1 23 2 3 1 4 5 5
39 6 4 131 81 57 — 3 7 2
11 39 2 3 9 2 6 41 3 3 5 9
7 8 1 0 9 3 4 8 143 157 3 8 3 8
9 21 1 52 30 10 — 222
5 13 8 8 2 5 — 1 13
2 16 113 13 9 — 153
15 6 0 2 1 4 7 9 3 0 4 4 0 2
5 14 131 7 * 8 2 167
19 16 1 05 37 4 3 6 2 2 6
1 2 5 8 1 2 — 6 4
11 19 2 1 5 18 9 1 -■ 2 73
4 6 1 06 17 3 1 137
16 2 6 120 115 4 2 7 3 2 6
9 23 6 8 37 17 1 1 5 5
5 14 156 20 17 9 2 21
14 8 4 4 1 0 8 0 6 0 2 6 5 0
| 27 5 9 5 01 4 0 4 7 4 6 7 8
6 5 5 1 ,4 9 5 4 ,9 7 5 2 ,1 0 5 1 ,0 6 9 1 16 1 0 ,4 1 5
S ,671
t
6 ,8 3 7 5 ,5 5 2 2 ,1 0 6 4 ,7 7 2 7 4 9 2 2 ,6 8 7
6 4 9 1 ,8 0 2 2 1 9
,
1 ,0 7 9 1 4 0 3 ,8 8 9
1 58 1 ,2 4 2 4 5 13 23 4 5 ' 1 ,5 2 6
37 200 3 5 4 i 2 5 0
47 3 1 9 9 — 8 — 3 8 3
8 31 4 — — — 4 3
18 4 7 9 — 1 1 76
9 1 7 3 ,6 4 1 2 8 9 18 1 ,1 1 5 1 87 6 ,1 6 7
3 2 8 17 1 1 1 51
1 19 4 — — — 2 4
4 4 7 21 1 1 1 • 7 5
7S u o s t u n t a  v e P 0 n m ä ä r ä.
V irk a - ja pal- K au pp ia ilta , K iin te im istön A ren tim ieh iltä K aik ilta U lk om a a la i- Summa suos-
ve lu sm ieh iltä  
y . m .
e lin k e in o n h a r ­
jo itta jilta  y . m .
om ista jilta  
y . m .
ja  m aa torp - 
pareilta .
m uilta . silta. tuntaveroa.
S hf p j &nf -¡ftä Sfkf p j Sfof pj. 3%: p j tfnfi p j p j
3,114 60 4,580 20 9,447 60 1,442 80 914 40 692 20,191 60
316 80 276 — 970 40 ' 178 20 68 80 20 — 1,830 20
362 60 362 20 494 40 121 60 144 — — 1,484 80
153 60 ■ 79 20 731 60 57 60 102 40 7 . 20 1,131 60
628 60 131 20 1,186 40 142 40 310 40 9 60 2,408 60
42 40 23 20 354 40 28 — • 18 40 — — - 466 40
49 60 17 60 237 60 1 60 6 40 — — 312 80
3 20 . 40 80 292 — 36 — 20 — — - 392 —
315 20 383 20 1,116 — 112 — 94 40 66 40 2,087 20
21 60 26 40 693 20 13 60 36 — 16 — 806 80
346 80 25 60 773 20 60 80 211 20 38 40 1,456 _ !
2 40 4 80 484 . — — 80 12 — — — • 504 —
72 ' — 84 20 512 — 53 60 63 20 8 — 793 —
20 80 19 20 286 40 13 60 17 60 5 60 363 20
361 — 340 40 658 80 12,7 20 224 80 60 80 1,773 —
353 60 101 60 235 80 45 60 35 20 5 ■60 7 7 7 40
31 20 12 — 278 40 50 40 31 20 100 80 504 —
139 20 323 20 1,544 40 97 60 8 0 — 32 — 2,216 40
368 — 425 60 1,790 60 76 80 262 — 117 60 3,040 60
6,703 20 7,256 60 22,087 20 2,660 20 2,652 40 1,180 — 42,539 60
7 9 ,9 3 1 9 0 1 1 4 ,5 3 3 4 0 4 3 ,1 8 1 2 ,6 6 2 60 1 2 ,3 9 8 2 0 7 ,0 5 0 2 5 9 ,7 5 7 1 0
14,034 37,243 20 2,795 3,701 20 3,046 80 60,820 20
2,432 80 28,520 — 347 60 32 80 321 20 592 80 32,247 20
.516 60 4,810 20 3 20 12 — 49 60 5 60 5,397 20
495 20 3,984 40 136 80 — — 127' 20 — — 4,743 60
65 60 365 60 4 — — — — — — — 435 20
342 60 680 80 35 20 — — 3 20 2 40 1,064 20
17,886 80 75,604 20 3,321 80 4 4 80 4,202 40 3,647 ' 60 104,707 60
121 60 271 20 36 8 4 80 441 60
12 — 150 40 3 20 — — — — — — 165 60
133 60 421 60 39 20 3 — 4 — — 80 607 20
8Siirto
Saltviiki......................................................
Sunti.................. .......................... ...............
W ordö .........................................................
Hammarlanti.............................................
Ekkerö f"........................ ! ..................a .
Jomala.........................................................
L em la n ti...................................................
Lumparlanti . ..........................................
F ö g l ö .........................................................
K öök ari......................................................
Sottu nk a .......................................... . . .
Kumlinki ..................... ..............................
B r ä n d ö .......................................... ... . . .
Taivassalo...................................................
Iniö . . ......................................................
Welkua ......................................................
Kivimaa............ ..........................................
W e h m a a ...................................................
Lokalahti....................................... v . . .
Uusikirkko . ........ .....................................
Uudenkaupungin.......................................
L aitila .........................................................
H in n erjok i................................................
Pyhämaa (Rohtainen)..............................
Pyhämaan saari . . . . •...........................
Rauman (ja  Vermuntilan kylä)............
L a p p i .................................... ....................
Mynämäki...................................................
K a r ja la ......................................................
Mietoinen........................• • •,..................
Lemu, . . ....................................................
Askainen ; ................................................
Rymättylä...................................................
M asku.........................................................
Rusko............................... ..........................
Siirto
H  e n  k  i l ö i n 1 u k  u.
S u o m e n  k a n s a la is ia .
5
?r
o
3 '6 Q>
sr
sr
S
u
m
m
a
 h
en
k
ilöitä
.
1
V
irk
a- ja
 pal- 1 
velu
sm
ieh
iä 
I 
y. m
. 
|
K
au
ppiaita, 
elin
k
ein
on
h
ar­
joittajia y. m
.
K
iin
teim
istön
 
om
istajia 
y. m
.
A
ren
tim
ieh
iä 
ja
 
m
aatorppa- 
reita.
K
aikki m
u
u
t.
4 4 7 21 i i • i 7 5
5 2 0 21 i — — 4 7
8 2 5 8 i — - ' 4 2
1 4 3 2 — — ■ — 4 6
5 2 9 2 9 — — — 6 3
14 2 0 12 — — — 4 6
15 33 5 0 3 4 — 105
12 7 3 2 0 3 2 — 1 1 0
2 3 4 4 — — — 4 0
3 2 3 8 3 0 — 1 — 101
2 2 21 — — 2 5
8 4 7 — — — 1 9
2 12 5 6 — — — 7 0
5 11 5 8 3 — — 7 7
4 14 1 13 21 9 — 161
1 13 3 0 2 3 — 4 9
— 10 18 6 7 — 4 1
17 4 4 5 7 25 '  9 — 1 52
4 9 8 5 14 ' 5 i . 1 18
2 19 2 4 6 2 — 5 3
,8 9 161 2 2 6 i 2 0 7
1 7 17 1 2 — 2 8
6 12 2 5 5 53 27 — 3 5 3
2 6 3 4 7 3 — 5 2
4 2 0 99 12 6 — 141
— 5 3 3 1 2 — 4 1
3 4 8 3 35 8 — 133
3 2 91 19 9 — 123
11 14 1 96 9 1 ■. — 2 31
— — 4 4 3 — — 4 7
4 2 55 2 — i 6 4
- 1 4 6 5 4 — 5 6
6 7 3 2 — 1 4 5 0
5 9 9 0 4 3 — 111 .
3 1 71 8 1 1 8 5
6 3 2 6 4 1 — 4 0
2 0 5 6Q2 1 ,9 9 9 2 7 0 117 9 3 ,2 0 2
9S u  o  s  t  u  n t  a  v  e r  o n  m ä ä r ä .
V irka* ja  p a l- 
v e lu sm ieh iltä  
y .  m .
K a u pp ia ilta , 
e lin k e in o n h a r­
jo itta jilta  y . m .
K iin te im istön  
om istajilta  
y . m .
A re iltan i eh iltä  
ja  m aa torp - 
p areilta .
K a ik ilta
m uilta .
U lk om a a la i­
silta.
S u m m a  s u o s -  
t u n t a v e r o a .
$ in f p j. PJ. ■ 5 V p j ® n f p j. Sfbifi fi!J. S tn f p j.
133 6 0 ■ 421 60 39 20 ’ 8 4 8 0 6 0 7 2 0
1 04 — 5 6 — 71 2 0 2 4 — — — — — 2 5 5 2 0
117 6 0 139 20 12 8 0 8 0 — — — — — 3 4 9 6 0
7 20 4 9 9 2 0 8 8 0 — — — — — — 5 1 5 2 0
43 2 0 190 4 0 56 — —  ■ — — — — — 2 8 9 6 0
105 8 0 9 0 4 0 12 8 0 — — — — — — 2 0 9 —
2 0 2 4 0 1 79 2 0 8 5 6 0 4 6 4 0 — — 4 7 7 6 0
67 2 0 3 83 2 0 67 2 0 2 4 0 1 6 0 — — 5 21 6 0
3 20 2 1 8 4 0 5 6 0 — — — — — — 2 2 7 2 0
1 89 2 0 97 6 0 5 8 4 0 — — 1 6 0 — — 3 4 6 8 0
11 2 0 1 6 0 27 2 0 — — — — — — 4 0 —
10 4 0 4 — 10 4 0 — — — — — — 2 4 8 0
4 0 8 0 2 0 — 77 6 0 — — — — — — 1 3 8 4 0
29 6 0 14 4 0 4 8 8 0 2 4 0 — — — — 95 2 0
38 4 0 7 4 4 0 3 6 8 8 0 3 8 4 0 2 4 — —  • — 5 4 4 —
— 8 0 20 — 33 6 0 3 2 0 5 6 0 — — 63 2 0
— — 23 20 24 8 0 10 4 0 6 4 0 — — 6 4 8 0
8 0 8 0 2 8 6 8 0 3 67 2 0 44 8 0 12 8 0 — — 7 9 2 4 0
116 6 0 2 4 — 301 4 0 17 6 0 9 6 0 1 6 0 ' 4 7 0 8 0
38 4 0 8 6 4 0 1 28 6 0 -7 2 0 2 4 0 — — 2 6 3 —
83 2 0 23 2 0 3 1 8 4 0 3 8 4 0 7 20 - 8 0 4 7 1 2 0
— 80 1 56 — 56 — —  . 8 0 2 4 0 — — 2 1 6 —
5 8 4 0 4 8 8 0 8 6 9 60 61 60 62 4 0 — — 1 ,1 0 0 8 0
3 20 15 2 0 101 8 0 0 6 0 2 4 0 — — 128 2 0
14 4 0 54 4 0 201 6 0 16 8 0 7 2 0 — — 2 9 4 4 0
— — 2 0 — 7 2 8 0 - 8 0 2 4 0 — — 96 —
3 2 8 0 3 5 2 0 2 2 4 2 0 35 2 0 12 — — — 3 3 9 4 0
28 8 0 3 2 0 2 1 2 4 0 14 4 0 11 2 0 — — 2 7 0 —
191 . 4 0 4 8 — 3 8 0 8 0 15 2 0 1 6 0 — — 6 3 7 —
— — — — 8 2 4 0 5 6 0 — - - —  ■ — 8 8 —
1 40 8 0 4 — 2 2 7 6 0 4 8 0 — — 1 6 0 3 7 8 8 0
— — 3 2 0 135 2 0 9 - 6 0 8 8 0 — — 1 5 6 SO
8 6 4 0 16 8 0 2 2 0 — — — — 8 0 2 4 — 3 4 8 —
' 4.4 — 42 4 0 283 20 8 8 0 5 6 0 — — 3 8 4 —
1 18 — 2 4 0 2 3 4 4 0 16 — i 6 0 4 — 3 7 6 4 0
4 8 — 2 4 0 61 6 0 5 6 0 5 6 0 — — 1 23 2 0
- 2 ,1 9 0 6 0 3 ,3 0 5 2 0 5 ,4 8 8 481 6 0 ,2 0 5 6 0 32 8 0 . 1 1 ,7 0 3 8 0
10
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Suomen kansalaisia. d
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Siirto 205 602 1,999 270 117 9 3,202
3 1 32 6 1 _ 43
N ousiainen.............................. 9 8 161 19 1 — 198
18 11 120 33 3 _ 185
2 2 28 27 1 _ 60
9 2 28 30 3 ___ 72
10 18 39 9 4 _ 80
Kakskerta................................................... 2 1 21 3 1 _ 28
13 11 204 47 4 3 282
Prunkkala................................................... 4 3 46 5 3 1 62
9 10 143 11 8 _ 181
4 6 97 2 4 _ 113
3 4 43 3 _ 53
2 32 3 _ _ 37
R a is io ......................................................... 8 1 . 42 9 7 . 1 68
1 36 7 2 _ 46
30 57 57 4 5 ___ 153
H n n t .s k a .r i ............................................. 7 11 31 1 2 ___ 52
Rantam äki................................................ 16 15 71 30 13 1 146
Paattinen................................................... . 50 12 3 ___ 65
91P iik k iö ................................................ 5 4 71 7 4 ___
2 1- 11 v2 _ 16
P ara in en ................................................... 11 22 .178 10 11 17 249
15 .  71 63 5 10 1 . 165
K em iö ............................................................................................................ 24 149 175 4 4 80 3 475
Dragsfjärdi .......................................................................................... 7 221 26 18 21 34 327
W f is t a ,n f i ä .r d i ............................. ................................ 2 67 38 5 24 ___ 136
H i i t i in  en  .............................................................. 10 48 65 4 13 •----- 140
9 12 132 48 12 2 215
Angelniemi ■.............................................  .  . 2 3 26 3 6 — 40
T iskein , . . .  ................................. 10 62 45 41 24 ___ 182
5 14 29 6 , 2 _ 56
P e rtte li ...................................................................................................... 4 16 120 47 17 2 206
16 165 •193 91 49 28 542
3 60 44 22 30 1 160
Marttila......................................... . . . . . 10 6 115 43 10 — 184
Siirto 489. 1,685 ' 4,611 924 498 103 8,310
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S u o s t u n t a v  e r o n m ä ä r ä.
V irk a - ja  p a l- 
ve lu sm ieh iltä  
y . m .
K a u p p ia ilta , 
e lin k e in on h a r­
jo itta jilta  y . m .
K iin teim istön  
om ista jilta  
y . m .
A ren tim ieh iltä  
ja  m a a torp - 
pareilta .
K aik ilta
m uilta .
U lk om a a la i­
silta.
Summa suos-' 
tuntaveroa.
'9bif p j fin f PJ tfnfi ym ttn f . pj. Sfof p j p j Stnf p j
2,190 60 3,305 20 5,488 481 60 205 60 32 80 11,703 80
14 40 — 80 72 — 13 60 — 80 — — 101 60
94 40 25 60 396 — 24 — 1 60 — — 541’ 60
136 — 392 40 663 60 96 - - 16 80 — — 1,304' 80
36 80 10 40 177 60 36 80 3 20 — — 264 80
Ot CO — 19 20 150 40 37 60 25 60 — — 390 80
. 297 60 183 20 161 60 29 60 12 — — 684 —
86 60 2 40 116 4 — 4 80 — — 213 80
132 60 226 40 692 80 44 80 7 20 5 2 80 .1,156 60
25 60 2 40 175 20 5 60 5 60 8 — 222 40
91 20 36 80 680 — 21 60 21 60 — — 851 20
76 — 21 60 760 40 1 60 12 80 — — 872 40
24 — 35 20 148 80 — — 6 40 — — 214 40
28 — — — 203 20 2 40 — — — 233 60
' 49 60 3 20 202 40 8 80 42 40 75 — 381 40
— — 4 80 96 — 14 40 5 60 — — 120 80
212 80 290 40 127 20 5 60 11 20 — — 647 20
24 — 51 20 54 40 — 80 2 40 — — 132 80
223 20 91 20 366 — 32 — 18 40. 2 40 733 20
— — — — 91 20 10 40 6 40 . — — 108 —
316 — 73 20 396 20 11 20 8 80 — — 805 40
24 — — 80 21 60 1 60 — — — — 48 —
5 5 20 102 40 671 20 118 40 28 80 329 60 1,305 60
104 — 577 20 259 40 4 80 31 20 8 — 984 60
. 237 60 232 80 837 20 68 — 216 80 32 — 1,624 40
34 40 1,130 40 169 60 19 20 381 60 496 — 2,231 20
13 . 60 197 60 109 60 8 — 846 — — — 1,174 80
23 20 133 60 137 60 4 — 137 20 — — 435 60
56 — 105 — 859 — 121 60 85 60 36 — 1,263 20
8 80 20 80 152 20 5 60 105 60 — — 293 —
184 — 689 — 338 - 65 60 35 20 — — 1,311 80
182 — 19 20 440 60 n 20 2 40 — ■ — 655 40
61 60 26 40 517 60 74 40 49 60 6 40 736 —
183 60 1,029 60 1,170 — 119 20 83 20 200 — 2,785 60
19 20 122 40 206 40 4 0 — 180 — 24 — 592 —
111 80 44 — 348 80 6 4 80 24 80 — — 594 20
5,516' 40 9,206 80 17,457 80 | 1,608 80 |. 2,627 20 | 1,303 | - | 37,720 1 -
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Siirto 4 8 9 1 ,6 8 5 4 ,6 1 1 9 2 4 4 9 8 1 03 8 ,3 1 0
Karinainen............................ 5 6 3 3 14 4 — 6 2
K o s k i ................................. 5 13 1 04 6 0 19 — 201
Eura (kappeli).................. 3 3 6 6 2 6 1 0 — 1 0 8
K iik a la .............................. 4 16 7 3 91 11 3 1 9 8
K i s k o ................................. 4 ■ 3 51 l i i 12 2 1 8 3
Suom usjärvi..................... 1 5 5 7 5 2 7 — 1 2 2
Alastaro.................................. 4 .11 101 4 0 7 — 163
L o im a a ............................... 2 2 2 2 2 2 3 7 1 7 — 3 4 5
Metsämaa........................... 1 2 2 5 21 — , — 4 9
Punkalaidun........................ 3 7 123 1 8 — - 151
H uittinen ........................... 8 14 1 7 0 3 5 7 — 2 3 4
W am pnla.................. .- . . . 2 3 5 8 16 2 — 81
K au vatsa ........................... 2 2 4 9 10 — — 6 3
Kokemäki........................... 8 15 1 6 4 31 6 — 2 2 4
H arjava lta .................................. 2 4 4 7 17 9 — 7 9
K ö y liö .............................................. 4 2 15 2 3 10 — 5 4
Säkylä . . . ; ..................... - 3 2 4 3 11 — — 5 9
Eura (pitäjä)........................ 9 19 51 16 4 — 9 9
Kiukainen........................... 4 5 71 4 0 — — 1 2 0
H on k ila h ti ................................. 1 2 39 15 2 — 5 9
Eurajoki.............................. 4 8 8 4 2 0 6 4 1 2 6 .
L u v ia ............... •................ - 7 7 3 4 17 7 — 7 2
U lv ila ................................. 2 14 6 2 • 4 4 4 — 1 26
Porin maaseurakunta . . . 7 51 6 8 4 5 2 1 — 1 9 2
K u l ia ..................................... 3 12 33 3 0 4 — 8 2
N akkila ............................... 6 12 7 0 5 6 7 — 151
Normarkku........................ 7 9 5 4 31 7 — 1 08
Poom arkku........................ 2 1 4 2 4 8 1 — 9 4 '
A h la in e n ........................... 10 6 3 2 4 5 7 — 1 00
M erikarvia ........................ 15 21 1 67 55 2 8 — 2 8 6
S iik ainen ........................... • 6 5 7 9 71 10 — 171
Tyrvää................................. 15 2 2 154 7 6 13 — 2 8 0
K iikka............ ..................... 7 7 8 6 19 3 — 1 22
K iikoinen ........................... — 2 3 0 37 — — 6 9 '
K a rk k u .............................. 8 4 9 4 35 12 — 153
Siirto 6 8 3 2 ,0 2 2 7 ,2 6 3 2 ,2 7 1 7 4 5 1 12 1 3 ,0 9 6
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> S U 0 s  t u  r t  a  v  e r  c n  m e i ä r  ä .
V irka - ja  p a l- 
velusrn ieh iltä
y. m . ■
K a u p p ia ilta , 
e lin k e in o n h a r ­
jo itta jilta  y . m .
K iin te im istön  
om ista jilta  
y . m .
A ren tim ieh iltä  
ja  m aa torp - 
pareilta .
K aik ilta
m uilta .
U lk om a a la i­
silta.
S u m m a  s u o s -  
t u n t a v e r o a .
S tn f ?tä M n f pä. ’/ia. M n f' p j S finf p j y h if jm % n f. flj.
5 ,5 1 6 4 0 9 ,2 0 6 8 0 1 7 ,4 5 7 8 0 1 ,6 0 8 8 0 2 ,6 2 7 2 0 1 ,3 0 3 3 7 ,7 2 0
4 0 — 2 0 — 2 6 4 — 2 2 . 4 0 5 6 0 — — 3 5 2 —
36 — 6 8 — 4 5 4 2 0 87 2 0 4 0 — — — 6 8 5 4 0
3 2 8 0 6 4 0 2 5 6 — 47 2 0 12 — — — 3 5 4 4 0
57 6 0 6 3 2 0 2 3 8 4 0 119 2 0 13 6 0 | 5 6 0 ; 4 9 7 6 0
39 20 8 — 2 7 3 6 0 121 6 0 13 6 0 33 6 0 4 8 9 6 0
5 6 0 8 8 0 2 5 2 — 6 0 — 9 6 0 — — 3 3 6 —
• 2 9 6 0 2 7 2 0 5 2 8 8 0 52 — 12 — — — 6 4 9 6 0
2 4 9 6 0 128 4 0 9 8 6 8 0 75 2 0 10 4 0 — — 1 ,4 5 0 4 0
9 6 0 4 — 145 6 0 3 2 — — — — — 191 2 0
37 6 0 32 — 3 5 0 4 0 18 4 0 — — — — 4 3 8 4 0
1 90 2 0 63 2 0 5 5 5 2 0 4 2 4 0 3 0 4 0 — — 8 81 4 0
1 0 4 0 17 6 0 2 3 9 2 0 16 8 0 2 4 0 —  • — 2 8 6 4 0
12 8 0 10 4 0 1 2 4 8 0 13 6 0 — — — — 161 6 0
9 2 — 4 6 8 0 7 1 4 4 0 6 4 8 0 16 8 0 — — 9 3 4 8 0
2 3 2 0 8 8 0 177 6 0 19 20 13 6 0 — — 2 4 2 4 0
8 8 2 0 6 4 0 4 0 3 4 0 3 2 — 4 0 — — — 5 7 0
2 0 8 0 2 8 8 0 9 9 2 0 11 20 — — — — 1 60 —
91 8 0 141 6 0 1 46 4 0 13 6 0 6 4 0 — — 3 9 9 8 0
3 4 — 6 4 0 2 0 9 6 0 3 9 2 0 — — — ' — 2 8 9 2 0
1 6 0 14 4 0 57 6 0 1 2 8 0 1 6 0 — — 8 8 —
5 0 4 0 55 20 3 5 0 4 0 17 6 0 7 5 6 0 ' 12 8 0 5 6 2 —
6 3 2 0 46 4 0 135 2 0 2 4 — 17 60 — — ' 2 8 6 4 0
2 0 7 2 0 4 2 4 0 3 9 9 — 5 2 11 2 0 — — 7 11 8 0
5 8 4 0 8 8 8 0 3 9 2 4 0 4 9 6 0 53 6 0 — — 6 4 2 8 0
9 6 0 61 6 0 3 5 5 6 0 6 2 4 0 26 4 0 — — 5 1 5 6 0
2 2 4 6 0 4 4 8 0 5 5 3 6 0 6 0 8 0 17 6 0 — • — 901 4 0
1 04 6 0 7 9 — 2 2 6 4 0 41 6 0 10 4 0 — — 4 6 2 —
8 — 12 — 8 4 8 0 5 5 2 0 — 8 0 — — 1 60 8 0
29 6 0 18 4 0 156 — 7 0 4 0 4 0 — — — 3 1 4 4 0
7 8 4 0 199 4 0 311 2 0 67 2 0 •35 2 0 — — 6 91 4 0
33 6 0 2 0 — 2 3 8 2 0 8 9 6 0 15 2 0 — — 3 9 6 6 0
3 13 8 0 7 8 4 0 5 8 0 4 0 8 4 4 0 2 0 8 0 — — 1 ,0 7 7 8 0
1 38 4 0 2 7 2 0 4 3 9 8 0 2 0 - 9 6 0 — — 6 3 5 —
— — 6 4 0 67 '20 4 3 2 0 — — — — 116 8 0
3 1 9 6 0 8 8 0 2 4 0 8 0 3 6 — 16 8 0 _ — 6 2 2 —
8 ,2 5 8 4 0 1 0 ,7 0 6 — 2 8 ,4 6 6 — | 3 ,2 8 3 6 0 3 ,2 0 6 — 1 ,3 5 5 5 5 ,2 7 5 —
14
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S u o m e n  k a n sa la isia . d
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S iir to
S u o n i e m i ................................................................
M o u h i j ä r v i ............................................................
S u o d e n n ie m i .....................................................
L a v i a ........................................................................
H ä m e e n k y rö  ..........................................................
W i l j a k k a l a .......................... .................................
Ik ä lis ie n  p i t ä j ä .................................................
Ik a lis te n  k a u p p a l a .................................. ...  .
J ä m ijä rv e n  k a p p e l i ..........................................
P a r k a n o .............................. ! ..................................
' K a n k a a n p ä ä .........................................................
K a r v i a .................................................................... •
H o n k o jo k i .................................................................
6 8 3
3
• 1 0  
2  
3 
9 
2 
9  
8  
1
11
10
1
2
2 ,0 2 2
2
9
5
5
3 5
1
15
15
1
3
4  
2 
2
7 ,2 6 3
4 3
8 4
49
6 4
179
8 2
2 61
58
•120
1 32
7 6
57
2 ,2 7 1
15
3 8
17
19
153
4 9
3 3 3
111
1 26
1 29
4 6
4 7
7 4 5
7
7  
3 
3
8  
2  
6
2
1 12 1 3 ,0 9 6
7 0
1 48
76
9 4
3 8 4
1 36
6 2 4
2 3
171
2 6 0
2 7 7
1 25
1 0 8
S u m m a 7 5 4 2 ,1 2 1 8 ,4 6 8 3 ,3 5 4 7 8 3 1 12 1 5 ,5 9 2
Summa koko läänistä
H ä m e e n lin n a n  lä ä n i.  
Kaupungit.
1,671 5,762 8 ,7 5 7 3,372 1,898 299 21,759
H ä m e e n l in n a .......................... .................. ... 175 1 80 5 5 — 7 3 12 4 9 5
T a m p e r e .................................................................... 1 19 8 6 9 2 53 — 1 14 3 1 ,3 5 8
S u m m a
Maaseurakunnat.
2 9 4 1 ,0 4 9 3 0 8 — '• 1 87 15 1 ,8 5 3
T a m m e l a ................................................................ 29 2 8 3 2 5 6 1 2 4 3 8 16 7 4 6
J o k i o i n e n ................................................................ 4 13 5 5 7 6 7 19 1 7 4
P e r t t u l a .................................................................... 1 • — 2 5 4 5 1 — 7 2
H u m p p i la ................................................................................................. 9 9 3 5 6 2 1 — 1 16
S o m e r o .................................................................... 16 2 0 2 4 3 2 2 0 2 4 — 5 2 3
S o m e r n ie m i ............................................................. 5 9 51 3 3 4 — 1 02
VVanaja .  ................................................................. 13 5 4 5 71 15 3 1 52
H ä m een lin n a n  m a a s e u r a k u n t a ....................... 2 5 1 17. 10 3 1 5 7
R e n k o ....................................................* .................................................. 4 12 119 4 0 2 .  — 177
J a n a k k a la ................................................................ 2 5 7 3 6 8 1 2 8 3 8 9
CO
H a u s jä r v i ................................................................ 8 3 33 188 - 64 12 1 381
' S iir to 2 1 4 4 5 8 1 ,1 0 2 8 7 3 145 4 9 2 ,8 4 1
:) Tämä summa on yhteenvedon summaa 240 markkaa suurempi.
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S u o s  t u n t a v  e P 0 n m ä ä r ä.
V irk a - ja  pa l- 
velu srn ieh iltä  
y . m .
K a u p p ia ilta , 
e lin k e in on h a r­
jo itta jilta  y . m .
K iin teim istön  
• om ista jilta  
y . m .
A ren tim ieh iltä  
ja  m aa torp - 
pareilta .
K a ik ilta
m u ilta .
U lk o m a a la i­
silta.
Summa suos- 
tuntaveroa.
5faf. p j Stnf.. p j Sfhtf yij. S/hif p j Sfaf 7%& SVnf PJ
8,258 40 10,706 28,466 3,283 60 3,206 1,355 55,275
49 60 1 60 83 20 12 80 12 SO — — 160 —
112 * — 19 20 248 80 68 — 6 40 — — 454 40
3 20 18 40 197 60 285 20 • 7 20 — — 511 60
20 — 44 80 238 40 17 60 6 40 — — 327 20
476 — 283 20 827 20 248 — 21 60 — 1 ¡856 —
4 80 — 80 253 60 74 40 5 60 — — 339 20
536 60 22 40 758 40 449 60 9 60 — — 1,776 60
108 80 76 80 185 60
8 — 12 — 174 40 128 80 . — — — 323 20
199 80 8 80 225 60 . 147 20 — — — — 581 40
105 60 13 60 380 — 148 — . 3 20 — — 650 40
2 40 7 20 157 60 . 43 20 — — — — 210 40
9 60 5 60 149- 60 56 80 . — — — — 221 60
9,894 80 1.1,220 40 32,160 40 4,963 20 3,278 80 1,355 — 62,872 60
37,781 60 86,834 60 35,483 20 5,008 7,481 30 5,002 60 167,580 30
3,597 80 4,701 20 1,174 40 .160 80 239 20 9,873 40
1,846 60 *) 23,045 80 936 — — — 573 60 9 60 26,411 60
5,444 40 27,747 — 2,110 40 — — 734 40 ' 248 80 36,285 —
554 20 1,357 60 1,004 80 136 80 141 .60 345 80 3,540 80
31 20 16 — 548 — 112 — 9 60 225 60 942 40
5 60 — — 117 60 52 — 80 — — 176 —
.34 40 24 — 164 80 75 20 4 - — — 302 40
171 20 185 60 992 • 239 20 38 40 — — 1,626 40
90 40 12 80 153 60 32 80 8 — — — 297 60
252 40 8 80 350 40 106 40 28 — 7 20 753 20
189 60 4 — 102 40 20 — 9 60 4 — 329 60
8 80 18 40 239 20 50 40 1 60 — — 318 40
626 80 440 80 455 60 149 60 92 80 131 20 1,896 80
883 60 234 40 435 20 79 20 20 80 8 — 1,661 20
2,848 20 2,302 40 4,563 60 1,053 60 355 20 721 80 11,844 80
16
Sääksmäki 
Pälkäne . . 
Sahalahti . 
Hattula . . 
Tyrväntö . 
Kalvola . . 
A kaa. . . . 
Kylmäkoski 
IJrjala . . . 
Loppi . . . 
Pirkkala. . 
Ylöjärvi . . 
Wesilahti . 
Tottjärvi . 
Kangasala. 
Kuhmalahti 
Lempäälä . 
Längelmäki 
Kuorevesi. 
Messukylä. 
Teisko . . . 
Orivesi. . . 
Eräjärvi. . 
Ruovesi . . 
Kur u. . . .  
Hollola . . 
Kärkölä . . 
Nastola . . 
Hauho . . . 
Tuulos . . 
Luopioinen 
Lampi . . . 
Koski . . . 
Asikkala . 
Padasjoki .
Siirto
Siirto
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. . 2 1 4 4 5 8 1 ,1 0 2 8 7 3 145 4 9 2 ,8 4 1
18 59 201 2 8 5 2 3 361
8 21 173 61 39 — 3 0 2
2 5 8 7 2 0 11 _ 1 25
25 9 1 29 3 6 11 — 2 1 0
2 2 29 13 3 1 5 0
13 7 6 4 8 2 18 3 1 8 7
4 5 27 1 10 19 21 — 2 2 2
3 4 5 8 23 7 — 9 5
2 6 4 7 19.2 195 17 8 4 8 5
13 3 0 163 133 6 1 3 4 6
5 13 6 6 2 0 19 — 123
5 2 4 6 10 5 — 68
3 11 166 4 2 11 — 2 3 3
2 4 11 25 ■ 5 — 4 7
11 23 1 85 65 19 — 3 0 3
1 3 47 3 2 5 — 8 8
21 14 106 26 25 — 1 92
5 1 4 1 12 .8 5 15 — 231
2 2 5 0 41 3 — 9 8
4 5 6 2 15 ’  21 — 107
5 9 107 1 12 4 — 237
7 16 2 2 6 4 5 10 2 3 0 6
2 2 53 2 5 4 — 8 6  •
19 23 2 1 7 1 90 2 2 — 4 7 1
. 4 9 6 6 1 48 4 ' — 2 31
6 2 1 05 3 8 8 1 3 9 ' 5 8 2 7 5 4
2 2 3 4 1 16 8 0 6 — 2 5 8
1 8 4 4 2 2 7 86 19 4 3 9 8
8 6 1 55 3 0 16 — 2 1 5
3 9 67 . 10 6 — 9 5
8 16 8 7 23 13 1 1 48
2 0 ‘ 44 2 3 7 1 84 13 1 4 9 9
6 3 5 1 1 4 7 0 10 — ,2 3 5
13 88 4 2 2 2 0 6 8 — 7 3 7
8 41 114 145 9 6 323
6 3 3 1 ,241 5 ,7 5 5 3 ,3 3 7 6 6 0 81 1 1 ,7 0 7
* Tämä summa on yhteenvedon summaa 3 Stnf 20 ym. alempi.
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S u o s t u n t a v e r o n m ä ä i* ä.
V irk a« ja  p a l- K a u p p ia ilta , K iin te im istön A ren tim ieh iltä
velu sm ieh ilta  
y .  m .
e lin k e in o n h a r ­
jo itta jilta  y . m .
om ista jilta  
y. m .
ja  m a a torp - 
pareilta .
K a ik ilta
m uilta .
U lk om a a la i­
silta.
humma suos- 
tuntaveroa.
3 h f pA Sfaf jm Skif pA 5Hnf pA ¡/¡»f ps.
2,848 20 2,302 40 4,563 60 ' 1,053 60 355 20 721 80 11,844 80
296 20 402 40 1,165 20 48 80 80 80 129 60 2,123 —
75 20 36 80 618 — 74 40 78 40 _ — 882 80
15 20 5 60 228 — 18 40 16 — — — 283 20
288 80 9 60 588 80 56 80 56 80 . — _ 1,000 80
3 20 1 60 188 80 12 80 8. — .6 40 220 80
103 20 12 — 299 20 89 60 65 60 12 — 581 60
302 40 119 20 342 40 19 20 80 — — — 863 20
8 80 8 80 448 — 28 80 32 — — — 526 40
164 80 476 80 1,127 — 240 80 29 60 40 80 2,079 80
88 80 154 40 475 20 136 80 6 40 5 60 867 • 20
142 80 172 — 386 60 21 60 35 20 — — 758 20
22 40 4 — 191 20 11 20 10 40 — — 239 20
41 60 30 40 388 80 65 60 24 — — — 550 40
' 4 80 4 — 21 60 23 20 4 — — — 57 60
171 20 63 20 984 114 40 44 _ — — 1,376 80
1 60 4 — 118 40 38 40 13 60 — — 176 —
151 20 126 40 556 — 28 — 68 80 — — 930 40
32 80 22 40 505 80 102 40 20 80 • — — 684 20
4 80 1 60 105 60 44 — 5 60 — — 161 60
85 60 207 20 511 20 12 — 24 80 — — 840 80
11 20 7 20 667 20 140 — 133 60 — — 959 20
140 — 221 20 593 60 44 — 19 20 13 60 1,031 60
2 40 4 80 89 60 24 80 3 20 — — 124 80
555 40 393 60 1,690 60 230 40 55 20 — — 2,925 20
32 80 64 60 382 — 172 80 6 40 — — 658 60
494 60 446 40 1,200 20 201 60 63 20 12 80 2,418 80
132 — 85 60 814 40 129 60 7 20 — — 1,168 80
72 — 63 20 1,061 80 116 — 45 60 30 40 1,389 —
111 20 8 80 587 20 44 80 45 60 — — 797 60
13 60 17 60 172 — 12 — 44 80 — — 260 —
57 60 26 40 376 — 20 80 20 80 8 — 509 60
454 20 122 40 1,633 — 237 40 23 20 5 60 2,475 80
42 40 88 80 488 — 104 . 80 26 40 — — 750 40
208 20 239 20 1,494 40 297 — 12 — — — 2,250 80
*) 154 80 230 40 1,081 40 279 60 24 — 14 40 1,784 60
7,336 - 6,185 - 26,144 80 4,296 40 | 1,590 40 | 1,001 46,553
3
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K u h m o in e n  
J ä m sä  . . . 
K o r p i la h t i .
W iipurm lääni. 
Kaupungit.
W i i p u r i .........................................
H a m i n a ...................( .......................
K o t k a ................................................
L a p p e e n ra n ta  . . . . . . . .
K ä k is a lm i .....................................
S o r t a v a l a ......................................
S u m m a
Maaseurakunnat.
S ä k k i j ä r v i ..................................
W ir o la h t i .  : ...............................
W e h k a la h t i ..................................
S i p p o l a .........................................
K y m i .................................................
P y h t ä ä . . . . •..............................
S u u rsa a r i j a  T y tä rs a a r i . .
L a p e .................................................
J o u t s e n o ......................................
W a l k i a l a .....................................
S a v i t a i p a l e ..................................
S u o m e n n ie m i..............................
L u u m ä k i . ..................................
L e m i .................................................
T a i p a l s a a r i ..................................
W iip u r in  m a a s e u r a k u n ta . . 
A n t r e a .................................................
S iir to
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Suomen kansalaisia.
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m
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ja 
p
al­
velu
sm
ieh
iä 
y. m
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h
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aatorppa- 
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K
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633 1,241 5,755 3,337 660 81 11,707
5 20 199 138 22 — 384
18 53 231 214 53 — 569
6 18 245 202 38 — 509
t 662 1,332 6,430 3,891 773 81 13,169
956 2,381 6,738 3,891 960 96 15,022
490 652 225 1,215 346 2,928
87 236 51 — — 17 391
25 57 4 — 167 38 291
51 54 21 — 7 — 133
48 44 39 — 44 — 175
34 64 10 — — 1 109
735 1,107 350 — 1,433 402 4,027
11 12 795 18 9 845
16 52 716 47 • 53 23 907
10 32 617 22 71 — 752
35 18 252 38 74 17 434
11 22 246 6 97 7 389
11 30 179 19 32 — 271
2 1 88 — — — 91
37 1 531 13 14 — 596
6 5 323 13 1. - 348
27, 34 322 19 18 — 420
4 7 397 8 6 — 422
2 1 129 2 . 2 — 136
23 6 244 7 2 — 282
2 2 201 3 1 — 209
5 2 304 6 9 — 326
123 285 619 307 964 25 2,323
12 25 611 70 6 — 724
337 | 535 6,574 | 598 ] 1,359 [ 72 | 9,475 |
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S u o s t u n t  a  v  e r  o n  m ä ä  r  ä.
V irk a - ja  p a l- K a u p p ia ilta , K iin te im istön A ren tim ieh iltä
velu sra ieh iltä  
y . m .
e lin k e in on h ar­
jo itta jilta  y . m .
om ista jilta  
y . m .
ja  m aa torp - 
pareiita .
K a ik ilta
m uilta .
U lk om a a la i­
silta.
h u m m a  s u o s - 
tu n ta veroa .
pJk Sfolf ¡ftä ¡tfaf 5%: ’/lii S h f 9bif Sfcif p i
7.336 6,185 26,145' 20 4,296 40 l’,590 40 1,001 46,553 60
56 80 47 20 698 40 156 80 44 80' ' — — • 1,004 —
351 40 168 — 822 60 1 262 40 164 80 — — 1,769‘ 20
79 20 72 — '. 801 60 221 60 83 20 ' — — 1,257 60'
7,823 40 6,472 20 28,467 40 4,937 20 1,883 20 1,001 — 50,584 40
13,267 80 34,219 20 30,577 80 4,937 20 .2,617 60 1,249 80 86,869 40
11,947 40 33,007 60 1,946 1,512 80 1,026'
i.
49,439 8Ö
4,125 80 3,371 60 215 20 — — . — — 95 20 7,807 80
635 20 2,055 60 . 8 80 . — — 462 40 1,085 60 4,247 6Ö
649 80 570 80 85 60 — — ' 9 60 — — 1,315 8Ö
673 60 724 — 291 20 — — 107 20 — — 1,796 —
648 80 1,614 20 33 60 — — — 24 — 2,320 60
18,680 60 41,343 80 2,580 40 — — 2,092 — 2,230 80 66,927 60
328 20 102 40 1,804 60 17 60 7 20 2,260
286 — 828 40 2,126 40 60 80 85 60 238 40 3,625 60
.428 40 62 40 980 20 24 80 72 — — — 1,567 80
232 — 825 60 535 20 52 — 124 — 104 80 1,873 60
189 80 1,184 — 548 80 5 60 200 — 144 — 2,272 20
11.1 20 550 40 291 20 20 — 28 — — — 1,000 80
14 40 2 40 256 80 — — — — — — 273 60
502 40 — 80 842 40 18 40 52 80 — — 1,416 80
118 — 121 40 534 40 10 40 — 80 _ — 785 —
298 — 1,522 80 717 20 26 40 37 60 — — 2,602 —
157 60 26 40 603 20 7 20 4 80 —  " — 799 20
8 80 8 — 296 — .1 60 1 60 — — 316 —
144 60 48 — 368 — 5 '60 4 — — — 570 20
40 — 5 60 204 — 2 40 1 60 — 253 60
127 2 0 4 80 383 20 4 80 8 80 — — 528 80
1,628 2 0 2,128 — 3,495 — 555 20 1,172 80 634 80 9,614 —
209 60 85 60 999 60 • 59 20 32 80 — — 1,386 80
•4,824 40 7,507 — 14,986 20 872 — 1,834 401 1 ,1 2 2  |—  | 3 1 ,1 4 6
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Siirto 3 37 5 3 5 6 ,5 7 4 5 9 8 1 ,3 5 9 7 2 9 ,4 7 5
M u ola ...........................................' • . . . . . 4 2 23 171 5 8 7 7 4 8 3 4
Heinjoki...................................................... 1 0 7 1 18 87 1 0 4 2 3 6
Johannes ................................................... 15 3 5 2 8 8 2 4 2 3 0 14 6 0 6
K oivisto...................................................... 2 3 2 0 6 4 8 7 6 2 3 5 — 1 ,0 0 2
Uusikirkko..................... •......................... 4 5 4 5 7 6 5 2 6 0 3 5 8 6 7 1 ,5 4 0
Kuolemajärvi............................................. 10 15 3 7 8 41 97 2 5 5 6 6
K iven n apa................................................ 6 7 2 3 — 8 1 1 6 6 4 971
W alkjärvi................................................... 17 8 1 22 4 5 2 10 — 6 0 9
R a u tu .......................................................... 2 3 2 2 4 3 7 0 8 5 4 3 2
Sakkola ja  M etsäpirtti........................... 2 0 13 5 8 1 3 9 5 9 — 7 1 2
Pyhäjärvi............... i ................................. 19 3 . 4 2 3 37 35 2 5 1 9
Käkisalmen maaseurakunta.................. 2 8 147 4 3 3 7 1 2 3 8
K aukola...................................................... 4 8 3 4 4 31 2 2 — 4 0 9
R ä is ä lä ...................................................... 10 7 4 3 5 7 4 3 5 — 561
K u rk ijok i.............................. ..................... 18 13 3 7 6 3 8 8 — 4 5 3
Parikkala................................................... 12 9 5 8 5 3 2 — ■ 6 1 1
R u ok olah ti................................................ 11 17 5 8 4 2 2 4 — 6 3 8
R autjärv i ................................................................................................ 3 8 2 9 0 2 0 1 — 3 2 2
Jääski .................................................................... 11 28 3 9 9 3 0 6 — 4 7 4
K ir v u ......................................................... 11 16 5 9 2 3 0 2 ------. 6 51
Hiitola .................................. ....................................... 11 6 5 21 2 2 12 5 7 2
Jaakkim a ................................................................................................ 2 4 14
©
2 3 6 1 7 4 2 _ 4 5 0
Sortavalan maaseurakunta........................................ 12 7 8 4 1 6 5 1 0 • ------ 9 3 5
Uukuniemi ............................................................................................ 9 3 2 8 4 ' 13 •4 — 3 1 3
R u sk ea la ................................................................................................. 11 4 1 3 2 8 3 4 — 2 3 4
Impilahti ja  K ite lä ................................. 16 41 2 7 4 — 2 5 2 7 3 8 3
Suojärvi...................................................................................................... 11 6 1 0 9 — 8 7 141
K orp ise lk ä ........................................................................................... 10 . 3 7 0 — 11 — 9 4
Salini ............................................................................................ 2 8 2 6 5 6 3 — 2 4 — 6 41
S u is ta m o ................................................................................................ ' 1 8 11 2 4 7 — 22 — 2 9 8
Summa
l
8 6 0 9 8 4 1 7 ,1 01 4 ,0 3 0 2 ,6 5 3 2 9 2 2 5 ,9 2 0
Summa koko läänistä 1,595 2,091 17,451 4,030 4,086 694 39,947
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• S u o s t u t a v  e r o n m  s1, ä r ä.
V irka- ja  p a l- 
velu sra ieh iltä  
y . m .
K a u p p ia ilta , 
e lin k e in on h a r­
jo itta jilta  y . m .
K iin te im istön  
om ista jilta  
y . m .
A ren tim ieh iltä  
ja  in aatorp - 
pareilta .
K a ik ilta
m uilta-
U lk om a a la i­
silta.
Summa suos- 
tuntaveroa.
3 b tf jm. S finf f » 9 k f ¡l& S*fof jaa S fhtf , flB. ■/m
4,824 40 7,507 14,986 20 ' 872 1,834 40 1,122 31,146
475 20 268 80 355 20 951 20 10 40 436 — 2,496 80
'48 80 139 20 578 40 130 40 11 20 108 — 1,016 —
155 20 407 20 572 — 24 — 227 20 132 — 1,517 ' 60
352 80 159 20 1,937 40 131 20 250 40 — — 2,831 —
583 60 867 20 2,671 20 348 — 348 — 1,191 60 " 5,509 60
51 20 81 60 1,004 — 34 40 84 80 165 60 . 1,4,21 60
637 40 371 — — — 1,236 80 16 80 460 — 2,722 —
133 60 60 80 294 40 756 80 23 20 — — 1,268 80
136 — 103 20 8 80 522 40 24 — 168 80 963 20
196 — 138 — 845 20 35 20 50 40 — — 1,264 80
549 60 35 20 633 60 80 80 36 — 36 — 1,371 20
20 — 65 60 356 80 59 20 36 80 8 — 546 40
33 60 37 60 617 60 28 — 18 40 — — 735 20
120 — 32 80 783 80 99 20 28 — — — 1,063 80
270 20 266 60 546 40 40 80 8 — — — 1,132. —
221 60 76 — 730 40 12 - 1 60 — — 1,041 60
244 — 52 80 935 20 19 20 4 80 — — 1,256 —
41 60 28 80 373 60 16 — — 80 J — 460 80
167 80 56 — 648 — 25 60 6 40 — — . 903 80
122 20 61 60 900 — 26 40 1 60 — 1,111 80
128 — 92 80 820 80 21 60 12 80 — 1,07.6
276 40 120 — 316 — 201 60 3 20 — — , 917 20
555 60 133 40 1,290. 20 60 — 571 20 — 2,610 40
70 20 7 20 460 — 12 80 5 60 — — 555 80,
50 40 55 20 224 — 120 — 3 20 — — 452 80
285 60 623 — 411 20 — — 28 — 283 — -1,630 80
120 — 80 — 129 60 — — 8 — 1,308 40 1,646
26 40 25 60 116 — ■ — — 10 40 — — 178 40
141 60 132 — 626 40 — — 45 60 — — 945 60
72 40 75 20 276 80 — — •19 20 —  • — 443 60
1 1 ,1 11 40 11,660 60 34,449 20 5,865 60 3,730 40 5,419 40 72,236 60
29,792 — 53,004 40 37,029 60 5,865 60 5,822 40 7,650 20 139,164 20
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H e n k i l ö i n  l u k u .
Suomen kansalaisia.
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.
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O
•3
p
ST
p*
erCD»
Et
oT
S-Jö:
Kaupungit.
M ik k e li...................................................... 100 102 28 — 14 — 244
H ein o la ...................................................... 30 52 23 7 15 — 127
Savonlinna................................................ 43 49 7 — 47 — 146
Summa 173 203 58 7 76 — 517
Maaseurakunnat.
H e in o la ...................................................... . 5 18 141 110 13 — 287
Sysm ä......................................................... 9 15 183 148 19 — 374
L u h a n k a ................................................... 1 2 27 13 4 — 47
Hartola . . . ............................................. 9 6 81 219 13 — 328
J o u tsa ......................................................... 7 8 136 90 11 — 252
Leivonmäki................................................ 2 2 38 3 3 — 48
Mäntyharju................................................ ' 10 12 417 157 20 — 616
Hirvensalmi................................................ 9 11 340 91 5 — 456
R istiin a ............................................. ... 16 4 373 72 3 — 468
M ik k e li............ ’ ........................................ 25 12 541 210 19 — 807 .
A n tto la ...........................................: . . . 2 2 150 24 1 — 179
Kangasniemi ; .......................................... 5 9 518 100 7 — 639
Pieksämäki................................................ 11 16 373 102- 14 — 516
Jäppilä . .................................................... 1 1 56 9 1 68
Wirtasalmen rukoushuoneseurakunta . 1 2 87 21 3 — 114
Haukivuori................................................ •4 3 103 54 1 — 165
Joroinen ...................................................... 15 32 180 264 20 — 511
J u v a ............................................................ 14 17 406 84 9 — 530
Puumala...................................................... 7 11 328 114 14 i 475
Sulkava...................................................... 7 13 194 113 10 — 337
Rantasalmi................................................. 15 19 304 237 18 — 593
Kangaslam pi............................................. 1 2 28 23 1 — 55
Sääm inki...................... ............................ 4 7 364 36 9 — 420
K erim äk i................................................... 10 8 480 115 16 — 629
Savonranta............ ' . ................................ 1 2 55 29 6 — 93
Heinävesi .................................................... 7 18 173 198 62 — 458
Summa 198 252 6,076 2,636 302 i 9,465
Sum m a koko läänistä 371 455 6,134 2,643 378 i 9,982
co
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... S u  o  s  t  u  n _ t  a  v  e r o n  m ä ä  r ä .
V irk a - ja  pa l- 
ve lu sm ieh iltä  
y . m .
K a u p p ia ilta ,, 
e lin k e in on h a r­
jo itta jilta  y . m .
K iin te im istön  
om ista jilta  
y . m .
A ren tim ieb iltä  
ja  m aa torp - 
pareilta .
K aik ilta
m u ilta .
U lk om a a la i­
silta.
S u m m a  s u o s -  
t u n t a v e r o a .
m nf. Sfinf. pA 3 b if 3bnf pA 3 in f pA S bif. pA Sfinf. p S
1 ,6 6 8 1 ,3 5 6 8 0 3 4 9 6 0 102 4 0
-  , ■ _ 3 ,4 7 6 8 0
6 4 7 8 0 611 6 0 79 2 0 2 3 2 0 1 ,0 2 0 — — — 2 ,3 8 1 8 0
6 9 6 2 0 . 7 5 2 4 0 41 6 0 ' ‘ — ” 1 09 6 0 — — 1 ,5 9 9 8 0
3 ,0 1 2 — 2 ,7 2 0 8 0 4 7 0 4 0 23 2 0 1 ,2 3 2 —
♦
— 7 ,4 5 8 4 0
4 4 .80 2 3 2 0 7 2 5 2 0 1 14 4 0 2 2 4 0
__ __ 9 3 0 _
61 6 0 5 7 6 0 8 0 2 2 0 176
_ 4 3 2 0 — — 1 ,1 4 0 6 0
6 4 0 4 — 158 4 0 2 8 8 0 2 1 6 0 — — 2 1 9 2 0
9 8 8 0 4 0 — • 5 3 0 4 0 291 2 0 1 16 8 0 — 1 ,0 7 7 2 0
107 2 0 4 5 6 0 5 8 2 4 0 1 92 — 6 4 — — — 9 91 2 0
4 — 12 — ; 157 .60 8 8 0 8 8 0 — — 191 2 0
1 48 — 6 9 6 0 1 ,1 9 7 6 0 1 8 0 — 2 8 — — — 1 ,6 2 3 2 0
111 2 0 3 0 4 0 7 7 6 8 0 9 6 — 6 4 0 — — 1 ,0 2 0 8 0
3 1 2 8 0 14 4 0 5 9 4 4 0 8 0 — 2 4 0 — — 1 ,0 0 4 —
5 3 5 6 0 1 96 — ■ 1 ,7 9 6 2 0 231 2 0 18 4 0 — — 2 ,7 7 7 4 0
3 2 — 8 8 0 321 6 0 29 6 0 1 6 0 — — 3 9 3 6 0
1 48 — 1 39 2 0 1 ,051 2 0 1 17 6 0 9 6 0 — — 1 ,4 6 5 6 0
2 2 4 — 1 2 8 — 1 ,1 3 4 8 0 1 18 4 0 ■ 19 2 0 — — 1 ,6 2 4 4 0
4 — 1 6 0 8 4 8 0 8 — 1 6 0 — — 1 00 —
— 8 0 8 8 0 2 7 7 — 21 6 0 6 4 0 — — 3 1 4 6 0
21 .60 4 0 8 0 4 0 2 — 59 2 0 — 8 0 — — 5 2 4 4 0
2 0 2 8 0 2 4 4 8 0 7 71 6 0 3 3 6 4 0 7 6 8 0 — — 1 ,6 3 2 4 0
2 4 4 — 8 8 8 0 1 ,5 7 0 4 0 116 — 2 2 4 0 — — 2 ,0 4 1 6 0
1 00 8 0 71 2 0 7 6 2 8 0 1 19 2 0 3 0 4 0 3 2 — 1 ,1 1 6 4 0
- 77 6 0 5 6 — 4 0 6 4 0 153 6 0 11 2 0 — — . 7 0 4 8 0
2 7 8 — . 8 8 8 0 8 0 0 — 2 2 6 4 0 3 0 4 0 — — 1 ,4 2 3 6 0
— 8 0 5 6 0 7 3 '60 20 — — 8 0 — — 1 00 8 0
1 0 0 — 11 2 0 6 8 7 2 0 33 6 0 11 2 0 — — 8 4 3 2 0
1 65 — 5 0 4 0 1 ,0 0 7 8 0 113 6 0 16 —. — — 1 ,3 5 2 8 0
4 — 5 6 0 1 4 4 — 3 0 4 0 8 — — — 192 —
8 5 6 0 115 2 0 8 9 8 — 189 6 0 7 6 — — — 1 ,3 6 4 4 0
3 ,1 1 9 4 0 1 ,5 5 7 6 0 1 7 ,7 1 4 4 0 3 ,091 6 0 654. 4 0 32 — 2 6 ,1 6 9 4 0
6 ,1 3 1 40 4 ,2 7 8 40 1 8 ,1 8 4 80 3 ,1 1 4 80 1,886 40 3 2 — 33,627 80
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Kaupungit.
Kuopio •....................................... ... 1 99 2 6 2 1 62 6 167 7 8 0 3
Joensuu ...................................................... 3 7 8 7 6 — 7 —  ' 137
Summa
♦
2 3 6 3 4 9 1 6 8 6 1 7 4 7 9 4 0
Maaseurakunnat.
Iisalm i.......................................... ..............
i  2 8 6 2 5 5 9 4 6 — — 695 .
Rutakko...................................................... S
Kiuruvesi............... .. ................................. 4 10 3 6 4 6 0 6 — 4 4 4
Lapinlahti ................................................ 8 8 3 0 5 2 6 9 — 3 5 6
N ils iä .......................................................... >
u 10 13 3 6 0 4 5 2 1 4 31Strömsdalin (Juvankosken) ruukins. .
Pielavesi...................................................... i i 12 4 8 8 1 9 9 2 0 — 7 3 0
Rautalampi................................................ i i 11 1 58 2 6 5 ' — 2 1 1
Wesanto...................................................... 2 2 5 4 4 1 — 6 3
Hankasalmi ............................................. 4 5 2 2 8 18 8 — 2 6 3
Suonenjoki................................................. 10 4 ' 176 2 0 7 — 2 17 .
L eppävirta ............................. .................................... 19 . 6 0 3 2 4 113 19 — 5 3 5
W a rk a u s ...................................................................... 9 4 9 — — i — ■ 5 9
Kuopio .......................................................................... 12 17 4 6 3 2 8 7 3 6 1 8 1 6
Karttula ........................................................................... 2 2 2 111 4 0 17 - 8 2 0 0
M aaninka ................................. .................................... 9 6 1 26 7 9 9 — 2 2 9
Tuusniemi...................................................................... . 6 6 2 0 7 1 49 9 -  ' 3 7 7
K a a v i ............................................................................... 8 4 2 7 5 12 3 — 3 0 2
L ip e r i .......................................................... 18 17 4 5 0 5 4 3 4 — 5 7 3
Kuusjärvi. ......................... ......................................... — 1 8 1 8 — — 9 0
Polvijärvi ............................. ........................................ 2 2 1 9 0 21 5- — 2 2 0
K ontiolahti............................ ................................ .... 15 1 16 2 3 0 27 8 . — 3 9 6
Pielisjärvi...................................................................... 1 4 1 7 2 8 0 2 1 — — ■ 3 3 2
Juuka ............................................................................... 6 12 2 5 2 9 1 — 2 8 0
Nurmes ........................................................................... 19 4 7 2 8 5 37 15 — 4 0 3
Rautavaara .................................................................. 3 2 4 2 8 1 — ■ 5 6
Ilom antsi ...................................................................... 13 37 2 3 6 5 4 5 — 3 4 5
E n o ...................................................... ............................ 9 2 1 0 3 3 2 4 — 1 5 0
Tohmajärvi...................................................................
| 15 9 0 2 6 2 6 0 2 0 4 4 7
Wärtsilä ......................................................................
Kiihtelysvaara .......................................................... 5 5 2 0 2 27 7 — 2 4 6
Siirto 2 7 2 6 3 9 6 ,8 1 1 1 ,4 8 2 2 5 2 10 9 ,4 6 6
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S  Tl 0 S t u n t  a  v  e r  o n  m ä ä  r  ä . '
V ir k a - ja  p a l- 
ve lu sm ieh iltä  
y . m .
K a u p p ia ilta , 
e lin k e in on h ar­
jo itta jilta  y . m .
K iin te im istön
om ista jilta
y . m .
A ren tim ieh ilta  
ja  m a a torp - 
pareilta .
K a ik ilta
m uilta .
U lk om a a la i­
silta.
Summa suos- 
tuntaveroa.
Sfinf . fm. S fa f f!*. f t n f 5% tf 7*3. S fa f S tn f fli*. Sftnfi ¡6ä
3,632 40 4,003 60 416 12 80 170 40 135 20 8,370. 40
571 60 1,608 80 43 20 — — 106 80 — — 2,33.0 40
4,204 — 5,612 40 459 20 12 80 '277' 20. 135 20 10,700 80
769 20 520 _ i,552 __ 57 60 _ __ _ — 2,898 80
30 40 44 80 692 — 52 — 9 60 - _ 828 80
73 60 21 60 750 40 31 60 16 — — — 893 20
140 — 166 80 738 80 36 80 2 40 144 — 1,228 80
276 — 124 — 1,554 — 215 20 53 60 — — 2,222 80
. 259 20 62 40 784 80 29 80 28 80 — — 1,165 —
9 60 19 20 212 20 3 20 — 80 — — 245 —
43 20 16 80 571 20 20 80 25 60 — — 677 60
181 80 80 80 438 40 20 — 8 80 — — , 729 80
291 — . 445 20 . 672 — 108 80 ' 54- 40 — — ' 1,57.1 40
204 60 183 20 — — — — .5 60 — — 393 40
288 — 85 60 1,717 60 320 — 49' 60 .20 — 2,480 80
18 40 119 20 332 80 38 40 32 80 699 20 1,240 80
37 60 28 80 412 — 75 20 19 20 — — 572 80
66 40 8 80 397 60 152 — 20 80 . — — • 645 60
137 60 17 60 540 — 11 20 10 40 — — 716 80
374 — 236 — 1,109 — 49 60 38 40 ■ — — 1,807
— — 9 60 166 40 7 20 — — — — 183 20
11 20 35 20 373 60 20 — 5 60 ■ — — 445 60
189 60 136' — 531 80 26 40 9 60 —  . — 893 40
366 40 215 20 572 80 20 80 — — — — 1,175 20
73 — 73 60 362 40 7 20 — 80 — — 517 -
518 20 498 80 671 ■ 20 38 40 33 60 — — 1,760 20
4 80 44 — 56 80 6 40 2 40 — — 114 40
223 60 313 20 530 40 78 40 11 20 — — 1,156 80
102 40 16 — 236 80 47 20 4 — — — 406 40
496 — 1,142 40 520 — 57 60 28 80 — — 2,244 80
27 20 37 60 573 80 30 40 5 60 — — ■ 674 60
5,213 —•| 4,702 40 | 17,070 80 1,562 20 478 40 | 863 20 | 29,890
4
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Siirto
K id e s .................................................................... '• .................
R ääkkylä ...................................................
P e lk jä rv i...................................................
K esälahti.......................................... .....
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272 
10 
■ 7
4
5
639
43
10
2
6
6,811
483
204
29
118
1,482
68
17
62
9
252
11
5
7
5
10 9,466
615
243
104
143
Summa 298 700 7,645 1,638 280 10 10,571
Summa koko läänistä 534 1,049 7,813 1,644 454 17 11,511
W a a s a n  lä ä n i.
Kaupungit.
Nikolainkaupunki.................................... 238 318 40 2 36 11 645
K askinen ................................................... 15 15 1 — 1 — 32
Kristiinankaupunki................................. 42 166 7 ‘ — 14 — 229
Uusikaarleby ..................................................................................... 36 64 30 — 9 1 140
Pietarsaari ................................................... ..... 32 225 12 — 6 — 275
Kokkola. , .............................................. 41 128 27 — 10 — 206
Jyväskylä ................................................................................................ 90 209 16 .■------ 83 3 401
Summa 494 1,125 133 2 159 15 1,928
Maaseurakunnat.
Sideby............... .............................................................................. 9 9 71 10 1 — 100
L apvärtti ................................................................................................ 9 5 230 7 — — 251
Kristiinan maaseurakunta ........................................ 2 3 71 5 2 — 83
Isojok i ........................................................................................................... 4 4 91 17 — — 116
K arijoki ...................................................................................................... 3 2 57 10 —  ■ — 72
Teuva ............................................................................................................ 11 9 169 4 4 ' — 197
Närpiö ............................................................................................................ 18 24 . 628 9 8 — 687
Korsnääsi ................................................................................................ 6 7 314 1 1 — 329
Pirttikylä ................................................................................................ 4 10 215 3 2 1 235
Maalahti...................................................................................................... 4, 3 417 4 12 — 440
P e to la h ti.................................... .............. 6 1 138 1 1 —  . 147
B e rg ö .......................................................... 8 — 31 — 3 — 42
S u lv a ......................................................... 3 1 297 7 11 — 319
M ustasaari................................. ............... 8 19 560 28 28 3 646
R aippa lu oto .............................................. 10 1 170 25 6 — 212
K oivu la h ti................................................ 4 8 218 33 30 — 293
Siirto ‘  109 106 3,677 164 109 4 4,169
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V irk a - ja  p a l- 
ve lu sm ieh iltä  
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K a u p p ia ilta , 
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A ren tim ieh iltä  
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K a ik ilta
m uilta .
U lk om a a la i­
silta.
Summa suos- 
tuntayeroa.
3 k if fl'J. & nf fl& fin f 7VA fin f. 71& S fa f S fa f fl/A
5,213 4,702 40 17,070 80 1,562 2 0 478 40 863 2 0 29,890
276 — 116 80 796 80 72 80 28 80 — — 1,291 2 0
46 40 67 2 0 405 60 14 40 12 — — — 545 60
175 2 0 2 2 40 103 20 83 2 0 6 40 — — 390 40
94 40 18 40 268 — 8 — . 7 2 0 — — 396 —
5,805 — 4,927 2 0 18,644 40 1,740 60 532 80 863 20 32,513 2 0
1 0 ,0 0 9 1 0 ,5 3 9 6 0 1 9 ,1 0 3 60 1 ,7 5 3 4 0 8 t0 9 9 8 4 0 4 3 ,2 1 4
5,923 40 12,459 40 1,398 40 4 380 183 2 0 20,348 40
197 60 164 — 2 40 — — 1 60 — — 365 60
440 — 2,219 — 47 2 0 — — 144 — — — 2,850 2 0
435 2 0 709 60 476 60 — — 63 2 0 2 40 1,687 —
313 40 2,612 80 57 60 — — 234 80 — — 3,218 60
527 80 1,846 '40 151 60 — 144 — — — 2,669 80
1,962 80 4,134 — 74 40 — — 183 2 0 52 — 6,406 40
9,800 2 0 24,145 2 0 ’ 2,208 20 4 — 1,150 80 237 60 37,546 —
21 60 18 40 1 1 2 80 8 80 80 162 40
91 2 0 11 2 0 350 40 7 2 0 — — — — 460 —
3 2 0 2 2 0 — 98 40 8 — 4 — — 333 60
99 60 5 60 116 — 19 2 0 — — — — 240 40
16 — 11 2 0 86 40 9 60 ■ __ — — — 123 2 0
72 60 11 2 0 2 2 0 — 7 2 0 4 80 — — • 315 80
122 40 92 — 898 40 13 60 29 60 — — 1,156 —
46 40 28 — 341 60 — 80 — 80 — — 417 60
31 2 0 103 2 0 280 — 2 40 3' 2 0 3 2 0 . 423 2 0
94 40 3 2 0 575 2 0 4 — 11 2 0 _ — — 688 —
49 60 4 — 195 2 0 — 80 — 80 — — 250 40
15 20 — — 42 40 — — 2 40 — — 60 —
44 80 — 80 420 — 8 80 9 60 — — 484 —
285 60 198 40 1,336 80 24 — 32 80 86 40 1,964 —
28 80 — 80 159 20 2 0 — 4 80 — — 213 60
64 80 51 2 0 348 80 33 60 31 2 0 — — 529 60
1,087 40 759 2 0 5,581 60 168 - 136 - 89 60 7,821 80
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Siirto 109 106 3,677 164 109 4 4,169
Vähäkyrö . . . .......................................... 5 12 290 10 12 — 329
I s o k y r ö ........................... ........................... 9 16 258 S7 17 2 . " 389
Y listaro....................................................... 5 15 302 65 12 — 399
L aih ia ..................... .................................... 13 15 390 20 26 — 464
J u r v a .............................................. 2 3 101 50 — — 156
Ilm ajoki...................................................... 11 15 223 97 7 1 354
S ein ä jok i.................................... ............... 3 2 64 4 4 • — 77
Peräseinäjoki............ ................................. 1 3 77 6 3 — 90
K urikka...................................................... 8 12 . 168 81 2 — 271
Kauhajoki ................................................ 5 11 237 227 .3 1 484
Jalasjärvi................................................... 14 12 244 65 2 — 337
Wirtaa ....................................... .. 8 17 209 53 46 — 333
Ä tsä r i .....................:................................ 6 6 141 20 9 — 182
K eu ru u ....................................................... 12 19 170 122 11 — 334
Pih la javesi......................................... 3 2 61 12 — —  . 78
M ultia................................................ .. 3 4 100 35 1 — 143
Alavus ....................................................... 17 12 200 55 22 — 306
T ö y s ä .............................. ’ ........................ 2 4 82 22 3 1 114
K uortane.................................................... 3 6 136 9 6 - 160
Lapua . . .' ......................................... 19 22 301 159 55 — 556
Nurmo .......................................................... 3 2 104 15 2 — 126
Kauhava....................................................... 10 13 325 99 6 — 453.
Y lihärm ä.................................................... 5 8 117 7 4 — 141
Alahärm ä..................... ............................. 7 7 203 ' 8 5 — 230
A lajärv i.............................................. 5 4 199 23 3 — 234
S oin i.................................................... 3 1 . 105 24 3 — 136
Lehtimäki ......................................... 1 1 50 8 3 — 63
W im peli............................................... 2 4 125 — 1 — 132
L appajärvi......................................... 8 , 3 197 1 4 — 213
Evijärvi . . . . . " .................................. 3 1 179 1 2 — 186
Kortesjärvi . ....................................... 3 4 136 4 3 150
W ö y r i.......................................................... 20 19 516 41 14 — 610
Maksamaa ................................................. 2 2 67 13 — — 84
Oravainen............................................ 8 16 242 7 4 —  ‘ 277
Munsala.................................... .. 16 8 213 11 12 1 261
Siirto ’ 354 407 10,209 1,625 416 10 13,021
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K a u p p ia ilta , 
e lin k e in on h a r­
jo itta jilta  y . m .
K iin te im istön  
om ista jilta  
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A ren tim ieh iltä  
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pareilta .
K aik ilta
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silta.
Summa suos- 
tuntaveroa.
S fh t f . S f k f . f i i i . S f i n f M n f ¡ f h f . 7V A t f n f f  a 9 k > f
1,087 40 759 20 5,581 60 168 136 89 60 7,821 80
128 80 18 40 685 80 13 60 15 20 — — 861 80
156 40 48 80 552 80 93 60 28 80 6 40 886 80
67 20 66 '40 548 80 83 20 20 80 — — 786 40
272 40 60 80 1,144 80 19 20 32 — — 1,529 20
36 80 2 40 142 40 51 20 — — — 232 80
252 80 100 — 905 80 118 40 24 80 28 — 1,429 80
20 — 84 — 176 — 4 — ■ .17- 60 — 301 60
— 80 11 20 126 40 7 20 2 40 — . ( 14.8 —
42 40 59 20 402 40 95 20 1 60 — — 600 80
41 60 92 80 677 60 252 — 2 40 2 40 1,068 80
93 60 99 20 421 60 66 40 4 80 — — 685 60
81 60 66 40 357 60 ’ 50 40 52 80 — — 608 80
91 20 21 60 394 40 16 80 17 60 — — 541 60
100 80 79 20 1,500 60 108 80 16 80 — — 1,806 2 0
20 80 6 40 537 — 10 40 — — — — 574 60
4 80 16 — 448 60 29 60 — 8 0 — — 499 80
318 40 140 80 482 40 55 20 25 60 — — 1,022 • 40
8 80 72 80 148 — 23 2 0 4 — 12 — 268 80
40 — 14 40 223 20 8 ’ — 4 80 — — 290 40
142 — 117 60 7 0 0 80 190 40 74 40 — — 1,225 20
15 20 7 20 160 80 23 20 6 40 — — 212 80
92 — 28 — 516 4 0 116 — 6 40 — — ' 758 80
18 40 14 40 158 40 7 20 4 — — — 202 40
17 60 8 — 261 60 7 20 5 60 — — 300 —
134 80 20 — 409 60 ' 26 40 8 — — — 598 80
74 40 4 — 220 80 20 — 25 60 — — 344 80
1 60 28 — 8 8 — 6 40 4 — — — ■ 128 —
26 40 8 — 192 — — — — 80 — — 227 20
116 — 34 40 295 20 — V 80 3 20 — — 449 60
35 20 4 — 268 — — 80 1 60 ---- - — 309 60
43 20 71 20 201 60 7 20 2 40 — — 325 60
240 20 92 — 901 60 48 — 13 60 — — 1,295 40
15 20 12 80 93 60 13 60 — — — — 135 20
22 40 70 40 328 80 8 - 4 80 — — 434 40
268 2 0 12 — 346 40 12 — • 15 20 2 40 656 20
4,129 4 0 1 2,352 — 20,601 4 0 1 1,761 6Ö 584 80 140 80 29,570 _
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Siirto 354
8
407
9
10,209
171
1,625
7
416
4 ■
10 13,021
199
Jepua . . ; ................................................ 4 5 115 2 2 128
6 3 296 5 11 321
P urm o............ ............................................. 2 1 115 2 1 121
2 1 150 1 154
L u o t o .......................................................... 2 1 96 1 100
Kruunuby ................................................... 8 5 195 4 8 220
2 1 126 1 5 135
Tfokkola...................................................... 10 7 205 9 22 253
Alaveteli...................................................... 3 1 109 2 12 127
K austisenkylä.......................................... 2 3 172 6 183
W eteli.......................................................... 4 2 50 3 . 1 60
H alsova .................. ... 1 25 1 27
P e r h o ......................................................... 4 31 1 36
5 1 202 1 209
U llava ............... .......................................... 1 43 44
8 2 191 4 6 211
4 11 122 1 8 146
3 4 214 2 3 226
T oh o la m p i................................................ 6 1 115 7 129
3 1 12 16
7 28 198 178 16 3 430
4 6 79 50 11 150
11 14 265 128 60 1 479
2 2 8 4 72
Saarijärvi . ................................................. 21 12 293 60 13 1 400
1 3 70 5 79
6 9 ' 207 38 15 275
vn n ä . T C onirinka .n tfA S ................. 13 16 244 168 15 456
6* 3 118 29 12 168
4 4 146 5 3 1 163
Summa 517 563 14,640 2,337 665 16 18,738
Summa koko läänistä 1,011 1,688 14,773 2,339 824 31 20,666
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S u o s t u n t a v e T 0 n  m  sl a r  ä .
V irk a - ja pa.1- K a u p p ia ilta , K iinteiroiatön  
om ista jilta  
y . m .
A ren tim ieh iltä Summa suos-
velu sm ieh iltä
y. m.
e lin k e in o n h a r ­
jo itta jilta  y. ro.
ja  m a a torp - 
pareilta .
m uilta silta. tuntaveroa.
S*nf Sfinf •jm. Sfinf Jiii S fa f fi* S foif fis. im. jte*
4,129 40 2,352 20,601 40 1,761 60 584 80 140 80 29,570
118 80 83 20 266 40 5 60 16 — — — 490 —
6 40 58 40 198 40 3 20 4 80, — — 271 20
117 20 20 — 481 60 4 — 24 80 — — 647 60
10 40 — 80 197 60 1 60 — 80 — — 211 20
26 40 1 60 286 40 — — — 80 — — 315 20
26 40 1 60 145 60 — — — 80 — — 174 40
146 40 32 80 393 60 7 20 17 60 — — 597 60
42 40 12 — 291 20 — 80 20 80 —  • — 367 20
183 60 12 80 517 60 ' 8 — 43 20 — — 765 20
16 80 6 40 ' 239 20 2 40 18 40 — — 283 20
28 80 4 — 241 20 — — 4 80 — — 278 80
90 20 5 60 65 60 2 40 4 —1 — — 167 80
5 60 — — , 32 80 — — — 80 — — 39 20
70 40 — — 28 80 — — — 80 — — 100 —
79 80 — 80 264 — i 60 — — — — 346 20
5 60 — — 65 60 — — ' — — — — 71 20
162 40 5 60 316 — 5 60 8 80 — — ■ 498 40
11 20 32 80 249 60 — 80 26 -40 — — . 320 80
16 — 64 80 388 — '  2 40 8 — — — 479 20
37 60 20 — 199 20 — — 6 40 — — 263 20
11 ' 20 1 60 22 40 — — — — — — 35 20
168 40 102 40 556 — 167 20 50 40 240 — ■ 1,284 40
36 80 17 60 228 80 54 40 23 20 — 360 •80
247 80 48 80 ' 671 60 131 20 73 60 8 — 1,181 —
1 60 2 40 78 40 8 — 3 20 — - 93 60
470 40 157 20 620 80 49 60 39, 20 2 40 1,339 60
8 — 11 20 116 80 4 — — — — — 140 —
32 80 39 20 594 80 32 80 28 — — — 727 60
152 — 92 — 1,329 20 266 40 24 — ■ - - — • 1,863 60
. 36 — 64 80 312 80 32 — 12 — — — 457 60
' 54 40 15 20 340 60 4 — 10 40 4 — 428 60
6,551 20 3,267 60 30,342 — 2,556 80 1,056 80 395 20 44,169 60
16,351 40 27 ,412 80 32,550 20 2,560 80 2,207 60 632 8 0 81 ,715 60
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Oulu .............................................................
Braahe . .......................................................
T orn io ........................... ...............................
K a jaan i.......................................................
Kem i............................................................
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1 96
2 7
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2 4
14
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Summa 2 9 8 1 ,3 7 2 2 01 — 4 6 9 6. 2 ,3 4 6
Maaseurakunnat.
Kalajoki........................................................................... .1 3 8 2 0 0 2 ' 5 — 2 2 8
Alavieska ....................................................................... 2 3 1 2 4 1 1 — 131
Rautio . . . . ’.............................................................. • 2 1 7 9 ■ — 1 — 8 3
Y liv iesk a ..................... .... ............................ ... 3 3 1 92 1 — — 1 99
Sievi (E v ijä rv i) ...................................................... 2 3 161 4 5 — 1 75
P y h ä jo k i ....................................................................... 9 5 2 3 6 3 8 — 261
M erijä rv i ...................................................................... 2 1 5 8 — . — — 61
Oulainen.......................................................................... 3 2 1 63 — 1 — 1 69
Haapavesi .................................................................. 7 5 141 — — — 153
K ärsäm äki .................................................................. 3 2 4 8 — — — 5 3
Pyhäjärvi. . ................................................................ 6 7 169 — — — ' 1 8 2
H aapajärvi .................................................................. 9 4 9 5 — — — 1 08
Pidisjärvi (N iv a la ) ......................... .................... 6 9 172 — — — 187
R e is jä rv i ....................................................................... 2 1 5 7 — ' — — 6 0
Salon emäseurakunta.......................................... 4 1 1 0 0 7 3 — 115
Salon kappeli ............................................ 4 — 7 0 4  . — — 7 8
W ihanti.................. .................................... 2 — 103 11 — — 1 16
S iik a jo k i................................................... 5 1 4 3 1 1 — 51
R ev on lah ti........................... ..................... — 1 3 4 8  ■ 2 — 4 5
P aavola ....................................................... 6 2 1 00 2 5 9 — ' 1 42
2 5 1 04 7 5 _ 123
Piippola....................................................... 2 2 5 7 — 61
Pulkkila............ .......................................... 6 5 6 5 — — — 7 6
Kestilä.................. ....................................... 1 1 5 7 — — — 5 9
Hailuoto....................................................... 18 2 4 8 — 2 — 7 0
Lim inka....................................................... 9 1 1 53 13 6 — 1 8 2
Kempele ........................ ; ........................ 1 — 4 0 4 2 - 4 7
L u m ijo k i.................................................... 1 — 64 1 — — 66
Siirto 1 30 7 5 2 ,9 3 3 9 2 51 3 ,2 8 1
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Sum m a suos- 
tuntaveroa.
S foif pA $ b if pA, ¡fin f pA S fa f f  (A ¡fh f yia. ¡/¡nf pA Sfinf pA
3,157 60 10,734 80 249 60 3,680 20 80 17,902 20
309 20 4,988 80 168 — — — 48 80 24 — 5,538 80
641 60 1,480 60 34 40 — — 57 60 — — 2,214 20
404 60 472 40 75 20 — — 18 40 2 40 973 —
125 60 272 20 — — — — 6 40 — — 404 20
4,638 60 17,948 80 527 20 — — 3,811 40 106 40 27,032 40
220 80 148 60 366 40 1 60 26 40 _ _ 763 80
8 80 34 40 215 20 2 40 — 80 — — 261 60
4 — 2 40 136 — — — — 80 — — 143 20
46 40 24 80 372 — 1 60 — — . — — 444 80
27 20 13 60 259 20 4 — 7 20 — — 311 20
126 — 71 20 406 40 3 20 16 — — — 622 80
13 60 '1 60 93 60 — — — — — — 108 80
18 40 16 80 - 289 60 — — — 80 — — 325 , 60
154 80 109 — 331 20 — — — — — — 595 —
47 20 8 80 84 80 — — — — — — 140 80
129 60 36 — 282 40 — — — — — — 448 —
135 20 41 60 145 60 — — — — — — 322 40
107 41 60 304 80 —  , — — — — — 453 40
38 40 1 60 97 60 — — — — — — 137 60
76 80 1 60 169 60 5 60 4 — — — 257 60
135 60 — — 100 80 6 40 — — — — 242 80
13 60 — — 196 — 9 60 — — — — 219 20
246 40 1 60 60 80 — 80 — 80 — — 310 40
— — — 80 41 60 9 60 1 60 — — 53 60
25 60 14 40 220 — . 29 60 8 80 — — 298. 40
5 60 22 40 264 — 7 20 10 40 — — 309 60
52 — 36 80 .116 80 — — — — — — 205 60
60 — 15 20 134 40 — — — — — — 209 60
8 — 4 — 133 60 — — — — — — 145 60
45 60 4 80 61 60 — 2 40 • — — 114 40
218 40 1 60 361 60 18 40 5 60 — — 605' 60
20 — — — 120 80 8 80 3 20 — — 152 80
5 60 — — 117 '60 — 80 — — - — — 124 —
1,990 60 655 20 5,484 — 109 60 88 80 — - 8,328 20
5
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Siirto 130
5
75
1
2,933
152
■ 92 
1
51 — 3,281
159
2 3 102 5 3 i 116
13 4 216 10 5 248
1 68 1
*
70
4 1 82 1 1 _ 89
11 ' 3 155 1 10 _ 180
li ................................................................... 12 7 222 5 12 258
1 50 2 1 _ 54
15 15 280. 4 15 329
5 1 234 7 _ ' 247
Suomussalmi........................ .................... .5
5
1
3
232
142
15
15
1
1
t 254 
166 ’
10 3 89 1 _ _ 103
6 84 4 1 _ 95
15 8 210 28 12 273
8 6 24 i 7 2 ^_ 264
9 2 134 10 _ _ 155 •
2 1 100 2 2 107
7 4 123 7 5 _ 146
11 7 58 11 2 89
12 7 105 2 9 2 137
5 2 78 _ i 86
9 19 126 11 15 i 181
6 4 89 8 _ 107
2 2 53 2 59
11 7 216 4 11 9 258
1 2 68 1 4 76
9 11 130 2 13 3 168
2 • '3 42 4 _ 51
K o la r i......................................................... 1 20 _ 1 1 23
, •
Summa 335 202 6,834 229 205 24 7,829
Summa koko läänistä 633 1,574 7,035 339 674 30 10,175
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V irka- ja  pal- 
velusmiehiltä 
y. m.
Kauppiailta, 
elinkeinonhar­
joittajilta y. ro.
Kiinteimistön 
omistajilta 
y. m.
Arentirniehiltä 
ja maatorp- 
pareilta.
Kaikilta
muilta.
U lkom aalai­
silta.
Summa suos- 
tuntaveroa.
tfn f pj. Sfolf. ym. Sfolf pj. ttnf. pj. S/tnf. yu. Sfinf. pj. pj.
1,990 60 655 20 5,484 109 60 88 80 8,328 20
17 60 2 40 387 20 — 80 — — — — 408 —
82 40 174 — 412 80 4 80 2 40 24 — 700 40
76 80 10 40 433 60 48 — 4 — — — 572 80
100 — — — 130 40 — . — 1 60 — — 232 —
' 49 60 5 60 136 80 — 80 — 80 — — 193 60
216 — 16 — 312 — 8 — 18 40 — — 570 40
141 20 160 . — 472 80 4 80 14 40 — * — 793 20
4 80 — — 93 60 3 20 — 80 — — 102 40
•184 80 130 40 731 20 4 80 . 18 40 — — 1,069 60
26 40 1 60 400 80 — — 5 60 — — 434 40
62 40 4 — 356 80 16 — — 80 — — 440 —
36 80 5 60 216 — 12 — 3 20 — — 273 60
80 — 12 80 136 80 — 80 — — — — .230 40
' 28 — ■ — — 146 40 4 — — 80 — — -179 20
55 20 72 — 339 20 25 60 28 80 . — — 520 80
160 80 15 20 352 — 6 40 1 60 — — 536 —
142 40 4 80 250 40 8 80 — — — — 406 40
100 80 .1 60 154 40 1 60 3 20 — — 261 60
25 60 24 — 346 40 7 20 10 40 — — 413 60
88 80 193 60 128 — — — 19 20 6 40 436 —
225 60 57 60 334 40 3 20 16 80 3 20 640 80
60 — 56 — 130 40 — — ----- — — 80 247 20
137 20 153 60 500 80 15 20 20 — 32 80 859 60
67 20 9 60 271 20 — — 12 80 — — 360 80
34 40 9 60 152 80 — — 1 60 — 198 40
180 40 12 80 722 40 4 — 40 80 34 40 994 80
24 — 3 20 101 60 — — 1 60 6 40 136 80
150 — 24 80 382 40 2 40 17 60 22 40 599 60
25 60 2 40 164 — — — . 8 80 — — 200 80
24 — ' — — 25 60 — — — 80 4 — 54 40
4,599 40 1,818 80 14,207 20 • 292 — 344 — 134 40 21,395 80
9,238 _ 19,767 60 14,734 40 292 — 4,155 40 240 80 48,428 20
I
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2. Suostuntaveroa suorittaneitten henkilöin luku, jaet-
a) Yleinen.
Nombre des personnes qui ont payé la taxe sur le revenu. Repar-
a) Résumé
1 .
V irka- ia palvelusmiehiä sekä 
käskyläisiä valtion, kirkon 
eli kunnan palveluksessa, 
ynnä sotilaitapa pensio- 
, ninsaajia.
Fonctionnaires de 1’Etat, de 
l ’église et des villes, m ili­
taires et autres salariés.
Kauppiaita, tehtailioita, käsi­
työläisiä, teollisuuden- ja 
elinkeinonharjoittajia ynnä 
apulaisineen sekä me- 
renkulkioita.
Marchands, industriels et 
marins.
Kartanonom istajia kaupun­
gissa seka tilanom istajia ja 
eläkkeensaajia maalla. 
Propriétaires dans les villes 
et k la cam pagne.
L ä ä n i t .
Joiden vuositulo on 
Taxés d’un revenu de
Joiden vuositulo on 
Taxés d’un revenu de
Joiden vuositulo on 
Taxés d’un revenu de
G ouvernem ents.
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A
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Sum
m
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Uudenmaan lääni . . . 1 3 173 290 1,226 978 2,671 7 10 156 181 1,637 4,846 6,837 i 50 101 1,519 3,881 5,552
Turun ja  Porin lääni. — — 32 136 748 755 1,671 6 13 117 123 1,469 4,034 5,762 — — 13 54 2,173 6,517 8,757
Hämeenlinnan lääni. . — — 12 59 449 436 956 3 2 48 56 548 1,724 2,381 — 1 21 41 1,705 4,970 6,738
Wiipurin lääni............ — — 41 129 771 654 1,595 4 4 63 89 786 1,146 2,092 — — 12 20 1,457 15,961 17,450
Mikkelin „ ............ — — 3 35 187 146 371 — — 4 14 192 245 455 — — 5 20 1,003 5,106 6,134
Kuopion ................... — — 8 48 282 196 534 — 1 11 23 360 654 1,049 — — 1 10 1,221 6,581 7,813
Waasan „ ............ — — 15 83 477 436 1,011 2 — 42 62 668 914 1,688 — — 14 20 1,324 13,415 14,773
Oulun „ ............ — — 6 36 295 296 633 1 3 23 49 360 1,138 1,574 — — 1 1 851 6,182 7,035
Summa 1 3 290 816 4,435 3,897 9,442 23 33 464 597 6,020 14,701 21,838 i 1 117 267 11,253 62,613 74,252
Siitä kaupungeissa (les
v ille s ) .......................................... 1 3 246 584 2,523 1,806 5,163 23 30 423 503 4,040 9,169 14,188 l 52 78 916 1,037 2,084
Siitä maalaiskunnis -
sa (communes rura- 
les) ............................................... 44 232 1,912 2,091 4,279 3 41 94 1,980 5,532 7,650 1 65 189 10,337 61,576 72,168
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tuna ammatin sekä vuositulon määrän mukaan, v. 1881.
k a t s a u s .
tition par profession et selon le montant des revenus, en 1881.
'général.
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i 6 4 2^041 2 ,1 0 6 i 8 12 5 4 3 4 ,2 0 8 4 ,7 7 2 3 27 3 32 3 87 7 4 9 9 14 3 9 0 6 1 2 5 ,321 1 6 ,3 41 2 2 ,6 8 7
— — i 3 9 0 3 ,2 7 8 3 ,3 7 2 — — 3 23 3 05 1 ,567 1 ,8 9 8 — — 6 21 1 38 134 2 99 6 13 1 72 3 6 0 4 ,9 2 3 ' 1 6 ,2 8 5 2 1 ,7 5 9
— — — 1 93 3 ,7 9 7 3 ,891 — — — 5 147 8 0 8 9 6 0 — — — 7 5 5 3 4 96 3 3 81 1 69 2 ,9 9 7 1 1 ,7 6 9 . 1 5 ,0 2 2
— — — — 193 3 ,8 3 7 4 ,0 3 0 — — 1 5 139 3 ,941 4 ,0 8 6 — i 4 17 301 371 6 9 4 4 -0 121 2 6 0 3 ,6 4 7 2 5 ,9 1 0 2 9 ,9 4 7
— — — — 6 0 2 ,5 8 3 2 ,6 4 3 — î — 2 4 3 3 3 2 3 7 8 — — ■ 1 — 1 — 1 12 71 1 ,4 8 6 8 ,4 1 2 9 ,9 8 2
— - — — 2 4 1 ,6 2 0 1 ,6 4 4 — — — — 4 3 411 4 5 4 — — 2 2 9 4 17 — 1 2 2 8 3 1 ,9 3 9 9 ,4 6 6 11,511
— — — — 32 2 ,3 0 7 2 ,3 3 9 — — 2 1 107 7 1 4 8 2 4 — — — 3 18 10 31 2 — 7 3 169 2 ,6 2 6 1 7 ,7 9 6 2 0 ,6 6 6
— ~ — — 7 2 2 2 2 2 9 __ , i 4 7 8 0 5 8 2 6 74 — — — 1 11 18 30 1 4 34 94 1,604 8,438 10,175
— — i 5 563 19,685 20,254 — 3 18 55 1,407 12,563 14,046 — i 15 78 865 958 1,917 25 41 905 1,818 24,543 114,417 141,749
- — — — 12 22 34 — 3 16 35 790 6,473 7,317 — — 9 47 470 739 1,265 25 36 746 1,247 8,751 19,246 30,051
_ _ î 5 551 19,663 20,220 2 20 617 6,090 6,729 i 6 31 395 219 . 652 _ 5 159 571 15,792 95,171 111,698
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2. Suostuntaveroa suorittaneitten henkilöin luku, jaet-
b) Erityisluet-
Nombre des personnes qui ont payé la taxe sur le revenu. Repar­
ti) S p é c ific a t io n
Uudenmaan lääni.
Virka- ja palvelusmiehiä 
y. ,m.
Kauppiaita, elinkeinonhar­
joittajia y. m.
Kiinteimistön omistajia.
Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on
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Kaupungit.
Helsinki........................... ^
1 ■ S 163 243 848 465 1,723 7 8 129 150 1,178 3,186 4,658 i — 37 53 314 31 436
W iapori........................... 1 4
Porvoo................................. — — 2 8 49 37 96 — — 13 9 143 259 424 — — 1 2 29 50 82
L o v i is a .............................. — — — 3 22 20 45 — —- 4 3 33 . 49 89 — — — 1 12 15 ,28
Tammisaari........................ — — — 4 38 37 79 — — 2 4 32 68 106 — — — — 6 18 24
Hankoniemi........................ — — 1 6 41 25 73 — 1 1 2 27 34 65 — — — — 4 3 7
Summa 1 3 166 264 998 584 2,016 7 9 149 168 1,413 3,596 5,342 i — 38 56 365 117 ;:577
Maaseurakunnat.
T en hola ...................................... — — — — 3 i l 14 — — — _ 2 24 26 — — — 1 9 33 43
B rom arv i .................................. — — 1 1 6 24 32 — — — — 2 38 40 — — — — 20 24 44
P o h ja ................................. 1 4 5 10 — — — 1 16 135 152 — — 1 1 11 5 18
Tammisaari........................ — 1 1 7 31 40 — — — — 1 26 27 — — — 3 6 24 33
Karjalohja ........................ — — — — 3 3 6 — — — — 3 14 17 — — — — 17 57 74
Sam m atti........................... — — — 1 1 — 2 — — — — 1 3 4 — — — — 5 - 24 29
K a r ja ................................. — — — - 11 17 28 — — — — 7 3 10 — — — 9 60 69
M ustio................................. — — — — — 3 3 — — 1 — — 5 6 — — — — 3 4 7
Snappertuuna............... ... — — — 1 1 2 4 — — — — 2 27 29 — — — — 19 46 65
I n k o .................................... — — — — 4 17 21 — — — — 0 48 53 — — — — 13 57 70
Fagerviiki........................... — — — — — 2 .2 — 1 — — 4 22 27 — — — — 2 22 24
Degerby'......................................................... — — — — 1 3 ' 4 — — — — 2 17 19 — — — 10 62 72
Siuntio.............................................................. — — — 1 5 5 11 — — — — 3 14 17 — — 1 1 33 66 101
L o h ja .............................................................. 3 10 15 28 1 1 ' 13 68 83 _ _ 1 2 59 45 107
N u m m i ......................................................... — — — 5 5 10 — — 8 24 32 — — — 3 33 68. 104
Pusula ............................................................... — — — — 1 1 2 — — — 1 6 16 23 — — — 1 33 82 116
W ih t i ..................................' ........................ — — — 1 9 17 27 — ~ — — 8 34 42 — — - — 58 59 117
Pyhäjärvi.................................................... — — — — 4 2 6 — 1 — 4 14 19 — — — 1 7 63 71
Kirkkonummi. — — 3 6 17 26 — — — — 3 53 56 — — — 1 52 101 154
Siirto - 2 13 81 180 276 — 1 3 3 90 585 682
_ 3 14 399 902 1,318
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tuna ammatin sekä vuositulon määrän mukaan, v. 1881.
telo kunnittain.
tition par profession et selon le montant des revenus, en 1881.
par communes.
A r e n t i m i e h iä  j a  m a a -  
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'V>
E
3
E
?
1 6 7 3 1 3 2 ,9 8 9 3 ,3 1 6 3 22 2 5 3 3 33 611 9 12 3 3 8 4 7 5 2 ,9 0 6 7 ,0 0 4 1 0 ,7 4 4
__ __ __ _ _ _ __ __ — 1 1 33 OCO 2 1 5 — — — — 2 2 4 — — 17 2 0 2 5 6 5 2 8 <NCO
__ — — — — ■■ — — — — — — 8 9 17 — — — — — 2 2 — — 4 7 75 95 181
___ — — — — — — — — — 1 7 7 8 86 — — — 1 2 7 10 — — 2 10 8 5 2 0 8 3 0 5
___ — — — — i i — — — 2 6 61 69 — — — — 6 — 6 — 1 2 10 8 4 1 24 221
— — — — — i i — 1 7 11 3 6 7 3 ,3 1 7 3 ,7 0 3 — — 3 23 263 3 44 6 3 3 9 13 3 6 3 5 2 2 3 ,4 0 6 7 ,9 5 9 1 2 ,2 7 2
. 4 2 42 8 8 _ 3 3 6 1 17 121 139
— — — — l 18 19 — — — _ — 5 5 - — — — — — • — — — 1 1 29 1 09 1 4 0
__ — — — l 77 7 8 — — — — — 12 12 — — — 3 19 12 34 — — 1 6 51 2 4 6 3 0 4
___ — — — — 4 0 4 0 — — — — — 2 4 24 — — — — 2 — 2 — — 1 4 16 145 166
— — — — — 12 12 — — — — — 5 5 — — — — 1 — 1 — — — — 2 4 91 115
— _ — — — 11 11 — — —- — — 1 1 — — — — — — — — - — 1 7 .3 9 47
— — — — l 39 4 0 — — — — — 1 1 — — — — 1 3 4 — — — — 2 9 1 23 1 52
— _ — — 3 3 — — — — 1 1 — — — — 3 •3 6 — — 1 — 6 19 26
— — — — — 56 56 — — — — 2 6 ’  8 — — — — — — — — — — 1 2 4 137 1 62
— — — — l 8 4 85 — — — - — 24 2 4 — — — — — — — — — — — 23 2 3 0 2 5 3
— — — — — 18 18 — — — — 1 8 9 4 2 6 — 1 — — 11 7 4 8 6
15 15 — — — — — 12 12 13 1 09 1 22
— — — — — 4 9 49 — — — — 2 22 24 — — — — — 1 1 — — 1 2 43 157 2 0 3
— — — — l 9 2 93 — — — — 12 37 4 9 — — — — 1 1 2 — — 2 6 ' 9 6 2 5 8 3 6 2
— — — — l 39 4 0 — — — — 6 15 21 — — — — — — — — — — 3 53 151 2 0 7
— — — — l 42 43 — — — — 1 11 12 — — — — 1 — 1 — — — 2 43 1 52 197
— — — — l 2 7 3 2 7 4 — — — — 4 17 21 — — — — 1 — 1 — — — 1 81 4 0 0 4 8 2
— — — — — 72 7 2 1— — — — 1 4 5 — — — — — • 1 1 — - 1 1 16 1 56 174
— — — — l 68 69| — — — — 4 19 23 — — — — 1 — 1 — — — 4 67 2 5 8 3 2 9
—r — - - 9 1 ,0 5 0 1 ,0 5 9 - — 33 2 3 2 2 6 5 — - 3 37 26 66 — 1 8 33 6 4 9 2 ,9 7 5 3 ,6 6 6
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Virka- ja  palvelusmiehiä 
y. m.
Kauppiaita, elinkeinonhar­
joittajia y. m.
Kiinteimistön omistajia.
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Sum
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Siirto 2 13 81 180 276 i 3 3 90 585 682 3 14 399 902 1,318
Espoo ................................. — — — — 4 5 9 — — — — 5 61 66 — — — 3 39 70 112
H elsinki.............................. — — — 2 10 23 35 — — 2 1 22 85 110 — — 3 6 70 120 199
N urm ijärvi........................ — — — — 21 44 65 — — — 1 10 41 52 — — 1 2 31 157 191
Tuusula ja Kellokoski . . — — — 1 18 20 39 — — — 2 13 49 64 — — — — 36 95 131
Sipoo.............................. ..  . — — — 1 6 4 11 — — — — 8 .31 39 — — — 1 41 197 239
— 5 21 52 78 — — — — 6 103 109 — — 2 — . 37 309 348
Askola................................. — — — — 4 5 9 — — — — — 21 21 — — — — 27 125 152
Porneesi........................... , — — — — 3 2 5 — — — — 1 12 13 — — — 1 11 76 88
P u k k ila .............................. — — — — — 2 2 — — — — 1 15 16 — — — — 24 89 113
M än tsä lä ........................... — — 1 1 8 5 15 — — — 1 15 44 60 — — — 4 62 148 214
M yrsk y lä ........................... — — — — 2 3 5 — — — — 1 13 14 — — — 2 41 88 131
P ern a ja .............................. — — 1 — 8 10 19 — — — — 2 14 16 — — 1 4 22 78 105
Liljendaali . . . ............... — — — - — 1 1 — — — — 1 1 2 — — 1 — 6 51 58
Laptreski........................... — — — — 5 6 11 — — — 1 5 13 19 — — — 1 22 192 215
A rtjärv i.............................. — — — — 3 1 4 — — — — 2 4 6 — — — — 23 83 106
E lim ä k i.............................. — — 1 1 8 6 16 — — 1 2 7 16 26 — — 1 1 15 103 120
A njala................................. — — 1 1 4 3 9 — — — — 5 18 23 — — — 1 13 54 68
Ruotsin-Pyhtää.................. — — — — 1 4 5 — — — — — 14 14 — — — ' — 13 143 156
Orimattila............................
Iitti.................................... )
Jaala................................. ^
— — — — 10 4 14 — — — 1 13 70 84 — — — 2 122 286 41Ö
— — 1 1 11 14 27 — — 1 1 17 40 59 3 100 398 501
Summa — — 7 26 228 394 655 — i 7 13 224 1,250 1,495 — — 12 45 1,154 3,764 4,975
Summa koko läänistä 
Turun ja  P orin  lääni.
i 3 173 290 1,226 978 2,671 7 10 156 181 1,637 4,846 6,837 50 101 1,519 3,881 5.552
Kaupungit.
T u rk u ................................. — — 20 78 262 289 649 1 7 60 57 499 1,178 1,802 — — 4 9 115 91 219
P o r i .................................... — — 2 13 72 71 158 5 5 26 28 210 968 1,242 — — — 2 18 25 45
Rauma............ ..................... — — — 3 17 17 37 — 1 10 5 67 117 200 — — — — — 3 • ' 3
Uusikaupunki.................. — — — 2 24 21 47 — — 10 13 91 205 319 — — — 1 4 4 9
Naantali.............................. — — — — 4 4 8 — — 1 1 9 20 31 — — — — — 4 ’ 4
Maarianhamina. . . . . . . . — — — 2 11 5 18 — — 1 2 21 23 47 — — — — 1 8 9
Summa — — 22 98 390 407 917 6 13 108 106 897 2,511 3,641 — — 4 12 138 135' 289
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Sum
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__ __ __ __ 9 1,050 1,059 _ 33 232 265 3 37 26 66 i 8 33 649 2,975 3,666
— — — — — 59 59 — — — — 1 37 38 — — — — 3 — 3 — — '  — 4 51 232 287
— — — i 16 101 118 — — - — 29 157 186 — — — — 2 1 3 — - 5 10 149 487 651
— — — — 3 120 123 — — — — 4 19 23 — — — — 1 — 1 — — 1 3 70 381 455
— — — — 5 76 81 — — — — 15 42 57 . — 3 87 282 372
— — — — 6 20 26 — — — — 10 31 41 — — — — — 3 3 — — — 2 71 286 359
— — — — 2 141 143 — — — — 17 140 157 — — — — 1 2 3 — — 2 5 84 747 838
— — — — 1 29 30 — — — — 2 8 10 34 188 222
— — — — — 2 2 — — — — — 5 5 — - — — — — — — — — 1 15 97 113
— — — — 1 12 . 13 — — — — 2 7 9 28 125 153
— — — — 1 78 79 — — — 6 24 30 — — — — 3 1 4 — — 1 6 95 300 402
— — — — 2 5 7 — — — - 5 3 8 — — — - 2 — 2 — — — 2 53 112 167
— — — — 3 34 37 — — — i 12 30 43 — — — — 2 4 6 — — 2 5 49 170 226
— — — — — 1 1 — — — — 1 1 2 1 — 8 55 64
— — — — 3 15 18 — — — — 4 5 9 — — — — 1 — 1 — — 1 2 39 231 273
— — — — — 17 17 — — — — 2 1 3 — — — — 1 — 1 — — — — 31 106 137
— — — — — 115 115 — — — — 14 28 42 — - — — 7 — 7 — — 3 .4 51 268 326
— — — — 1 36 37 — — — — 2 15 17 — — — — 1 — 1 — 1 2 26 126 155
— — — — 5 15 20 — — — — 3 14 17 — — — — 3 6 9 — — — — . 25 196 221
— — — — 4 76 80 — — — - 4 56 60 — — — — 2 — 2 — — — 3 155 492 650
— — — — 2 38 40 — — i — 10 36 47 — — — 1 3 — 4 — — 3 . 6 143 526 678
— — — i 64 2,040 2,105 — — i i 176 891 1,069 — — — 4 69 43 116 — i 28 91 1,913 8,382 10,415
i 64 3,041 2,106 8 12 5 4 3 4,208 4,772 3 27 332 387 749 9 1.4 391 613 5,319 16,341 22,687
2 6 170 901 1,079 4 15 62 59 140 1 7 90 165 1,108 2,518 3,889
— — — — 5 8 13 — — 1 2 3 17 23 — — 1 3 14 27 45 5 5 30 48 322 1,116 1,526
— — — — 1 4 5 — — — — 4 — 4 — — — — 1 — i — 1 1Q 8 90 141. 250
— — — — — — — - — — — 5 3 8 10 16 124 233 383
1 1 • 13 28 43
— — — — — — — — — — — 1 1 — — — — — 1 i — 1 4 33 38 76
— — — - 6 12 18 — — 3 8 182 922 1,115 — — 5 18 77 87 187 6 13 142 242 1,690 4,074 6,167
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Maaseurakunnat.
Finström i........................... — — — 2 — i 3 — — — — 15 13 28 — — — — 3 14 17
G e e ta ..................... ... — — — — i — 1 — — — — 11 8 19 — — — — — •4 4
Saltviiki.............................. — — — — 4 i 5 — — — — 5 15 20 — — — — 7 14 21
Sunti.................................... — — — — 5 3 8 — — — — 12 13 25 — — — — 1 7 8
W ord ö .................................. — — — — 1 — 1 — — — 3 19 21 43 — — — — 2 — 2
Hammarlanti..................... — — __ — 2 3 5 — - — - 17 12 29 — — — — 2 27 29
E k k e r ö .............................. — — — 1 3 10 14 — — — — 10 10 20 — — — — — 12 12
Jomala................................. — — — 1 8 6 15 — — — — 12 21 33 — — — — 5 45 50
L em la n ti........................... — — — — 5 7 12 — — — — 30 43 73 — — — — 5 15 20
Lum parlanti..................... — — — — — 2 2 — — — — 14 20 34 — — — — — 4 4
F ö g l ö ......................................... — — — 1 6 25 32 — — — — 10 28 38 — —•— — 1 29 30
Köökari ...................................... — — — — 1 1 2 — — — — — 2 2 — — — — 1 20 21
S ottu n k a .................................. — — — — — 8 8 — — — — — 4 • 4 — — — — 1 6 7
K um linki........................... — — — — 2 — 2 — — — — 2 .10 12 — — — — 1 55 56
Brändö . . ......................... — — — — 1 4 5 — — — — — 11 11 — — — — — 58 58
Taivassalo........................... — — — — 4 — 4 — — — — 4 10 14 — — — — 35 78 113
I n i ö ............ - . .................... — — — — — 1 1 — — — 1 12 13 — — — — — 30 30
W e lk u a .............................. 2 8 10 — — — — 1 17 18
Kivimaa.............................. — — — - 7 10 17 — — — 1 20 23 44. — — — 2 14 41 57
Wehmaa.............................. — — — 1 3 — 4 — — — — 3 6 9 — — — 1 21 63 85
Lokalahti........................... — — — — 1 1 2 — — — —• 10 9 19 — — — 1 5 18 24
Uusikirkko........................ — — — — 4 4 8 — — — — 2 7 9 — — — — 12 149 161
Uudenkaupungin maaseur. — — — — — 1 1 — — — 1 6 — 7 — — — — 2 15 17
Laitila................................. — — — — 4 2 6 — - — — 8 4 12 — — — — 51 204 255
H in nerjok i........................ — — — — — 2 2 — — — — 2 4 6 — — — 1 1 32 34
Pyhämaa (Rohtainen). . . — — — — 1 3 4 — — — — 2 18 20 — — — — . 11 88 .99
Pyhämaan s a a r i............... 3 2 5 — — __ — 4 29 33
Rauman maaseurakunta . — — — — 2 1 3 — — — — 1 3 4 — — — 1 10 72 83
L a p p i ................................. — — — — 2 1 '3 — — — — — 2 2 — — — 1 6 84 91
Mynämäki........................... — — — 1 6 4 11 — — — — 5 9 14 — — — — 23 173 196
K a r ja la .............................. 4 40 44
M ietoinen........................... — — i — 1 2 4 — — — — — 2 2 — — — 1 7 47 55
L e m u .... ............................. 1 1 — — — 6 40 46
Askainen . . ' ..................... — — — T- 4 2 6 — — — — 1 6 7 — — i — 1 30 32
Rymättylä........................... _ — — — 4 1 5 — — — — 3 6 9 — — — — 21 69 90
Siirto - - i 7 82 106 196 — - 5 230 363 598 — — i 8 264 1,629 1,902
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Siirto i 7 82 106 196 5 230 363 598 1 8 264 1,629 1,902
M asku................................. — — — 1 2 — 3 — — — — — 1 1 — — — 1 7 63 71
R u sk o .............................. ... — — — — 2 4 6 — — — — — 3 3 — — — — 4 22 26
W ahto................................. — — — — 1 2 3 — — — — — ' 1 1 — — — — 5 27 32
Nousiainen........................ — — — 6 3 9 — — — — 2 6 8 — — — — 26 135 161
Pöytyä................................. — — — 1 7 10 18 — — i — 7 3 11 — — — 1 55 64 120
O rihpää.............................. — — — — 2 — 2 — — — — 1 1 2 — — — — 13 15 28
Yläne.................................... — — — — 7 2 9 — — — — 2 — . 2 — — — — 10 18 28
N u m m i.............................. — — — 3 5 2 10 — — — 1 2 15 18 17 22 39
Kakskerta................•. . . . — — — 1 — 1 2 — — — — — 1 1 — — — — 7 14 21
L ieto .................................... — — — 1 5 7 13 — _ r — 6 4 11 — — — — 57 147 204
P ru n k k a la ........................ — — — — 2 2 4 — — — — — 3 3 — — — 16 30 46
Paim io................................. — — — — 7 2 9 — — — — 4 6 10 — — — — 64 79 143
S a u v o ..................... ............ — — — — 2 2 4 — — — 1 5 6 — — 2 1 9 85 97.
K a ru n a .............................. — — — — 3 — 3 — _ — 2 2 4 — — — — 7 36 43
Naantalin; maaseurakunta — — — — 1 1 2. — — — — — — — — — — — 16 16 32
R a is io ................................. — — — — 5 3 8 - — — — — 1 1 — — — 1 12 29 . 42
M erim asku........................ — — — — — — — — — — '--- 1 — 1 — — — — 8 28 36
K o r p o ........................... ..  . — — — — 22 8 30 — — — — 21 36 57 — — — — 5 52 57
Houtskari........................... — — - — 1 6 7 — — — — 2 9 11 — — — —- 2 29 31
R antam äki........................ — — i — 5 10 16 — — — — 3 12 15 — — — 1 26 44 71
Paattinen ..................... — — — — — — — — — — — — — — — — — 5 45 50
P i ik k iö .............................. — — i — 4 — 5 — — — h — 3 4 — — — 1 27 43 71
Kuusisto.............................. — — — — 2 — 2 — — — — — 1 1 — — — — 1 10 , 11
Parainen.............................. — — — — 3 8 11 — — — — 8 14 22 — — — 2 40 136 178
N avo.................................... — — — — 6 9 15 — — — 2 29 40 71 — — — 1 10 ' 52 63
K e m iö ............ .............. ! . — - — 2 6 16 24 — — — — 13 136 149 — — — 3 45 127 175
Dragsfjärdi........................ — — — — 5 2 7 — — l — 39 181 221 — — — — 3 23 26
W estanfjärdi..................... — — — — 1 1 2 — — — — 16 51 67 — — — — 7 31 38
Hiittinen # ............... ; . . — — — — 3 .7 10 — — — — 13 35 48 — — — — 4 61 65
H alikko.............................. — — — — 3 6 9 — — — 1 — 11 12 — — 1 1 33 97 132
Angelniemi . . •.................. — — — — 1 1 2 — — — — 2 . 1 3 — — — 1 6 19 26
Uskela................................. — — — 1 4 5 10 — — 2 2 20 38 62 — — — 1 22 22 45
Muurla ........................... — — — 2 1 2 5 — — — — 1 13 14 — — — 2 19 8 29
P e rtte li.............................. — — — — 2 2 4 — — — — ' 1 15 16 — — — 1 40 79 120
Siirto - 3 19 208 230 460 - 1- 5 12 426 l,01l|l,454 — — 4 26 892 3,337 4,259
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p 4 10 10 i JJ 150 1 s 58 131 103
F in b y ................................. — — — 2 1 3 — — — 8 52 60 — — 19 25 44
Marttila................................ i 4 5 10 — — — — 3 3 6 — — — — 25 90 115
Karinainen........................ — — ___ — 2 3 5 — — — 3 3 6 — — — — 24 9 33
K o s k i ................................. 3 2 5 — — — — 3 10 13 — — — 1 41 62 104
Eura (kappeli).................. — — — — 2 1 3 — — — — 1 2 3 — — — — 28 38 66
Kiikala................................. 2 2 4 — — — 3 13 16 — — — — 25 48 73
K is k o ................................. — — — — 2 2 4 — — — — 1 2 3 — — — 1 17 33 51
Suom usjärvi..................... — — — — 1 — 1 — — — — 1 4 5 — — — — 20 37 57
Alastaro .............................. — — — — 3 1 4 — — — — 2 9 11 — — — — 46 55 101
L o im a a .............................. 2 8 12 22 — — — — 12 10 22 — — — — 79 144 223
Metsämaa........................... — — — — 1 — 1 — — — — — 2 2 — — — — 14 11 25
Punkalaidun...................... - — 1 2 3 — — — — 3 4 7 — — — — 26 97 123
H uittinen.................... 2 5 1 8 — — — — 8 6 14 — — — — 51 119 170
l 2 \ 2 3 20 38 58
9 9 40 49
Kokemäki........................... 5 3 8 _ _ ___ _ 4 n 15 _ — _ 1 50 113 164
H arjava lta ........................ — — — — 2 — 2 — — — — 1 3 4 — — — — 16 31 47
K ö y liö ................................. 1 3 — 4 — — — — 1 1 2 — — 1 1 5 8 15
Säkylä................................. 2 1 3 — — — — 2 — 2 — — — — 6 37 43
Eura (pitäjä)..................... 1 4 4 9 — — — 1 3 15 19 — — — — 13 38 51
Kiukainen........................... — — — — 4 — 4 — — — — — 5 5 — — — — 28 43 71
H on kilah ti........................ — — — — — 1 1 — — — — 1 1 2 — — — — 2 37 39
Eurajoki.............................. — — — — 3 1 4 — — — — 4 4 8 — — — 2 8 74 84
L u v ia ................................. — 3 4 7 — — — — 4 3 7 — — — — 11 23 34
9 3 14 1 25 36 62
Porin maaseurakunta. . . — ___ _ 4 3 7 ___ ___ ___ ___ 4 47 51 — — — 1 22 45 68
Kulia.................................... 1 2 3 — — — — 3 9 12 — — 1 1 7 24 33
1 1 2 o g 4 8 12 1 36 33 70
Normarkku........................ 1 5 i 7 ___ ___ ___ 1 3 5 * 9 19 35 54
Poom arkku........................ — — 1 i 2 — — — — 1 — 1 — — — — 0 37 42
A h la in e n ........................... - — — — 4 6 10 — — — — 2 4 6 — — — — 8 24 32
M erikarvia........................ — — — — 7 8 15 — — — 1 13 7 21 — — — — 16 151 167
Siikainen........................... — — — — 4 2 6 — — — — 2 3 5 — — — 1 15 63 79
Siirto - - 5 3o| 305 3isj 653 — 9 15 542 l,42l| 1,987 — 8 39 1,686 5,166 6,899
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2 40 726 768 14 74 321 409 i 3 44 26 74 13 76 1,684 5,651 7,424
— — — — 5 86 91 - — — — 3 46 49 — — — — 14 14 28 — — 5 5 95 437 542
— — — — 2 20 22 — — — — 10 20 30 — — — — 1 — 1 — — — — 42 118 160
— — — — 2 41 43 — — — — 2 8 10 — 1 36 147 184
— — — — — 14 14 — — — — — 4 4 29 33 62
— — — — 2 58 60 — — — — 3 16 19 — 1 52 148 201
— — — — 1 25 26 — — — — — 10 ■ 10 32 76 108
— — — — 2 89 91 — — — — — 11 11 — — — — — 3 3 — — — — 32 166 198
— — — — 111 111 — — — — — 12 12 — — — — 1 1 2 — — — 1 21 161 183
— — — — — 52 52 — — — — - 7 7 22 100 122
— — — — — 40 40 — — — — 1 6 7 52 111 163
— — — — 1 70 71 — - — — — 7 7 — — — — — — — — — — 2 100 243 345
— — — — 2 19 21 17 32 49
— — — — — 18 18 30 121 151
— — — — — 35 35 — — — — 2 5 7 — — — — — — — — — — 2 66 166 234
— — — — — 16 16 — — — — - 2 2 22 59 81
— — — — — 10 10 11 52 63
— — — — 1 30 31 — — — — 1 5 6 — — 1 61 162 224
— — — — — 17 17 — — — — 1 8 9 20 59 79
— - — — 1 22 23 — — — — 3 7 10 — — — - — - — — — 1 2 13 38 54
— — — — — 11 11 10 49 59
— — — — — 16 16 — — — — — 4 4 — — — — — — — — — — 2 20 77 99
— — — — - 40 40 - — — 32 88 120
— — — — — 15 15 — — — — — 2 2 3 56 59
— — — — — 20 20 — — — 1 — 5 6 — — — — 1 3 4 — — — 3 16 107 126
- — — — — 17 17 — — — — 1 6 ' 7 19 53 72
— — — — 2 42 44 — — — — 1 3 4 — — — — — — — — — 1 1 32 92 126
— — — — — 45 45 — — — — 3 18 21 — — — — — — — — — — 1 33 158 192
— — — — 1 29 30 — — — — 1 3 4 — — — — — — — — — 1 1 13 67 82
— — — — — 56 56 — — — — 2 5 7 — — — — — — — — — 2 1 44 104 151
— — — — 2 29 31 — — — 1 6 7 — — — — — — — — — — 2 30 76 108
— — — — 2 46 48 — — — — — 1 1 9 85 94
— — — — • 3 42 45 — — — — 3 4 7 20 80 100
— — — — 2 53 55 — — — — 2 26 28 — — — — — — . — — — — 1 40 245 286
— — — — — 71 71 — — — — 1 9 10 * _ 1 22 148 171
- 2 71 2,031 2,104 — — 15 115 587 717 — i 3 61 47 112 _ 23 104 2,780 9,565 12,472
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Siirto 5 30 305 313 653 9 15 542 1,421 1,987 8 39 1,686 5,466 6,899
Tyrvää................................. — — 1 1 7 6 15 — — — 6 16 22 — — — 1 36 117 154
K iikka................................. — — — 1. 3 3 7 — — — — 3 4 7 — — — 1 26 59 86
K iikoinen........................... 1 1 2 — — — — 4 26 30
K a rk k u .............................. — — 1 1 ' 6 — 8 — — — — 1 3 4 — — — — 15 79 94
Su on iem i........................... — — — — 2 1 3 — — — — — 2 ‘ .2 — — — — 5 38 43
M ouhijärv i........................ — — — — 7 3 10 — — — — 1 8 9 — — — 1 16 67 84.
Suodenniem i..................... — — — — — 2 2 — — — — 2 3 5 — — — — 8 41 49
L a v ia ........................... . . — — — — 3 — 3 — — — — 1 4 5 — — — — 16 48 64
H äm eenkyrö..................... — — 1 1 6 1 9 — — — 2 6 27 35 — — 1 — 75 103 179
W iljakka la ........................ — — — — — 2 2 — — — — — 1 1 — — — — 28 54 82
Ikalinen.............................. 2 2 2 3 9 15 15 — — — — 57 204 261
„ kauppala............... — — - — 4 4 8 — — — — 5 10 15 — — — — — — —
Jäm ijärvi........................... — — — — 1 — 1 — — — — 1 — 1 — — — — 14 44 58
Parkano.............................. — — — 2 4 5 11 — — — — 1 2 3 — — — — 8 112 120
K ankaanpää..................... — — — — 7 3 10 — — — — 1 3 4 — — — — 26 106 132
Karvia................................. — — — — 1 1 — — — — 1 1 2 — — — — • 8 68 76
Honkojoki. ........................ — — — 1 1 2 — — — — — . 2 2 — — — — 7 50 57
Summa — — 10 .38 358 348 754 - — 9 17 572 1,523 2,121 — — 9 42 2,035 6,382 8,468
Summa koko läänistä — — 33 136 748 755 1,671 6 13 117 123 1,469 4,034 5,762 — — 13 54 2,173 6,517 8,757
Hämeenlinnan, lääni.
Kaupungit.
Hämeenlinna..................... — — 7 18 76 74 175 — — 9 18 99 54 180 — — 2 — 42 11 55
Tampere.............................. — 1 9 70 39 .119 3 2 30 26 225 583 869 — — — 2 69 182 253
Summa — — 8 27 146 113 294 3 2 39 44 324 637 1,049 — — 2 2 111 193 ■308
Maaseurakunnat.
T am m ela ........................... — — — 4 16 9 29 — — 2 4 23 254 283 — — 1 78 177 256
Jokioinen........................... — — — — 2 2 4 — — ’ — — 1 12 13 — — 1 — 3 51 55
Perttula.............................. — — — — 1 — 1 — — — — - — — — — — 1. 4 20 25
Humppila..................... : . — — — — 2 7 9 — — — — 3 6 9 — — - — 13 22 35
S o m e r o .............................. — — — — 10 6 16 — — 1 — 4 15 20 — — 1 2 40 200 243
Somerniemi........................ — — — 1 2 2 5 — - — — — 9 9 — — — 1 1 49 51
Siirto — — — 5 33 26 64 — — 3 4 31 296 334 — — 2 5 .139 519 665
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— — — — 1 75 76 — — — — 2 11 13 — — — — — — — — — 1 2 52 .225 280
— — — — — 19 19 — — — — 1 2 3 — — — — — — — — — — 2 33 87 122
— — — — — 37 37 5 64 69
— — — — 1 34 35 — — — — — 12 12 — — — — — — — — — 1 1 23 128 153
— — — — — 15 15 — — — — — 7 7 7 63 70
— — — — 4 34 38 — — — — — 7 7 — — — — — — — — — — 1 28 119 148
— — i 1 1 14 17 — — — — 1 2 3 — — — — — — — — — 1 1 12 62 76
— — — — — 19 19 — — — — 1 2 3 — — — — — — — — — - — 21 73 94
— — — — 4 149 153 — — — — 2 6 8 — — — — — — — — — 2 3 93 286 384
— — — — 1 48 49 — — — — 1 . 1 2 — 30 106 136
— — — — — 333 333 — — — — — 6 6 — — — — — — — — — 2 2 59 561 624
9 14 23
— — — — — 111 111 — - 16 155 171
— — — — — 126 126 — 2 13 245 260
— — — — 1 128 129 — — — — — 2 2 — — — — — — — — — — — 35 242 277
— — — — — 46 • 46 9 116 125
— — — — — 47 47 8 100 108
— i 3 84 3,266 3,354 — — — 15 123 645 783 — — i 3 61 47 112 — — 30 •118 3,233 12,211 15,592
i 3 90 3,378 3,373 3 33 305 1,567 1,898 6 31 138 134 399 6 13 172 360 4,933 16,385 31,759
14 59 73 11 1 12 18 36 242 199 495
— — — — — — — — — — 4 27 83 114 — — — — 2 1 3 3 2 31 41 393 888 1,358
— — — — — — — — — — 4 41 142 187 — — — — 13 2 15 3 2 49 77 635 1,087 1,853
_ _
j
_ _ 124 124 _ _ _ _ 10 28 38 3 9 4 16 2 12 136 596 746
— — — — 3 73 76 — — — — — 7 7 — — — 2 6 11 19 — — 1 2 15 156 174
— — — — 1 44 45 — — — — — i 1 — — — — — — — — — — 1 6 65 72
— — — — 1 61 62 — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — 20 96 116
— — — — 220 220 . . . — — — 2 22 24 — — — — — — — — — 2 2 56 463 523
— — — — — 33 33 — — — — 1 3 4 — — — — — — — — — 2 4 96 102
— — — — 5 555 560 — — — — 14 61 75 — — — 5 15 15 35 — — 5 19 237 1,472 1,733
7
50
Virka- ja palvelusmiehiä 
y. m-
Kauppiaita, elinkeinonhar­
joittajia y. m.
Kiinteimistön omistajia.
Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on
I 
Yli 100,000 m
rk.
| 
50,000—
100,000 m
rk.
10,000—
50,000 m
rk.
5,000—
10,000 m
rk.
1,000—
5,000 m
rk.
Alle 1,000 m
rk.
1 
Sum
m
a.
| 
Y
li 100,000 m
rk.
1 
50,000—
100,000 m
rk.
10,000—
50,000 m
rk.
5,000—
10,000 m
rk.
1,000—
5,000 m
rk.
Alle 1,000 m
rk.
Sum
m
a-
Yli 100,000 m
rk. 
|
50,000—
100,000 m
rk. |
10,000—
50,000 m
rk. 
|
5,000—
10,000 m
rk.
1,000—
5,000 m
rk.
Alle 1,000 m
rk.
Sum
m
a.
Siirto 5 33 26 64 3 4 31 296 334 2 5 139 . 519 665
W a n a ja .............................. — — — 3 3 7 13 — — — — — 5 5 — — 1 — 21 23 45
Hämeenlinna..................... — — — — 10 15 25 — — — — 1 — 1 — — — — 5 12 17
Renko ................................. — — — — 1 3 4 — — — — — 12 12 — — - — 12 107 119
Janakkala........................... — — i 2 9 13 25 — — 1 1 7 64 73 — — — 2 34 32 68
H ausjärvi........................... — — i 1 36 45 83 — — - 1 16 16 33 — — — - 21 167 188
Sääksm äki........................ — — — 2 11 5 18 — — 1 — 17 41 59 — — 1 3 44 153 201
P älkäne.............................. — — — — 3 5 8 — — — — 1 20 21 — — 1 — 39 133 173
Sahalahti........................... — — — — 2 — 2 — — — — — 5 5 — — — — 17 70 87
H a ttu la .............................. — — — 2 11 12 25 — — — — — 9 9 — — — — 45 84 129
T y.rväntö........................... — — — — — 2 2 — — — — — 2 2 — — — — 12 17 29
K a lv o la .............................. — — - - 1 5 7 13 — - — — 1 6 7 — — — 2 18 44 64
A kaa.................................... — — — — 19 26 45 — — — — 7 20 27 — — — — 19 91 110
Kylmäkoski........................ — — — — 1 2 3 — — — — 1 3 4 — — 1 — 14 43 58
U r d ia la .............................. — — — — 9 17 26 — — 1 1 7 38 47 — — 2 1 51 138 192
L o p p i ................................. — — — 7 6 13 — — — — 8 22 30 — — — 1 27 135 163
Pirkkala.............................. — — — 1 3 1 5 - — — 1 2 10 13 — — — 2 17 47 66
Y lö jä rv i.............................. — — — — 2 3 5 — — — — — 2 2 — — — 1 11 34 46
W esilah ti........................... — — — — 1 2 3 — — — — 2 9 11 — — — — 16 150 166
T o tt jä r v i........................... — — - — 1 1 2 — — — — — 4 4 — — — — 2 9 11
Kangasala ........................ — — — 1 6 4 11 — — — — 5 18 23 — — — 1 56 128 185
Kuhmalahti........................ — — — — — . 1 1 — — — — — 3 3 — — — — 12 35 47
Lem päälä........................... — — — — 9 12 21 — — — — 7 7 14 — — — — 41 65 106
Längelm äki....................... — — — — 3 2 5 — — — — 1 13 14 — — 2 30 80 112
K uorevesi........................... — — — — 1 1 2 — — — — — 2 2 — — — — 6 44 50
Messukylä........................... — — 1 — 3 4 — — 1 — — 4 5 — — 1 — 14 47 62
T eisk o................................. — — — — 2 3 5 — — — — — 9 9 — — 1 2 37 67 107
O r iv e s i .............................. — — — — 5 2 7 — — 1 — 4 11 16 — — — — 34 192 226
Eräjärvi.............................. — — — — — 2 2 — — — — 1 1 2 - — — — 4 49 53
R u ov esi.............................. — — 2 1 14 2 19 — — 1 2 7 13 23 — — 2 3 103 109 217
K uru.................................... — — — — 3 1 4 — — — 1 1 7 9 - — — 1 21 44 66
Hollola................................. — — — 1 31 30 62 — — — — 30 75 105 — — — 1 86 301 388
K ä rk ö lä .............................. — — — — 6 16 22 — — — — 7 27 34 — — 1 — 46 69 U6
N a sto la .............................. — ‘— — — 4 14 18 — — — — 2 42 44 — — 3 2 26 196 227
H au h o................................. __ — — 1 3 4 8 — — — — — 6 6 — — — — 42 113 155
Siirto - - 4 22 254 295 575 — — 9 11 166 822
COoo - 16 29 1,122 3,547 4,714
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Arentimiehiä ja  maa- 
torppareita.
Kaikki muut. Ulkomaalaisia. Summa henkilöitä.
Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on
Y
li 100,000 m
rk. 
|
50,000—
100,000 m
rk. 
|
10,000—
50,000 m
rk. 
|
5,000—
10,000 m
rk. 
|
1,000—
5,000 m
rk.
A
lle 1,000 m
rk.
Sum
m
a.
Y
li 100,000 m
rk. 
|
| 
50,000—
100,000 m
rk. 
|
10,000—
50,000 m
rk. 
|
1 
5,000—
10,000 m
rk. 
1
1,000—
5,000 m
rk.
A
lle 1,000 m
rk.
05
f
SP
| 
Y
li 100,000 m
rk. 
|
50,000—
100,000 m
rk. 
|
1—0
'o0
ro»JS
3
| 
5,000—
10,000 m
rk. 
|
1,000—
5,000 m
rk.
A
lle 1,000 m
rk.
Sum
m
a.
| 
Y
li 100,000 m
rk. 
|
| 
50,000—
100,000 m
rk. 
|
10,000—
50,000 m
rk. '
5,000—
10,000 m
rk.
1,000—
5,000 m
rk.
A
lle 1,000 m
rk.
Sum
m
a.
_ _ _ _ 5 555 560 14 61 75 5 15 15 35 5 19 237 1,472 1,733
— — — — 2 69 71 — — — — 3 12 15 — — — — — 3 3 — — 1 3 29 119 152
— — — — 1 9 10 — — — — 1 2 3 — — — — 1 — 1 — — — — 19 38 57
— — — — 2 38 40 — — — — — 2 2 — — 15 162 177
— — — — 1 127 128 — — — — 7 31 38 — — — 1 4 4 9 — — 2 6 62 271 341
— — — — 3. 61 64 — — - — 2 10 12 - — — — 1 — 1 — — 1 . 2 79 299 381
— — — — 3 25 28 — — — — 2 50 52 — — — 1 2 — 3 — — 2 6 79 274 361
— — — — 2 59 61 — — — — 6 33 39 1 — 51 250 302
- — — - — 20 20 — — — — — 11 11 — 19 106 . 125
— — — — 3 33 36 — — — — 2' 9 11 — . 2 61 147 210
— — — — — 13 13 — — — — 1 2 3 — — — - 1 — 1 — — — — 14 36 50
— — — — — 82 82 — — — — 3 15 18 — — — — 1 2 3 — — — 3 28 156 187
— — — — — 19 19 — — — — 3 18 21 48 174 222
— — — — — 23 23 — — — — 1 6 7 1 — 17 77 95
— — — — 3 192 195 — - — — 1 16 17 — — — — 6 2 8 — — 3 2 77 403 485
— — — — — 133 133 6 6 — — — — 1 — 1 — — — 1 43 302 346
— — — — — 20 20 — — — — 1 18 19 — 4 23 96 , 123
— — — — — 10 10 — — — — 1 4 5 — 1 14 53 68
— — — — 2 40 42 — — — — 2 9 11 23 210 233
— —.— — — 25 25 — — — — — 5 5 3 44 47
— — — — 4 61 65 2 17 19 — — — — — — — — — 2 73 228 303
%— — — — 32 32 — — — 2 3 5 14 74 88
— — — — — 26 26 — — — — 3 22 25 60 132 192
— — — — 1 84 85 1 14 15 — 2 36 193 231
— — — — — 41 41 — — — — — 3 3 7 91 98
— — — — — 15 15 — — — — — 21 21 2 1 14 90 107
— — — — 2 110 112 — — — 1 1 2 4 — — — — — — — — — 1 3 42 191 237
— — — — — .45 45 — — — — 2 8 10 — — — — 1 1 2 — — 1 — 46 259 306
— — — — — 25 25 — — — — — 4 4 5 81 86
— — — — 4 186 190 — — — — 7 15 22 5 6 135 325 471
— — — — 3 145 148 — — — — 1 3 4 — 2 29 200 231
— — — — 6 133 139 — — — — 3 55 58 — — — — 1 l 2 — — — 2 157 595 754
— — — — 7 73 80 — — — — — 6 6 1 — 66 191 258
2 84 86 — — — — ’ 4 15 19 — — — — 4 — 4 — — 3 2 42 351 398
— — — — 4 26 30 — — — — 3 13 16 — — — — — — — — — — 1 52 162 215
— - 60 2,639| 2,699 - 1 - 1 79. 521 601 — — - 38 28 73 — — 29 70 1,719| 7,852 9,670
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Yirka- a palvelusmiehiä 
y. m.
Kauppiaita, elinkeinonhar­
joittajia y. m.
Kiinteimistön omistajia.
Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on
Yli 100,000 m
rk. 
|
50,000—
100,000 m
rk. |
10,000—
80,000 m
rk.
5,000—
10,000 m
rk.
1,000—
5,000 m
rk.
Alle 1,000 m
rk.
c/jc
3
3?
Yli 100,000 m
rk. 
|
50,000—
100,000 m
rk. |
10,000—
50,000 m
rk.
5,000—
10,000 m
rk.
| 
1,000—
5,000 m
rk.
Alle 1,000 m
rk.
Sum
m
a.
Yli 100,000 m
rk. 
|
| 
50,000—
100,000 m
rk. |
KO“oO
r
o"o
8
g►i
5,000—
10,000 m
rk.
1,000—
5,000 m
rk.
Alle 1,000 m
rk. 
j
Sum
m
a.
Siirto __ _ 4 22 254 295 575 9 n 166 822 1,008 16 29 1,122 3,547 4,714
T uulos................................. 3 — 3 — — — 1 8 9 — — — — 20 47 67
Luopioinen ........................ — — — — 6 2 8 — _ — 2 14 16 — — — 1 13 73 87
L am pi.................................. - 4 10 6 20 — — — 7 37 44 — 1 — 1 44 191 237
K o s k i .................................. 4 2 6 — — — 4 31 35 — — — 2 33 79 114
A s ik k a la ............................ 1 7 5 13 — — — 15 73 88 — — — 1 161 260 422
Padasjoki............................ 1 6 1 8 — _ — i 8 32 41 — — 3 2 39 70 114
Kuhm oinen........................ — — — — 3 2 5 — — — — 5 15 20 — — — 1 62 136 199
J ä m sä ................................. — - — 4 6 8 18 — — — — 12 41 53 — — — 1 50 180 231
Korpilahti......................#. . — — — — 4 2 6 — — — — 4 14 18 — — — 1 50 194 245
Summa — — 4 32 303 323 662 — — 9 12 224 1,087 1,332 — 1 19 39 1,594 4,777 6,430
Summa koko läänistä — — 13 59 449 436 956 3 2 48 56 548 1,724 2,381 — 1 21 41 1,705 4,970 6,738
W iipurin lääni.
Kaupungit.
W iip u r i............................... 23 53 256 158 490 4 2 37 42 273 293 651 — — 2 5 110 109 ' 226
H am ina.............................. __ — 9 16 45 17 87 — — 6 6 55 169 236 __ — — — 17 34 51
K o tk a .................................. — — 1 1 17 6 25 — — 4 6 28 19 57 — — — — — 4 4
Lappeenranta .................. — — — 4 33 14 51 — — — 4 34 16 54 — — — — 11 10 21
Käkisalmi............................ 4 27 17 48 — — 2 2 15 25 44 — — — — 16 ,23 39
Sortavala........................... 2 24 8 34 — — •4 5 30 25 64 — — — — 7 3 10
Summa — — 33 80 402 220 735 4 2 53 65 435 547 1,106 — — 2 5 161 183 351
Maaseurakunnat.
Säkkijärvi ........................ 2 6 3 11 — — — — 4 8 12 — — 1 1 68 725 795
W irolahti........................... 3 8 5 16 — — 2 3 19 28 52 — — 1 1 107 607 716
W ehkalahti........................ — — 2 1 5 2 10 — — — — 2 30 32 — — — 1 42 574 617
S ip p o la ............................... 19 16 35 — 1 — — 7 10 18 — — 1 1 8 242 252
K ym i.................. V .............. 1 8 2 11 — — 3 — 7 12 22 — — — — 37 209 246
Pyhtää................................. 1 4 6 11 — — 1 — 4 25 30 — — — — . 15 164 179
Suursaari ja  Tytärsaari. . — — — — 1 1 2 — — — — — 1 1 — — — — 17 . 71 88
L a p e .................................... 1 2 9 25 37 — — — — — 1 1 — — — 1 16 514 531
Joutseno ............................ 1 3 2 6 — — — 1 1 3 5 — — — _ 21 302 323
W a lk ia la ........................... — — — 1 8 18 27 — 1 — 2 14 18 35 — — — 2 31 288 321
Siirto — — 3 12 71 80 166 — 2 6 6 58 136 208 — 3 7 362 3,696 4,068
/
53
A r e n t i m i e h i ä  j a  m a a -  
t o r p p a r e i t a .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - T— - - - - - - — —
K a i k k i  m u u t . U l k o m a a l a i s i a . S u m m a  h e n k i l ö i t ä .
J o i d e n v u o s i t u l o  o n J o i d e n  v u o s i t u l o  o n J o i d e n  v u o s i t u l o  o n J o i d e n  v u o s i t u l o  o n
Yli 100,000 m
rk. 
|
CPo
' oe0
1  
©  
&  ©  ©  o
3"1PT
10,000—
50,000 m
rk. |
" o©©i
o
"©oO
5Hpr
©0  ©
1
" o©©
5■“!pr
Alle 1,000 m
rk.
Sum
m
a.
£
©©~©©©
3•-IpT
50,000—
100,000 m
rk. j
| 10,000—
50,000 m
rk. |
' c©©
©
*©©o
3
pr
O0  ©
1o»*©©©
3
pr
Alle 1,000 m
rk.
Sum
m
a.
K
©_©”©©©
3
TT
| 50,000—
100,000 m
rk. |
| 10,000—
50,000 m
rk.
| 
5,000—
10,000 m
rk.
1,000—
5,000 m
rk.
>
(t
"©©©
3n
Sum
m
a.
1 
Yli 100,000 m
rk.
CP©' o©©
©_©*©©O
3
£
10,000—
50,000 m
rk.
5,000—
10,000 m
rk.
1,000—
5,000 m
rk.
1
Alle 1,000 m
rk.
Sum
m
a.
_ _ __ _ 6 0 2 , 6 3 9 2 , 6 9 9 _ i 7 9 5 2 1 6 0 1 7 3 8 2 8 7 3 2 9 7 0 1 , 7 1 9 7 , 8 5 2 9 , 6 7 0
— — — — 1 9 1 0 — — - — 3 3 6 2 8 6 7 9 5
— — — — — 2 3 2 3 — — — — 2 1 1 1 3 — — — — 1 — 1 — _ _ 1 2 4 1 2 3 1 4 8
— — — — 3 1 8 1 1 8 4 — — — — 2 1 1 1 3 — — — — 1 . - - - 1 — i — 5 6 7 4 2 6 4 9 9
1 .6 9 7 0 — — — — 3 7 1 0 — — — _ — — — — _ 2 4 5 1 8 8 2 3 5
2 2 0 4 2 0 6 — — — — — 8 8 — — — — — — — — — — 2 1 8 5 ' 5 5 0 7 3 7
— — - i 6 1 3 8 1 4 5 — — — — 2 7 9 — — — — 2 4 6 — _ 3 5 6 3 2 5 2 3 2 3
— — — — 3 1 3 5 1 3 8 — — — — 2 2 0 2 2 — 1 7 5 3 0 8 3 8 4
— — — — 1 4 2 0 0 2 1 4 — — — — 8 4 5 5 3 — — — — — — — — — — 5 90 474 569
— — — — 3 199 202 — — — — 5 33 38 — — — — — — — — — — 1 66 442 509
— — — i 93 3,797 3,891 — _ _ i 106 666 773 — — _ 7 42 32 81 _ i 32 92 2,362 10,682 13,169
i 93 3,797 3,891 5 147 808 960
“
7 55 34 96 3 3 81 169 2,997 11,769 15,022
_ _ _ _ 2 43 1,170 1,215 1 56 289 346 4 2 62 103 738 2,019 2,928
10 7 17 — — 15 22 127 227 391
_ _ — — — — — — — — — 1 23 143 167 — — i 3 31 3 38 _ _ — 6 11 ‘  99 175 291
— — — — — — — — — — 1 6 7 i 8 79 46 133
— — — — — — — — — — — 4 40 44 — — — — — — — — — 2 6 62 105 175
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — 1 — — 4 7 62 36 109
— — — — — ■ — — — — — 3 71 1,359 1,433 — — i 4 98 299 402 4 2 89 157 1,167 2,608 4,027
__ — __ _ _ 18 18 _ _ __ __ _ 9 9 _ — 1 3 78 ' 763 845
— — — — 1 46 47 - - — — — 3 50 53 — _ 1 20 2 23 — — 3 8 158 738 907
— — — — 1 21 22 — — — — 1 70 71 — — — _ — — — — — 2 2 51 697 752
— — — — 1 37 38 — — — — 5 69 74 — — — — 15 2 17 — 1 1 1 55 376 434
— — — — — 6 6 — _ _ — — 11 86 97 — — — — 7 — 7 — — 3 1 70 315 389
— — — — — 19 19 — — — — — 32 32 — — — — — — — — — 1 1 23 246 271
18 73 91
— — — — 1 12 13 — — — — 1 13 14 — — — — — — — — — 1 3 27 565 596
— - — — — 13 13 — — — — — 1 1 — — — — — — — — — — 2 25 321 348
— — — — 1 18 19 — — — — 3 15 18 — — — - — — — 1 — 5 57 357 420
— — — — 5 190 • 195 — — — — 24 345 369 — — — 1 42 4 47 — 2 12 26 562 4,451 5,053
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Virka- ja  palvelusmiehiä 
y. m.
Kauppiaita, elinkeinonhar­
joittajia y. m.
Kiinteimistön omistajia.
Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on
Y
li 100,000 m
rk. 
|
©^
'o©©
©,©
"o©©
3
7?
10,000—
50,000 m
rk.
©©
:
”©©©
3
1,000-^5,000 m
rk.
... 
.
A
lle 1,000 m
rk.
Sum
m
a.
! 
Y
li 100,000 m
rk. 
|
50,000—
100,000 m
rk. 
|
10,000—
50,000 m
rk.
5,000—
10,000 m
rk.
1,000—
5,000 m
rk.
A
lle 1,000 m
rk.
V)E
S
3U
©©
"©©©
3
**
j 
50,000—
100,000 m
rk. 
|
10,000—
50,000 m
rk.
5,000—
10,000 m
rk.
1,000—
5,000 m
rk.
A
lle 1,000 m
rk.
en
£
3
3p
Siirto 3 12 71 80 166 2 6 6 58 136 208 3 7 362 3,696 4,068
Savitaipale........................ — — — 2 2 —- 4 — — — — 1 6 7 — — — — 16 381 397
Suomenniemi..................... — — — — 1 1 2 — — — — 1 — 1 — — — — 11 118 129
L u u m ä k i........................... 1 7 15 23 — — — — 3 3 6 9 235 244
L em i.................................... 2 — 2 — — — — 1 1 2 — — — — 2 199 201
Taipalsaari........................ — — — 5 — 5 — - — — 1 1 2 — — — — 6 298 304
Wiipurin maaseurakunta . — — 3 5 57 58 123 — — 2 5 65 213 285 — — 6 3 98 512 619
Antrea................................. — — — 1 8 3 12 — — — — 6 19 25 — — — 1 19 591 6.11
M u o la ................................. — — — 2 16 24 42 — — — 1 17 5 23 — — — — 20 151 1.71
H einjoki.............................. 4 6 10 — — — 1 4 2 7 — — 1 — 20 97 1-18
Johannes ........................... — — — — 5 10 15 — — 2 — 4 29 35 — — — — 21 267 288
K oivisto.............................. 2 14 7 23 — — — — 11 9 20 — — — 2 125 521 648
U usikirkko........................ — — — 3 23 19 . 45 — — — — 18 27 45 — — — 1 204 560 765
Kuolemajärvi..................... — — — — 5 5 10 — — — — 6 9 15 — — — — 49 329 ' 378
Kivennapa.................................. 4 16 47 67 — — — 2 16 5 23 — — — — — — —
W alkjärvi.................................. — — — — 12 5 17 — — — — 5 3 8 — — — — 26 96 .122
R a u tu .......................................... 10 13 23 — — — — 7 15 22 — — — — 1 3 • 4
Sakkola ja  Metsäpirtti . . — — — 1 6 13 20 — — — 1 8 4 13 — — — — 25 556 581
1 x 9 g X9 3 3 28 3Q*
Käkisalmen maaseurak. . __ __ 2 2 _ — _ _ 2 6 8 — — _ __ 26 121 147
K aukola.............................. 2 2 4 — — — — 1 7 8 — — — — 18 326 344
R ä is ä lä .............................. 1 4 5 10 — — — — 3 4 7 — — — — 20 415 435
K urk ijok i........................... 2 9 7 18 — — — 2 7 4 13 — — — —* 12 364 376
Parikkala........................... 1 9 2 12 — — — — 5 4 9 — — — — 19 566 585
R u ok olahti........................ 2 5 4 11 — — — — 6 . 11 17 — — — — 20 564 584
R au tjärv i............ .............. — — — — 1 2 3 — — — — 2 6 8 — — — — 3 287 290
Jääski ...............  ............... — — — 1 5 5 11 — — — — 4 24 28 — — — _ 15 384 399
K ir v u ................................. — — — 1 5 5 11 — — — — 4 12 16 — — — — 11 581 592
H iitola ......................................... - — — — 8 3 11 — — — 1 2 3 6 — — — — 18 503 521
Jaakkim a........................... 2 8 14 24 — — — — 8 6 14 — — — — 11 225 236
Sortavalan maaseurakunta — — 1 3 5 3 12 — — — 1 4 .  2 7 — — — 1 31 809 841
U ukuniem i........................ 1 — 8 9 — — — — — 3 3 — — — — 15 269 284
R u sk ea la ........................... — — — — 6 5 11 — — — — 4 — 4 — — — — 8 124 132
Impilahti ja Kitelä . . . . — — _ _ — 11 5 16 — — — 4 26 11 41 — — — — 14 260 274
Suojärvi...................................... — 1 3 7 11 — — _ — 6 — 6 — — — — 1 i08 109
Siirto - - 8 49 356 J391 804 — 2 10 24 319 590 945 — 1 - 10| 15
CO 14,911 16,220
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Arentimiehiä ja  maa- 
torppareita.
Kaikki muut. Ulkomaalaisia. Summa henkilöitä.
Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on
Y
li 100,000 m
rk.
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|
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10,000—
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|
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A
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rk.
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3
p
Y
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|
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50,000—
100,000 m
rk. 
|
o
80
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5,000—
10,000 m
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|
1,000—
5,000 m
rk.
A
lle 1,000 m
rk.
O)C
3
3
p
Y
li 100,000 m
rk. 
|
| 
50,000—
100,000 m
rk. 
|
10,000—
50,000 m
rk. 
|
! 
5,000—
10,000 m
rk. 
|
1,000—
5,000 m
rk.
A
lle 1,000 m
rk.
* 
Sum
m
a.
Y
li 100,000 m
rk. 
|
| 
50,000—
100,000 m
rk. 
|
10,000—
50,000 m
rk.
5,000—
10,000 m
rk.
1,000—
5,000 m
rk.
A
lle 1,000 m
rk.
Sum
m
a.
5 190 195 24 345 369 i 42 4 47 2 12 26 562 4,451 5,053
— — — — — 8 8 — — — — — 6 6 2 19 401 422
- — — — — 2 2 — — — — 2 2 13 123 136
— — — — 7 7 — — — — — 2 2 — 1 19 262 282
— — — — 3 3 — — — — — 1 1 5 204 209
— — — — — 6 6 — — — — — 9 9 12 314 326
— — — — 2Q 287 307 — — — i 24 939 964 — — — 5 14 6 25 — — 11 19 278 2,015 2,323
— — — — — 70 70 — — — — 1 5 6 — 2 34 688 724
— — — — 28 559 587 — — — — 1 6 7 — — l 1 2 - 4 — — 1 4 84 745 834
— — — — 1 86 87 — — — — 1 9 10 — — — — 4 — 4 — — 1 1 34 200 236
— — — — — 24 24 — — — — 3 227 230 — — — — 12 2 14 — — 2 — 45 559 606
— — — — 8 68 76 — — — — 3 232 . 235 — 4 161 837 1,002
— — — — 11 249 260 — — — — 4 354 358 — — i 2 63 1 67 — — 1 6 323 1,210 1,540
— — — — — 41 41 — — — — — 97 97 — — — — 20 5 25 — — — — 80 486 566
— — — — 41 770 811 — — — — 1 5 6 — — i — 24 39 64 — — 1 6 98 866 971
— — — — 40 412 452 — — — — 1 9 10 84 525 ' 609
— — — — 18 352 370 — — — — 3 5 8 — — — 1 3 1 5 — — — 1 42 389 432
— — — — — 39 39 — — — — 1 58 59 — 2 40 670 712
— — — — 2 35 37 - — — — — 35 35 — — — — 2 — 2 — — 1 1 44 473 519
— — — — 4 39 43 — — — — — 37 37 — — — — 1 — 1 — — — — 35 203 238
— — — — — 31 31 — — - - — 22 22 21 388 409
— — — — 1 73 74 — — — — — 35 35 — 1 28 532 561
— — — — 1 37 38 — — — — — 8 8 — — — — — — — — — — 4 29 420 453
— — — — 1 2 3 — — — — — 2 2 — 1 34 576 611
— — — — — 22 22 — — — — — 4 4 - — — — — — — — — — 2 31 605 638
— — — — 20 20 — — — — — 1 1 6 316 322
— — — — — 30 30 - — — — — 6 6 — 1 24 449 474
— — — — — . 30 30 — — — — — 2 2 — — — — — — — — — — 1 20 630 651
— — — — — 22 22 — — — — — 12 12 — — — — — — — - — — 1 28 s 543 572
— — — — 4 170 174 — — — — — 2 2 — 2 31 417 450
— — — - — 65 65 — — 1 i — 8 10 2 6 40 887 935
— — — — 13 13 — — — — — 4 4 — 1 15 297 313
— — — 8 75 83 — — — — — 4 4 26 208 234
— — — — — — — — — — — — 25 25 — — — 2 13 12 27 — — — . 6 64 313 383
— — — — — — — — — — — — 8 8 — i — 1 3 2 7 — 1 — 2 13 125 141
— — — 193 3,837 4,030 — — 1 2 67 2,526 2,596 i 3|l3 203 72 292 - 3 32 103 2,422 22,327 24,887
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S
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Siirto 8 4 9 3 5 6 391 8 0 4 2 10 2 4 3 1 9 5 9 0 9 45 10 15 1 ,2 8 4 1 4 ,9 11 1 6 ,2 2 0
K orp ise lk ä ........................ — — — — 2 8 10 — — — — 3 — 3 — — — — 3 67 7 0
S a lm i ................................. — — — — 7 21 2 8 — — — — 19 7 26 — — — — 7 5 5 6 5 63
Su istam o ...................................... — — — _ 4 14 18 — — — — 10 1 11 — — — — 2 . 2 4 5 2 4 7
Summa — — 8 4 9 3 6 9 4 3 4 8 6 0 — 2 1 0 2 4 3 51 5 9 8 9 8 5 — — 10 15 1 ,2 9 6 1 5 ,7 7 9 1 7 ,1 0 0
Summa koko läänistä — — 41 1 39 7 71 6 5 4 1 ,5 9 5 4 4 6 3 8 9 7 8 6 1 ,1 4 5 2 ,0 9 1 — — 1 2 2 0 1 ,4 5 7 1 5 ,9 6 2 1 7 ,4 5 1
M ik k e lin  lä ä n i.
Kaupungit.
M ik k e li .......................................... — — 1 11 4 2 4 6 1 00 — — 3 4 4 0 5 5 102 — — 1 1 11 15 2 8
H e in o la ......................................... — — — 5 17 8 3 0 — — — 5 19 2 8 5 2 — — — — 5 18 2 3
Savonlinna........................ 4 2 5 14 4 3 — — — 3 36 10 4 9 — — — — 4 3 7
Summa — — 1 2 0 8 4 6 8 173 — — 3 12 9 5 9 3 2 0 3 — — 1 1 2 0 36 5 8
Maaseurakunnat.
H e in o la .......................................... — — — — 2 3 5 — — — — 1 17 18 — — 1 — 26 1 14 141
Sysm ä .............................................. — — — — 2 7 9 — — — — 9 6 ■ 15 — — — 2 4 8 133 183
Luhanka.......................................... — — — — 1 — 1 — — — — — 2 2 — — — — 13 14 2 7
H a r to la ......................................... — — — 1 3 5 9 — — — — 3 3 6 — — 1 — 21 5 9 81
__ _ 7 _ 7 _ _ _ _ 0 3 8 _ _ 53 8 3 1 3 6
Leivonmäki........................ — — — — 2 2 — — — — 2 2 — — — 1 8 2 9 3 8
Mäntyharju ................................. — — — 1 3 6 10 — — — — 6 6 12 — — — — 75 3 4 2 4 1 7
Hirvensalmi........................ — — — — 6 3 9 — — — — 2 9 11 — — — — 38 3 0 2 3 4 0
R istiin a .......................................... — — 1 1 6 8 16 — — — — 2 2 4 — — — — 2 0 3 5 3 . 3 7 3
M ik k e li .......................................... — — — 3 17 5 25 — — 1 — 2 9 12 — — 1 1 1 02 4 3 7 541
A n tto la ......................................... — — — — ' 2 — 2 — — — — 1 1 2 — — — — 21 1 29 1 5 0
Kangasniemi............................. — — — 1 4 — 5 — — — 1 6 2 • 9 — — — — 5 8 4 6 0 5 1 8
Pieksämäki................................. — — 1 — 3 7 11 — — — 6 10 16 — — — 1 • 8 2 2 9 0 3 73
J ä p p ilä .............................. — — — — 1 — 1 — — — — — 1 1 — — — — 6 5 0 5 6
Virtasalmen rukoush. seur. — — — — — 1 1 — — — — 1 1 2 — — — 1 17 6 9 8 7
H aukivuori................................. — — — — 2 2 4 — — — — 2 1 3 — — — 1 24 7 8 103
Joroinen .............................. — — — 1 9 5 15 — — — 1 15 16 32 — — — 3 33 144 180
J u v a .................................................. — — — 2 8 4 14 - — — — 8 9 17 — — — 4 8 8 3 1 4 4 0 6
Puumala ......................................... — — — — 5 2 7 — — — — 4 7 11 — — — 2 27 2 9 9 3 2 8
Siirto — 2 10 81 6 0 153 — — 1 2 7 5 105 183 — — 0 16 7 60 3 ,6 9 9 4 ,4 7 8
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Siirto 2 10 81 60 153 i 2 75 105 183 3 16 760 3,699 4,478
Sulkava.............................. — — — — 4 3 7 — — — — 4 9 13 — — — — 19 175 194
Rantasalm i........................ — — — 2 7 6 15 — — — — 7 12 19 — — — — 63 241 304
Kangaslampi............................. — — — — — 1 1 — — — — — 2 2 — — — — 7 21 28
Sääm inki............................ — — — 1 3 — 4 — — — — 1 6 7 — — — — 35 329 364
K erim äki...................................... — — — 1 4 5 10 — — — — 3 5 8 — — — 1 46 433 480
Savonranta .................................. — — — — 1 — 1 — — — — 1 1 2 — — — — 8 47 55
Heinävesi...................................... __ __ __ 1 3 3 7 — — — — 6 12 18 — — 1 2 45 125 173
Summa __ __ 2 15 103 78 198 — — i 2 97 152 252 — — 4 19 983 5,070 6,076
Summa koko läänistä — — 3 3 5 1 87 1 4 6 371 — — 4 14 1 9 2 2 4 5 4 5 5 — — 5 2 0 1 ,0 0 3 5 ,1 0 6 6 ,1 3 4
Kuopion lääni.
Kaupungit. -
Kuopio .............................................. — — 2 21 93 83 199 — 1 4 10 80 167 262 — — —
— 29 133 162
Joensuu .......................................... — — — 3 26 8 37 — — 3 2 63 19 87 — — — — 4 2 6
Summa — — 2 24 119 91 236 — 1 7 12 143 186 349 — — - — 33 135 168
Maaseurakunnat.
Iisalmi ynnä Rutakko . . — — 1 2 15 10 28 — — — 1 34 27 62 — — — 1 128 430 559
K iuruvesi............................ — — — — 3 1 4 — — — — 4 6 10 — — — — 50 314 364
Lapinlahti........................... — — — — 5 3 8 — — — — 1 7 8 — — — — 51 254 305
N ils iä ................................. — — — — 6 4 10 — — — 1 5 7 13 — — — 1 34 325 360
Pielavesi.............................. — — 1 — 6 4 11 - — — — 9 3 12 — — — 1 126 361 488
Rautalampi........................ — — — 2 7 2 11 — — — — 4 7 11 — — 1 — 42 115 158
Wesanto.............................. — — - — 1 1 2 — — — — 1 1 2 — __ — 1 18 35 54
Hankasalmi............... ... — — — — 3 1 4 — — - — 2 3 5 — — — — 41 187 228
Suonenjoki........................ — — — 2 3 5 10 — — — 1 2 1 4 — — — — 28 148 176
L eppävirta........................ — — — 1 11 7 19 — — — 3 17 40 60 — — — — 51 273 324
W ark au s............................ — — — 1 6 2 9 — — — — 9 40 49 — — — — — — —
Kuopio .............................. __ — 1 — 9 2 12 — — — — 7 10 17 — — — 1 120 342 463
Karttula............................... — — — — 1 1 2 — - — 9 13 22 — — — — 33 ■ 78 111
M aaninka........................... — — — — 4 5 9 — — — — 2 4 6 — — — — 35 91 126
Tuusniemi ........................ — — — — 3 3 6 — — — — — 6 6 — — — — 22 . 185 207
K a a v i................................. — — — 1 4 3 8 __ — — 2 2 4 — — — 1 26 248 275
L ip e r i................................. _ __ 1 1 7 9 18 — — — 2 9 6 17 — — — 1 76 373 450
Siirto — — 4 10 94 63 171 — — — 8 117 183 308 1 7 881 3,759 4,648
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Sum
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4 7 1 , 8 3 8 1 , 8 8 5 1 2 8 1 5 1 1 8 0 i i 6 2 9 9 9 2 5 , 8 5 3 6 , 8 8 0
— — — — 2 1 1 1 1 1 3 — — — — — 1 0 1 0 2 9 3 0 8 3 3 7
— — — — 2 2 3 5 2 3 7 — — — — 1 1 7 1 8 — 2 8 0 5 1 1 5 9 3
— — — — — 2 3 2 3 — — — — — 1 1 7 4 8 5 5
— — — — — 3 6 3 6 — — — — — 9 9 — 1 3 9 3 8 0 4 2 0
— — — — 1 1 1 4 1 1 5 — — — — — 1 6 1 6 — 2 5 4 5 7 3 6 2 9
— — — — — 2 9 2 9 — — — — — 6 6 1 0 8 3 9 3
— — — — ’ 3 1 9 5 1 9 8 — — — — 2 6 0 6 2 1 3 5 9 3 9 5 4 5 8
— — — — 5 5 2 ,5 8 1 2 , 6 3 6 — — — 1 3 1 2 7 0 3 0 2 — — — — i — i — — 7 3 7 1 , 2 7 0 8 , 1 5 1 9 , 4 6 5
'
6 0 2 , 5 8 3 2 , 6 4 3
“
i 2 4 3 3 3 2 3 7 8 — •
“
i i i 1 2 7 1 1 , 4 8 6 8 , 4 1 2 9 , 9 8 2
1 5 6 1 1 6 6 1 6 7 1 5 i 7 i 6 3 2 2 0 9 5 5 5 8 0 3
— — — — — — — — — — — 7 — 7 — — — — — — — — — 3 5 1 0 0 2 9 .1 3 7
— - — — 1 5 6 — — — — 8 1 6 6 1 7 4 — — — 1 5 i 7 — i 9 3 7 3 0 9 5 8 4 9 4 0
3 4 3 4 6 1 4 1 8 0 5 1 0 6 9 5
— — — — — 6 0 6 0 — — — — — 6 6 5 7 3 8 7 4 4 4
— — — — — 2 6 2 6 — — — — 2 7 9 5 9 2 9 7 3 5 6
— — — — — 4 5 4 5 — — — — — 2 2 — — i — — — 1 — — 1 2 4 5 3 8 3 4 3 1
— — — — 1 1 9 8 1 9 9 — — — — 7 1 3 2 0 1 1 1 4 9 5 7 9 7 3 0
— — — — 1 2 5 2 6 — — — — 1 4 5 1 2 5 5 ’ 1 5 3 2 1 1
— — — — — 4 4 — - — — — 1 1 — 1 2 0 4 2 6 3
— — — — — 1 8 1 8 — — — — 1 7 8 4 7 2 1 6 2 6 3
— — — — X 1 9 2 0 — — — — 1 6 7 — 3 3 5 1 7 9 2 1 7
— — — — 2 1 1 1 1 1 3 — — — — 5 1 4 1 9 — 4 8 6 4 4 5
4 2
5 3 5
__ __ __ __ 4 2 8 3 2 8 7 _ __ — _ 3 6 3 6 _ _ _ _ 1 __ 1 _ _ 1 1 1 4 1 6 7 3 8 1 6
— — — — — 4 0 4 0 — — — — 2 1 5 1 7 — — i 1 3 3 8 — — 1 ■ 1 4 8 1 5 0 2 0 0
— — — — — 7 9 7 9 — — — — 1 8 9 - 4 2 1 8 7 2 2 9
— — — — — 1 4 9 1 4 9 — — — — 1 8 9 2 6 3 5 1 3 7 7
— — — — — 1 2 1 2 — — — — 2 1 3 — 2 3 4 2 6 6 3 0 2
— — — — — 5 4 5 4 — — — — 1 33 3 4 1 4 9 3 4 7 5 5 7 3
— — — — 1 2 1 ,1 6 6 1 ,1 7 8 — — — — 2 5 1 6 1 1 8 6 —- — 2 1 4 3 1 0 — — 7 26 1 , 1 3 3 5 , 3 3 5 6 ,5 0 1
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Sum
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Siirto 4 10 94 63 171 8 117 183 308 i 7 881 3,759 4,648
K uusjärvi........................... — — — — — _ — — — — — 1 __ 1 — — __ __ 9 • 72 81
Polvijärvi........................... — — — — 1 1 2 — __ — — 2 — 2 — — — — 18 172 190
K ontiolahti........................ i 9 5 15 — — — — 2 114 116 — — — 1 27 202 230
Pielisjärvi........................... — — 1 i 8 4 14 — — — 1 12 4 17 — — — — 29 251 280
Jtiu k a .................................. 3 3 6 — — — — 4 8 12 — — — — . 10 242 252
N u rm es.............................. 4 10 5 19 — _ — 2 20 25 47 — — — — 39 246 285
Rautavaara........................ — — — — — 3 3 — — — — 2 — 2 __ — __ 1 41 42
Ilom antsi............................ 1 8 4 13 — — i — 9 27 37 — — — — 26 210 236
E n o .................................... — - — — 7 2 9 — — — — 2 — 2 — — — — 17 86 103
Tohmajärvi ynnä Wärtsilä — — 1 2 8 4 15 — — 3 — 24 63 90 — — — — 30 232 262
Kiihtelysvaara.................. — — — — 3 2 5 — — — — 4 1 5 — — — 2 29 171 202
Kides.................................... 3 3 4 10 — — — — 9 34 43 — — — — 27 456 483
R ä äk k y lä ........................... — — — — 4 3 7 — — — — 6 4 10 — — — — 25 179 204
P ä lk jä rv i........................... 1 3 — 4 — — — — 1 1 2 — — — — 5 24 29
K esälahti........................... — — — 1 2 2 5 — — — — 2 4 6 — — — — 15 103 118
Summa — — 6 24 163 105 .298 — — 4 11 217 468 700 _ — i 10 1,188 6,446 7,645
Summa koko läänistä — — 8 48 282 196 534 — i 11 23 360 654 1,049 — — i 10 1,221 6,581 7,813
W aasan lääni. 
Kaupungit.
Nikolainkaupunki............ 9 32 117 80 238 i 24 22 148 123 318 3 15 22 40
K askinen ........................... 1 6 8 15 — — — — 11 4 15 — — — — — 1 1
Kristiinankaupunki . . . . — — — ' 2 19 21 42 — — 3 7 83 73 166 — — — — 7 — 7
Uusikaarlehy..................... 1 19 16 36 — — — 2 29 33 64 — — 2 1 6 21 30
P ietarsaari........................ — 1 16 15 32 — — 5 5 72 143 225 — — — — 5 7 12
K okkola............................... — — — 3 22 16 41 — — 2 7 57 62 128 — — — 1 9 17 27
Jyväskylä........................... 2 15 50 23 90 i — 7 12 72 117 209 — — — — 9 7 16
* Summa — — 11 55 249 179 494 2 — 41 55 472 555 1,125 — — 5 2 51 75 133
Maaseurakunnat.
L apvärtti..................... ... . — — — — 3 6 9 — — — — 1 4 5 — — — — 8 222 230
Sideby ................................. 1 8 9 — — — — 2 7 9 — — — — 1 70 71
Kristiinan maaseurakunta — — — — — 2 2 — — 1 — — 2 3 — — — — 3 68 71
Siirto — — — — 4 16 20 — — 1 — 3 13 17 — — — — 12 360 372
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— — — — 12 1,166 1,178 ___ ___ ___ ___ • 25 161 186 2 i 4 3 10 7 26 1,133 5,335 6,501
— — — — — 8 8 10 80 90
— — — — 1 20 21 — — — — — 5 5 22 198 220
— — — — — 27 27 — — — — — 8 8 — 2 38 356 396
— — — — — 21 21 1 2 49 280 332
— — — — — 9 9 — — — — — 1 ' 1 17 263 280
— — — — — 37 37 — — — — 3 12 15 — 6 72 325 O CO
— — — — — 8 8 — — — — — 1 1 3 53 56
— — — — 3 51 54 — — — — 1 4 5 1 1 47 296 345
— — — — 1 31 32 — — — — — 4 4 27 123 150
— — — — — 60 60 — — — — 1 19 20 — — — — — — — — — 4 2 63 378 447
— — — — 1 26 27 — — — — — 7 7 — 2 37 207 246
— — — — 1 67 68 — — — — 4 7 11 — 3 44 568 615
— — — — — 17 17 — — — — 1 4 5 36 207 243
__ — — — 4 58 62 — — — — — 7 7 — 1 13 90 104
— — — — — 9 9 — — — — — 5 5 — — — 1 19 123 143
— — — — 23 1,615 1,638 — — — — 35 245 280 — — 2 i 4 3 10 _ __ 13 46 1,630 8,882 10,571
24 1,620 1,644 43 411 454 2 2 9 4 17 — i 22 83 1,939 . 9,466 11,511
_ __ _ _ __ 2 2 _ _ i _ 14 21 36 8 3 11 i 37 54 302 2oi 645
— — — — — — — — — — — 1 1 — 1 17 14 32
— — — — — — — — — — — 9 5 , 14 3 9 118 • 99 229
— — — — — — “ — — — — 3 6 9 - — — — — 1 1 — — 2 4 57 77 140
— — — — — — — — — i i — 4 6 6 7 93 169 275
— — — — — — — — — — — 8 2 10 2 11 96 97 206
— — — — — — — — — — — 13 70 83 — — — — 3 — 3 i — 9 27 147 217 401
— — — — — 2 2 — — 2 i 47 109 159 — — — — 11 4 15 2 — 59 113 830 •924 1,928
— — — — _ 7 7 12 239 251
— — — — — 10 10 — — — — — 1 1 4 96 100
5 5 — — — — — 2 2 1 ___ 3 79 83
— — — — — 22 22 — — — — — 3 3 1 — 19 414 434
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33
3
Siirto 4 16 20 i 3 13 17 12 360 372
Isojok i.................................. — — — i 1 2 4 — — — — — 4 4 — — — — 3 88 91
K arijoki............................... — — — — 1 2 3 — — — — 1 1 2 — — — — 4 53 57
Teuva ................................. — — — i 1 9 11 — — — — 1 8 9 — — — — 7 162 169
Närpiö.................................. — — — — • 5 13 18 — — — — 8 16 24 — — — — 26 602 628
Korsnääsi........................... — — — — 1 5 6 — - — — 1 6 7 — — — — 1 313 314
P irttikylä........................... — 1 3 4 — — — — 4 6 10 — — — — 6 209 215
Maalahti.............................. — — — i 2 1 4 — — — — — 3 3 — — — — 11 406 417
P eto la h ti........................... — — — — 3 3 6 — — — — 1 — 1 — — — — 3 135 . 138
1 7 8 — — — — — — — — — — — — 31 3)
2 1 3 — — — — — 1 .1 — — — — 10 287 297
M ustasaari........................ — — 1 — 5 2 8 — — — 2 3 14 19 — — i 3 39 517 560
Raippaluoto........................ — — — — 3 7 10 — — — — — 1 1 — — — — — 170 170
Koivulahti........................... i — 3 4 — — — — 2 6 8 — — — — 13 205 218
Y ähäkyrö........................... — — — i 2 2 5 — — — — 1 11 12 — — — — 45 245 290
Is o k y r ö .............................. i 5 3 ■9 — — — — 5 11 16 — — — 1 19 238 258
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Oravainen.................................. — — — — 2 6 8 — — — — 5 11 16 __ — — — 11 231 242
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Jepua .......................................... — — — — — 4 4 - — — — 3 2 5 — _ — — 7 108 115
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P urm o .......................................... — — — — 1 1 2 — — — — — 1 1 — — — — 9 106 115
Ähtävä ......................................... — — - — 1 1 2 — — — — — 1 1 — — — — 16 134 150
L u o t o ......................................... — — — — ■ 1 1 2 — — — — 1 1 — — — — 6 90 96
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L estijärvi........................... — — — — 1 2 ■ 3 — — — — — 1 1 — — — — 2 10 12
Jyväskylä........................... — — - 1 5 1 7 — — — — 11 17 28 — — — 1 34 163 198
Petäjävesi........................... — — — — 3 1 4 — — — — 1 5 6 — — — — 17 62 79
L a u k a a .............................. — ~ — 2 4 . 5 11 — — — — 5 9 14 — — — 1 23 241 265
Sumiainen........................... — — — — — 2 2 — — — — — 2 2 — — — — 3 53 56
Saarijärvi........................... — — 1 1 13 6 21 — — — 1 6 5 12 — — — — 22 271 293
U urainen ..................... ...  . — — — — 1 — 1 — — — — 1 . 2 3 — — — — 7 63 70
Karstula............................... — — — — 2 4 6 — — — — 2 7 9 — — — 2 23 182 207
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Y liv iesk a ........................... — — — — 2 1 3 — — — — 2 1 3 — — — — 26 . 166 192
Sievi (E v ijä rv i)............... — — — — 1 1 2 — — — — 2 1 3 — — — —• . 7 154 161
P y h ä jo k i ........................... — — — 1 5 3 9 — — — — 4 1 5 — — — — 19 217 236
M erijä rv i .................................. — — — — 1 1 2 — — — — — 1 1 — — — — 3 55 • 58
Oulainen...................................... — — 2 1 3 — — — — 1 1 2 — — — - 15 148 163
Haapavesi.................................. — — — 1 4 2 7 — — — 1 4 — 5 — — - 22 119 141
Siirto — — — 4 23 16 43 — — — 2 21 8 31 — — — — 122 1,232 1,354
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Pidisjärvi (Nivala)............ — — — 1 3 2 6 — — - — 5 4 9 — — — — 14 158 172
Reisjärvi . . . .................. — — — — 2 — 2 — — — — — 1 1 — — — — 5 52 57
Salon emäseurakunta. . . — — — 1 2 i 4 —- — — — — 1 1 — — — — 9 91 100
Salon k a p p e li .................. — — — 2 1 i 4 — — — — — — — — — — — 1 69 70
W ihanti.................. .. — — — — 1 i 2 — — — — — — 9 94 103
Siikajoki ......................... . — — i — 1 3 5 — — — — — 1 1 — — — — 2 41 43
R evolahti........................... — — — — — — — — — — — — 1 1 _ __ — __ — 34 34
P aa vo la .............................. — — — — 3 3 6 — — — — 2 — 2 — — — — 7 93 100
R anttila .............................. — — — — 1 1 2 — — — — 3 2 5 — — — — 14 90 104
P iippola .............................. — — — — 2 — 2 — — — — 2 — 2 — — — — 8 49 57
Pulkkila.............................. — — — — 4 2 6 — — — — 2 3 5 — — — — 10 55 65
Kestilä................................. 1 — 1 — — — — 1 — 1 — — — — 9 48 57
H ailuoto.............................. — — — — 3 15 18 - — — — 1 1 2 — — — — — 48 48
Lim inka.............................. — — i — 3 5 9 — — — — — 1 1 — — — — 31 122 153
Kempele.................. .. — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — 9 31 40
L u m ijo k i........................... — — - — 1 — 1 — — — — — — — — — — — 7 57 64
Tyrnävä ja Temmes. . . . — — — — 2 3 5 — — — — — 1 1 — — — — 27 125 152
Oulu ja  Oulunsalo. . . . . — — — 1 — 1 2 — — — 2 1 — 3 — — — i 29 72 102
Muhos ja  Utajärvi............ — — — — 7 6 13 — — — — 1 3 4 — — — — 24 192 216
Kiiminki.............................. 1 — — .1 — — — — — — — _ _ _ __ 11 57 • 68
Y li-K iim inki.................. .. — — — — 3 1 4 — — — — 1 — 1 __ __ _ — 8 74 82
Haukipudas......................... — — i — 4 6 11 — — — — 2 1 3 — — — — 21 134 155
l i .......................................... — — — 1 5 6 12 — — — 1 4 2 7 — — — — 33 189 222
Kuivaniemi........................ — — — — 1 __ 1 — — — — — — — — — — — 3 47 50
Pudasjärvi ja  Jokijärvi. . — — — — 10 5 15 — — — _ 8 7 15 — — — — 65 215 280
Kuusamo . ......................... — — — 3 2 5 — — — — — 1 1 — — — — 20 214 234
Suomussalmi..................... — — — — 5 — 5 — — — — 1 — 1 — _ 3 229 232
P u olan ka........................... — — — 1 4 5 — — — — — 3 3 — — — — 7 135 142
Hyrynsalmi........................ — — — — 5 5 10 — — — — 2 1 3 — — — — 7 82 89
R istijärv i.................. ... — — — — 2 4 6 — 5 79 84
Kuhmoniemi . . ................ — — — — 2 13 15 — — — — 3 5 8 — — — — 16 194 210
.Siirto — - 3 12 113 112 240 — — - 5 71 49 125 -| -| -| i l 552 4,698 5,251
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Arentimiehiä ja  maa- 
torppareita.
Kaikki muut. Ulkomaalaisia. Summa henkilöitä.
J o id e n v u o s i t u lo  o n J o id e n v u o s i t u lo  o n J o id e n v u o s it u lo  o n J o id e n  v u o s i t u lo  o n
Y
]i 100,000 m
rk
. 
|
_©
co01
oJD
'oOO
3*1
10,000—
50,000 m
rk
. 
|
Öi
OOO
j ,
JD
“ooo
5
F
oo0
1_CJt
“ooo
3T
A
lle 1,000 m
rk
.
S
u
m
m
a
.
Y
li 100,000 m
rk
. 
|
50,000—
100,000 m
rk
. 
|
' oO0
1OiJO
'oOO
g
5,000—
10,000 
m
rk
. 
1
1,000—
5,000 m
rk
.
>
n
"ooo
5K
S
u
m
m
a
.
Ö
O O ■ 
”c  o  
o
2■t
| 
50,000—
100,000 m
rk
. 
1
| 
10,000—
50,000 m
rk
. 
1
5,000—
10,000 
m
rk
. 
1
oo0
1
' ooo
3
A
lle 1,000 m
rk
.
S
u
m
m
a
.
| 
Y
li 100,000 m
rk
. 
|
1 
50,000—
100,000 m
rk
.
10,000—
50,000 m
rk
.
5,000—
10,000 
m
rk
.
1,000—
5,000 m
rk
.
A
lle 1,000 m
rk
.
S
u
m
m
a
.
_ _ _ _ i i i i _ _ 2 19 21 6 168 1,286 1,460
7 46 53
— 1 19 162 182
12 96 108
— — 1 22 164 187
7 53 60
— — — — — 7 7 — — — — — 3 3 — 1 11 103 115
— — — — — 4 4 — 2 2 74 78
— — — — — 11 11 10 106 116
1 1 — — — — — 1 1 i — 3 47 51
— — — — - 8 8 — — — — — 2 2 45 45
— — — — i : 2 4 25 — — — — — 9 9, 13 129 142
— — — — — 7 7 — — — — 1 • 4 5 19 104 123
12 49 61
16 60 76
11 48 59
— — — — i 12 13 — — — — — 6 6 — — — — — ___ — — — i __ 35 146
/u
182
— — — — i 3 4 — — — — — 2 . 2 — — — — — — — — — — .  11 36 47
— — — — — 1 1 8 58 66
— — — — — 1 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 29 130 159
— — — — — 5 5 — — — — — 3 3 — — — — i — i — — — 4 31 81 116
— — — — i 9 10 — — — — — 5 5 — — 33 215 248
— — — — - — — — — — — — 1 1 — 1 11 58 70
— — — — — 1 1 — — — — — 1 1 12 77 89
— — — — i — 1 — — — — 2 8 10 i — 30 149 180
— — — — — 5 5 — — — — 1 11 12 — 2 43 213 258
— — — — — 2 2 — — — — — 1 1 — — — — — — — — — — ------ . 4 50 54
— — — — — 4 4 — — — — — 15 15 ' 83 246 329
— — — — — — — — — — — 7 7 23 224 247
— — — — i 14 •15 — — — — — 1 1 10 244 254
— — — — — 15 15 — — — — — 1 1 8 158 166
— 1 1 — - — — — — — — — — — — — _ — — — _ _ 14 89 103
— — — — — 4 4 — — — — — 1 1 - — 7 88 95
— — — — — 28 28 — — — — 2 10 12 — — — — — — — — — — — 23 250 273
— — 6 178 184 — — 8 113 121 — i — i — — | 3 18 751 5,150 5,922
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Yirka- ja  palvelusmiehiä 
y. m.
Kauppiaita, elinkeinonhar­
joittajia y. m.
Kiinteimistön omistajia.
Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on
j 
Y
li 100,000 m
rk. 
|
| 
50,000—
100,000 m
rk. 
|
10,000—
50,000 m
rk.
5,000—
10,000 m
rk.
1,000—
5,000 m
rk.
A
lle 1,000 m
rk.
Sum
m
a.
| 
Y
li 100,000 m
rk. 
|
| 
50,000—
100,000 m
rk. 
|
10,000—
50,000 m
rk.
5,000—
10,000 m
rk.
1,000—
5,000 m
rk.
A
lle 1,000 m
rk.
Sum
m
a.
i
o
g
3n
50,000—
100,000 m
rk. 
|
M
~©©
rVt©O
g
3
5,000—
10,000 m
rk.
1,000—
5,000 m
rk.
A
lle 1,000 m
rk.
Sum
m
a.
Siirto 3 12
-
113 112 240 5 71 49 125 i 552 4,698 5,251
1 4 3 8 __ 3 3 6 __ __ __ _ 5 236 241
Paltam o.............................. 1 4 4 9 1 1 2 _ _ _ 16 118 134
1 1 2 1 1 4 96 100
2 5 7 1 3 4 21 102 123
4 7 11 2 3 2 7 8 50 58
2 *5 5 12 3 4 7 26 ' 79 . 105
3 2 5 2 2 10 68 78
1 6 2 9 1 8 10 19 48 78 126
3 3 6 1 3 4 28 61 89
__ __ 2 2 __ __ __ __ 2 2 _ _ _ __ 17 36 53
1 5 5 11 1 6 7 1 . 36 179 216
1 ’ 1 2 2 2 66 68
Yli-Tornio (Alkkula) . . . — — — 1 6 2 9 — — — 3 8 11 — — — — 32 98 130
__ __ _ __ 1 1 2 __ __ __ __ 3 3 _ __ __ __ 9 33 42
K o la r i................................. __ __ — 1 1 — — — — — — — — — — 20 20
Summa — — 3 20 160 152 335 — — — 8 99 95 202 — — 1 i 814 6,018 6,834
Summa koko läänistä — — 6 36 295 296 633 i 3 23 49 360 1,138 1,574 — — 1 i 851 6,182 7,035
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Arentimiehiä ja  maa- 
torppareita.
Kaikki muut. Ulkomaalaisia. Summa henkilöitä.
Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on Joiden vuositulo on
| 
Y
li 100,000 m
rk.
1 50,000—
100,000 m
rk.
o
"b0 c
1
•p
”©oc
3
p
"oo0
1
o
”©oo
oo0
1
p
"coo
5
5<r
>
ro
'oo,©
.3n**
Sum
m
a.
1 
Y
li 100,000 m
rk.
o*©
*©©©
l
©©
'©O©
3
TT
0 
'© © ©
1O*
p
"©©©
3
| 
5,000—
10,000 m
rk. 
|
1,000—
5,000 m
rk.
A
lle 1,000 m
rk.
CO
C
3
3
3
><
©
p
"b©O
TT
| 50,000—
100,000 
m
rk. |
©
"o©©
1
p
"o©©
3
| 
5,000—
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rk. 
|
©0 ©
1
p
"o©O
3T
A
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rk.
S
um
m
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| 
Y
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rk. 
|
c
p
"c©©
©
p
"©©©
3
*
10,000—
50,000 m
rk.
j 
5,000—
10,000 m
rk.
1,000—
5,000 m
rk.
1
A
lle 1,000 
m
rk.
S
um
m
a.
6 178 184 8 113 121 1 1 .3 18 751 5,150 5,922
———— — 7 7 — ——— — 2 2 — 1 12 251 264
———— — 10 10 — 1 21 133 155
———— — 2 2———— — 2' 2 — 1 4 102 107
———— — 7 7———— 1 4 5 25 121 146
——— — — — — ———— 2 9 u — ——— 1 1 2 —— — 2 18 69 89
——— — — 2 2———— 2 7 9 ———— — *2 2 —— — 2 36 99 137
— 1 1 —— — — 15 71 86
———— . 1 10 11———— 1 14 15 ———— 1 — 1 ——— 2 65 114 181
— — — — — — — — — — — 1 ■7 8 33 74 107
— — — ___ — — _ — — — — — 2 2 21 38 59
— — — ___ — 4 4 — — — — 2 9 11 - — — — 3 6 9 — — 1 1 47 209 258
— — — ___ — — — — — — — — 1 r — — — — — 4 4 — — — — 3 73 76
— — - — ___ — 2 2 — — — — — 13 13 — — — 1 2 3 — — — 1 42 125 168
— — — — — — — — — — — 1 3 4 11 40 51
— — — — — — — — — — — — 1 1 — — — — 1 — 1 — — — — 2 21 23
— ___ ___ ___ 7 222 229 — — — — 18 187 205 — — — — 8 16 24 — — 4 29 1,106 6,690 7,829
— — — — 7 222 229 — 1 4 7 80 582 674 — — — 1 H 18 30 1 4 3 4 94 1,604 8,438 10,175
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de
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elu
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pa
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fér
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 e
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18
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 R
és
um
é 
gé
né
ra
l.
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co
rsô vj
Summa.
8 .
0  0 - 0  0  0  I o  o
h  (M T}i N  CO 1 CO CN 50 30 20
t 25
9,
75
7
16
7,
58
0
86
,8
69
13
9,
16
4
33
,6
27
43
,2
14
81
,7
15
48
,4
28
86
0,
35
6
50
7,
87
5
35
2,
48
1
'A lle 1,000  markan.
S. 20 80 40 40 4Q 80,
09Of
•E " 'J  .tc3sî8 S
S §  
S  »a s- += e«U
5  £
03
R <Ü3 +2 ^
# 21
,8
71
23
,7
71
17
,2
13
33
,9
33
I.
 1,
63
8 
12
,8
15
 
23
,3
04
II
, 
82
8
15
6,
37
6
26
,5
66
12
9,
80
9
1,000—5,000 mrk.
fs* O  1 < ± > < ± > ( ¿ > © 0  0  t> 1 CO ^  CO CO CO 3o
| 10 20
* 63
,6
39
52
,6
27
29
,3
44
38
,4
32
13
,6
60
18
,5
26
27
,4
01
16
,5
08
26
0,
14
1
11
8*
08
6
14
2,
05
5
ta
ve
ro
n 
m
ää
rä
 
al
la
m
ai
i 
ni
an
t 
de
 l
'im
pô
t p
ay
é 
pa
r
5,000—10,000 mrk:
t 1 1 1 1 N  M 1 1 1
1 47
,3
47
26
,3
08
12
,0
94
19
,3
00
5,
22
1
6,1
22
11
,8
71
6,
94
0
13
5,
20
3
93
,3
27
41
,8
76
10,000—50,000 mrk.
•K. 6°! 80 :2o :eo 40 80 80| 20 40 80
# 88
,7
95
40
,5
81
17
,7
65
28
,2
65
2,
14
8
4,
88
6
15
,1
30
8,
35
0
20
5,
92
4
17
2,
19
5
33
,7
28
*
50,000—100,000 mrk.
S . 20 20 40 80 20 609 oB s 
8 >3s  ^
C O
11
,2
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10
,4
53
2,
35
2
4,
61
4
96
0
86
4
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0
3,
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0
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5,
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1
Yli 100,000 markan.
a 40 40 40 O  O  1 03 03 I
1 2
6,
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0
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,8
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8,1
00
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3,
40
8
1,
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0
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.4
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,6
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21
,7
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29
,9
47
9,
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2
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,5
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20,
66
6
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,1
75
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1,
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1,
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Alle 1,000 markan.
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Summa.
IL 50 60 40
0809Ok09Ok09OS O
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u
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tu
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ta
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ää
ri
st
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* 19
8,
32
1
10
,4
42
2,
65
1
2,
95
1
2,
85
1
21
7,
21
7
43
1 
* 
76
0 
1,
48
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8 
34
1 
19
0
3,
96
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A lle 1,000 
markan.
S. O  O  O  O  O  (N CO CO ^  Cl o  o  o  o  o  o  o(N Cl CD ^  O  N  (N O00
ï 9
,8
40 58
8
11
7
25
8
19
9 Tjt «—1 CO CO i—c 05 rH O  CO CO O  t> «-( kft O  -H CO f
<N
Oi
1,000—5,000
markkaa.
09Ok08OS 30 40 80 20 40 |60 OT*
>
38
,2
52
3,
50
6
1,
09
4
1,
44
4
89
7
45
,1
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0
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4
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2
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5
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1,
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markkaa.
IL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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f
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1
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5
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5
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9
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1
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markkaa.
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4. Taksoitettavaksi ilmoitetun taikka arvatun vuositulon kokonais­
määrä vuonna 1881.
a) Yleinen katsaus.
Le montant total des revenus taxés en 1881.
a) Résumé général.
L ä ä n i t ;
Gouvernements.
Suomen kansalaisia —  Citoyens de la Finlande.
,
M
uita kuin Suom
en kansa­
laisia.
E
trangers.
___ Vuositulojen koko m
äärä.
T
otal des revenus.
' 
:
V
irka- ja palvelusm
iehiä sekä 
käskyläisiä valtion, kirkon eli 
kunnan palveluksessa, ynnä so­
tilaita ja pensioninsaajia. 
F
onctionnaires de 1’E
tat, de 
l’église et des villes, m
ilitaires 
et autres salariés.
K
auppiaita, tehtailioita, käsityö- 
! Iäisiä, teollisuuden- ja elinkei­
nonharjoittajia 
ynnä 
apulaisi­
neen sekä m
erenkulkioita. 
M
archands, industriels et 
m
arins.
K
artanonom
istajia kaupungissa 
sekä tilanom
istajia ja
 eläk­
keensaajia m
aalla. 
P
ropriétaires dans les villes 
et à la cam
pagne.
A
rentim
iehiä ja m
aatorp- 
pareita.
Ferm
iers et tenanciers..
K
aikki m
uut. 
Tous les autres.
Sftnf fîn f ¡finf 5ikf , ïïn f 9fof
Uudenmaan . . . . 8,769,900 13,977,300 7,164,700 ' 1,382,000 3,776,400 1,126,300 36,196,600
Turun ja  Porin ; . 3,663,300 10,920,300 8,467,000 2,291,000 1,774,700 643,800 27,760,100
Hämeenlinnan. . . 1,847,900 4,372,100 6,787,200 2,555,500 789,300 180,100 16,532,100
W iipurin............... 3,721,000 5,791,500 13,141,900 2,744,800 2,702,500 1,127,400 29,229,100
M ikkelin ............... 817,700 678,300 5,216,600 1,706,800 374,700 4,000 8,798,100
K u o p io n ............... 1,265,500 1,582,300 6,252,100 1,039,700 325,600 95,300 10,560,500
Waasan.................. 2,179,000 3,460,000 11,209,700 1,487,000 662,600 82,600 19,080,900
Oulun..................... 1,267,800 2,674,200 5,329,300 150,500 743,800 41,100 10,206,700
Summa 23,532,100 43,456,000 63,568,500 13,357,300 11,149,600 3,300,600 158,364,100
Siitä kaupungeissa
(les villes) . . . . 15,604,400 34,678,200 4,206,700 27,900 6,146,700 1,924,200 .62,588,100
■Siitä .maalaiskun-
nissa (communes .
ru ra les j............ 7,927,700 8,777,800 59,361,800 13,329,400 5,002,900 1,376,400 95,776,000
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4. Tasoitettavaksi ilmoitetun taikka arvatun vuositulon kokonais­
määrä vuonna 1881.
t») Eritvislu ettei o kunnittain.
Le montant total des revenus taxés en 1881.
t>) S p é c ific a t io n  p a r  co m m u n e s .
Uudenmaan lääni. 
Kaupungit.
Helsinki.................. ..  .
W iapori........................
P orvoo. . ...............
Loviisa...........................
Tammisaari..................
Hankoniemi..................
S u o m e n k a n s a l a i s i l l a . U
lkom
aalaisilla.
Sum
m
a.
<  
a £  
B ?
?  I !
S <
cp
K
auppiailla, 
elinkeinonhar­
joittajilla y. m
.
K
iinteim
istön 
om
istajilla 
y. m
.
A
rentim
iehillä 
ja m
aatorp- 
pareilla.
f K
aikilla m
uilla.
J typ S fa f ■ * V ® n f 9 k f. S fy r-
|7,097,600
243,600
95,800
150,000
161,800
11,073,500
856.600 
196,000 
192,900
145.600
2,053,100
107,900 
• 38,400 
26,200 
7,200 800
\
2,567,100
- 205,400 
21,100 
67,100 
67,000
906,200
3,800
1,200
17,400
8,700
23,697,500
1,417,300
352,500
453,600
391,100
Summa 7,748,800 12,464,600 2,232,800 800 2,927,700 937,300 26,312,000
Maaseurakunnat.
T en h ola ........................ 12,000 16,900 51,600 25,400 4,900 7,800 118,600
B rom a rv i..................... 54,800 26,600 50,300 12,800 3,400 — 147,900
Pohja............... .............. 18,700 124;800 45,200 48,800 8,000 65,500 • 311,000
Tammisaari.................. ' 53,500 18,100 47,000 25,300 14,900 2,000 160,800
Karjalohja..................... 8,500 14,200 62,100 7,300 3,300 2,800 98,200
Sammatti .■.................. 8,000 3,000 25,800 7,200 ■ 600 — , 44,600
Karja............................... 32,600 13,000 52,700 25,000 700 .. 3,700 127,700
M ustio........................... 2,200 27,300 6,400 1,900. 600 5,700 44,100
Snappertuuna............... 9,800 21,400 59,100 34,200 6,100 - 130,600
I n k o .............................................. 23,400 36,000 58,400 52,700 15,200 ' •' — 185,700
Fagerviiki................................ 1,300 113,800 19,200 10,800 6,400 9,300 160,800
D egerby..................... ... 3,200 13,100 - 53,100 9,900 7,200 — 86,500
Siuntio .......................................... 19,300 14,300 133,500 31,000 16,800 900 215,800
Lohja ............. ..................... 54,200 99,800 169,200 59,400 44,300 3,000 429,900
Nummi........................... 10,600 26,700 117,100 '25,600 16,400 — . 196,400
P usula........................... 3,700 24,700 122,200 26,600 ■ 9,400 . 1,000 187,600
W ihti.............................. 39,000 37,000 130,500 171,900 14,800 1,500 394,700
Pyhäjärvi . . . . . . . . 10,400 42,800 62,200 . 45,700 5,400 800 167,300
Kirkkonummi............ .. 46,500 38,200 168,500 42,600 18,700 2,000 316,500
Siirto 411,700 711,700 1,434,100 664,100 197,100 106,000 3,524,700
13
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X
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O O
& K S— © ►o
sr 5' u
H E'T* cr S
B
o.B
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5 Ä |“  en 
9» o: P
>
V §
S 3 a 
2. g 3
•F ?  S*•ö E:
p:
HS.
E
p
n
F
3pp
E
F
03S53p
Sbif Sbif. 3 b f ¡finf. ¡finf Sfinf
Siirto
E s p o o ...........................
H elsinki........................
N urm ijärvi..................
Tuusula ja  Kellokoski
Sipoo..............................
P orvoo...........................
Askola. .•......................
Porneesi.........................
P u k k ila ........................
Mäntsälä........................
M yrsk y lä .....................
P e rn a ja ........................
L iljen d a a li..................
L ap tresk i.....................
Artjärvi .■>.....................
E lim ä k i........................
A n ja la ...........................
Ruotsin-Pyhtää............
Orimattila.....................
Iitti..................................
Jaala..............................
411.700 
20,600
47.700 
71,100
59.600
21.700
105.700 
9,300 
8,200 
1,400
37.900 
5,200
43,200
800
14,000
4.600 
42,400
36.700 
5,900
22.900
\ 50,500 
S
711.700
44.000
128.700
56.000
70.900
29.400
70.900
13.400 
8,700
12,600
90.000 
10,300 
11,200
1,600
18,200
5.400
47.400
23.200 
8,500
77.400
73.200
1,434,100
133.000
286.500
196.300
124.800 
205,200
301.300
119.800 
71,200 
93,000
215,400
144.000
130.300 
72,500
168,100
87.800 
126,600
61,100
112.300
387.500
461,100
664,100
37.500
94.300
83.300
55.200
20.200
89.300
18.500 
1,200
10.500 
53,000
5,000
26,100
600
15.200
10.200 
73,400 
24,200
16.300 
52,800
30.300
197.100 
24,700
135,000
19,600
46,500
33.300 
115,800
7.300
3.300 
7,000
26.300
8.700
45.900 
2,500
11.900
3.700
47.100
12.900
12.400
39.400
48.300
106,000
4.400 
2,600
2.500
2.400 
2,700
9,300
3,000
7,800
1.500 
1,200
. 10,600 
1,200 
15,600
4.500
. 13,700
3,524,700
264.200 
694,800
■ 428,800
357.000
312.200 
685,700
168.300 
92,600
124.500
431.900
176.200
264.500 
78,000
228.900
112.900
347.500
159.300
171.000
584.500
677,100
Summa 1,021,100 1,512,700 4,931,900 1,381,200 848,700 189,000
0
9,884,600
Summa koko läänistä 8,769,900 13,977,300 7,164,700 1,383,000 3,776,400 1,126,300 36,196,600
T u ru n  j a  P o r in  lä ä n i. 
Kaupungit.
T u rk u ........................ ; 1,688,400 4,318,600 401,500 951,900 365,200 7,725,600
P o r i .............................. 326,600 3,128,300 60,300 10,600 41,300 81,600 3,648,700
Raum a........................... 72,700 521,100 1,900 4,000 7,700 1,200 608,600
Uusikaupunki............... 77,900 538,700 18,600 . — 17,900 . — 653,100
Naantali........................ 11,200 50,806 2,500 — — — 64,506
Maarianhamina............ 44,400 93,100 8,300 900 800 147,500
Summa 2,221,200 8,650,60o| 493,100 14,60o| 1,019,700 448,800 12,848,000
99
Maaseurakunnat.
Finström i.....................
Geeta..............................
Saltviiki........................
Sunti..............................
W ord ö ...........................
.Hammarlanti...............
Ekkerö. .........................
Jomala...........................
Lemlanti........................
L um parland...............
Föglö ...........................
Köökari . ; ..................
Sottunka........................
K um lin k i.....................
Brändö...........................
Taivassalo.....................
In iö.................................
W e lk u a ........................
Kivimaa . . . . . . . . .
Wehmaa........................
L okalahti.....................
Uusikirkko..................
Uudenkaupungin maas.
L aitila ...........................
Hinnerjoki ...................
Pyhämaa (Kohtainen). 
„ saariseurak.
Rauma...........................
L a p p i ...........................
Mynämäki.....................
Karjala ..................... ...
M ietoinen.....................
L e m u ;...........................
A sk a in en .....................
Rymättylä.....................
Masku . .........................
Siirto
S u o m e n  k a n s a l a i s i l l a .
V
irka- ja palve- 
lusm
iehillä 
y, m
.
K
auppiailla, 
elinkeinonhar­
joittajilla y. m
.
K
iintcim
istön ' 
om
istajilla 
y. m
.
A
rentim
iehillä 
ja m
aatorp- 
pareilla.
K
aikilla m
uilla.
O5pp
p
F
Sum
m
a.
9 k f 9h f Sfaf SQnf Sfof
12,700 43,900 13,500 1,500 1,000 ■ 600 73,200
2,000 26,800 2,400 — — — 31,200
14,000 17,000 18,900 3,000 — — 52,900
16,200 28,900 ' 5,600 8,000 — ' — 58,700
1,400 75,000 2,100 — — — 78,500
7,400 36,800 21,000 — — — 65,200
17,600 20,800 7,600 — ■ — — 46,000
28,800 37,400 33,500 2,000 2,800 — • 104,500
13,900 80,700 17,900 1,800 1,200 — 115,500
1,400 41,800 2,700 — — — 45,900
36,200 31,200 21,800 — •700 — 89,900
2,400 1,200 13,900 — — — ■ 17,500
5,300 2,500 4,800 — — — 12,600
5,600 8,500 37,200 — — — 51,300
5,700 7,300 35,100 1,800 — — 49,900
6,800 14,800 100,100 15,300 7,500 — 144,500
600 7,500 19,200 1,400 2,200 — . 30,900
— 6,900 12,100 4,300 4,300 — 27,600
18,100 '45,500 69,200 18,100 6,100 * — 157,000
14,200 7,500 78,000 9,200 3,700 700 113,300
5,300 18,300 25,900 3,900 1,300 — 54,700
13,900 . 5,400 119,300 15,800 ’ 3,900 600 158,900
600 18,700 15,000 ,600 .1,300 — 36,200
9,800 12,100 231,200 34,200 21,300 308,600
1,400 4,900 27,900 4,200 1,800 — 40,200
3,800 8,800 74,700 8,100 3,900 — 99,300
— • 4,000 25,600 600 1,300 — 31,500
5,100 5,900 • 67,700 21,900 5,500 ■ — 106,100
4,600 1,400 70,100 10,800 5,900 — 92,800
26,400 13,000 145,600 6,400 700 — 192,100
— •— 32,300 2,200 — — 34,500
13,600 1,500 53,000 1,600 — _ 700 70,400
— 900 39,400 3,700 3,100 — • 47,100
12,800 5,600 36,000 — 600 5,000 60,000
8,000 9,800 79,400 3,100 2,200 — 102,500
13,300 800 62,300 6;000 700 1,000 84,100
328,900 653,100 1,622,000 189,500 83,000 8,600 2,885,100
g
100
Siirto
R u s k o ...........................
W ahto...........................
Nousiainen..................
Pöytyä...........................
O ripää...........................
Yläne..............................
Nummi...........................
Kakskerta............... ... .
Lieto ..............................
Prunkkala.....................
Paim io...........................
Sauvo ...........................
Karuna..................... ... .
Naantali........................
R a is io ........................ ...
M erim asku..................
K o r p o ...........................
Houtskari . . .•............
R antam äki..................
Paattinen .....................
P iikkiö...........................
Kuusisto........................
Parainen .....................
N a v o ..............................
K e m iö ...........................
D ragsfjärdi..................
W estanfjärdi...............
H iittinen ;.....................
H a lik k o ........................
Angelniem i..................
Uskela...........................
Muurla...........................
Pertteli . ......................
P ern iö ...........................
Finby ...........................
Siirto
S u o m e n k a n s a l a i s i l l a . d
P?O3pp
E
F
02
Bap
<-5"s
v  2  p• g
3 ! * '
s  p 
o
K
auppiailla, 
elinkeinonhar­
joittajilla y. m
.
K
iinteiraistön 
om
istajilla 
y. m
.
1
A
rentim
iehillä 
ja m
aatorp- 
pareilla.
K
aikilla m
uilla.
Sfaf Sfbf &nf Mnf. ¡/htf tfnf. Sfalf
328,900 653,100 1,622,000 189,500 83,000 8,600 2,885,100
8,000 1,800 20,700 2,700 1,200 — 34,400
3,300 600 25,000 4,700 600 — 34,200
15,300 7,200 129,500 12,500 700 — 165,200
24,000 39,900 137,000 28,000 ' 3,600 — 232,500
5,100 2,300 35,700 18,100 900 — 62,100
20,000 3,400 30,800 19,700 4,200 — 78,100
34,200 27,900 38,200 8,200 3,500 _ 112,000
9,200 800 24,000 2,000 1,100 — 37,100
22,200 26,300 187,100 29,100 2,900 7,100 '  274,700
5,200 1,800 43,900 3,200 2,200 1,500 57,800
14,900 9,600 153,100 ' 8,200 6,700 — 192,500
10,500 5,700 120,800 1,200 3,600 — 141,800
46,200 5,900 37,600 — 2,300 — 92,000
4,000 — 39,900 1,800 — — . 45,700
10,200 900 44,300 5,600 8,300 7,500 76,800
— 1,100 30,000 5,300 1,700 . — 38,100
41,100 64,300 43,900 2,700 3,900 . — 155,900
6,500 11,400 22,300 600 1,300 ■ — 42,100
28,900 17,400 77,500 19,000 8,800 800 152,400
— — 36,400 7,300 2,300 — 46,000
30,500 8,900 81,400 4,900 3,100 — 128,800
4,000 600 8,200 1,200 — — 14,000
11,900 23,300 163,400 16,100 9,100 38,700 262,500
19,500 99,300 60,700 3,100 8,400 1,500 192,500
36,900 103,700 182,900 30,700 66,100 5,000 425,300
7,800 225,300 31,200 11,400 49,500 67,000 392,200
2,700 58,200 32,700 3,500 95,600 — 192,700
7,900 40,700 49,200 2,500 20,900 — 121,200
11,000 16,400 155,100 38,200 15,700 5,000 241,400
2,100 4,100 30,000 2,200 13,200 — 51,600
24,000 98,500 60,500 28,700 16,400 — 228,100
20,000 9,400 61,400 4,400 1,300 — . 96,500
8,700 11,300 121,700 32,800 14,700 1,800 191,000
26,300 178,700 224,800 60,400 34,400 37,000 561,600
3,900 44,800 47,300 16,000 35,500 3,000 150,500
854,900 1,804,600 4,210,200 625,500 526,700 184,500 8,206,400
101
Siirto
M arttila........................
Karinainen..................
Koski........................... ...
Euran kappeli . . . . . .
Kiikala................... . .
K i s k o ...........................
Suomusjärvi..................
Alastaro ........................
Loimaa...........................
Metsämaa............ .. . .
Punkalaidun...............
H uittinen.....................
W am pula............... * .
K auvatsa.....................
Kokemäki . . . . . . . .
Harjavalta.................. ..
K ö y liö ............... ...
Säkylä ............................
Euran pitäjä . .............
Kiukainen.................. ...
Honkilahti......... ... . . .
Eurajoki........................
Luvia ...........................
U lv ila ...........................
Porin maaseurakunta .
Kulia. . . . . . ' ............
N a k k ila ........................
Norm ark k u ..................
Poom arkku..................
Ahlainen........................
Merikarvia . . . . . . .
S iikainen .....................
Tyrvää...........................
K iikka...........................
K iikoinen.................. ...
Siirto
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854,900 1,804,600 4,210,200 625,500 526,700 184,500 8,206,400
- 16,600 8,000 100,100 29,600 8,100 — 162,400
7j000 5,500 48,000 9,800 2,700 —  : 73,000
6,500 14,500 106,000 40,900 14,500 — ' 182,400
5,100 2,300 65,000 18,900 6,500 —  . 97,800
8,200 15,400 66,300 60,400 7,200 2,200 159,700
6,400 2,500 56,700 70,700 7,700 4,700 148,700
1,200 3,600 59,500 33,500 4,700 — 102,5.00
5,700 8,900 113,600 26,500 5,000 — 159,700
36,700 27,100 231,100 44,900 4,800 — 344,600
1,700 1,500 30,200 14,500 — • — 47,900
5,700 7,500 105,300 . 11,300 — — 129,800
23,000 14,900 . ’ 152,900 23,400 7,300 — 221,500
2,300 3,700 57,900 10,100 1,300 — 75,300
2,600 2,300 40,100 6,700 — — 51,700
14,500 13,300 167,300 23,100 5,100 — 223,300
3,900 3,100 45,700 10,900 6,200 — . 69,800
10,900 1,800 43,300 ■ 15,500 10,000 -T- 81,500
4,100 4,100 33,900 6,900 — - — 49,000
14,100 24,200 43,300 9,700 2,800 — 94,100
6,500 3,300 61,700 24,900 — — 96,400
700 2,800 26,700 9,100 1,200 — 40,500
7,800 10,400 79,800 12,200 10,200 3,600 124,000
10,400 9,300 33,900 11,500 5,700 — 70,800
. 18,400 12,300 74,100 28,500 3,400 — 136,700
10,300 36,100 78,800 28,700 16,700 — 170,600
2,700 13,200 50,400 22,300 4,800 ■ — 93,400
22,700 11,600 92,200 35,600 5,700 — 167,800
14,200 , 12,500 54,300 20,700 4,800 — 106,500
2,000 2,000 31,600 30,900 600 — • 67,100
8,700 5,300 34,000 31,300 . 8,000 . — ' 87,300
17,300 31,800 121,900 35,900 18,400 — 225.300
7,200 5,000 67,400 *46,700 r 6,900 — 133,200
. 39,900 20,300 145,300 48,600 9,100 — 263,200
17,300 6,900 93,500 12,000 2,700 — 132,400
’ — • . 1,800 23,400 23,900 — — 49,100
1,217,200 2,153,400 6,845,400 1,515,600 •718,800 195,000 12,645,400
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K a rk k u ..........................
S u on iem i.....................
M ou h ijä rv i..................
Suodenniem i...............
Lavia..............................
Hämeenkyrö . . . . . . .
W iljak k a la ..................
Ikalisten pitäjä............
„ kauppala. . . 
Jämijärvi
Parkano . . . ...............
Kankaanpää..................
K arvia...........................
Honkojoki ..................
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1,217,200
34,300
6,700
17,500
1,400
4,000
46,800
1,600
50.700 
16,100
1,500
24,600
16.700 
800
2,200
2,153,400
3,100
1,200
6.900 
4,800
13,300 
46,600 
600 
10,700 
17,100 
• 2,000
2.700
3.700
1.900
1.700
6,845,400
76,600
31,900
71.200
47.200 
60,800
186,400 
, 72,700 
225,300
50,800
88.200 
112,500
57,700
47,200
1,515,600
22,000
9,100
26,500
33.600 
11,700
106,500
33,800
222,700
71.600 
81,300 
83,000 
28,400
30.600
718,800
8,100
5,100
4.300
2.400
2.300
6.700
1.700 
4,200
1.400
195,000 12,645,400
144,100
54,000
126.400 
89,400 
92,100
393,000
110.400 
513,600
33,200
125,900
196,800
217,300
88,800
81,700
Summa 1,442,100 2,269,700 7,973,900 2,276,400 755,000 195,000 14,912,100
Sum m a koko  läänistä 3 ,6 6 3 ,3 0 0 1 0 ,9 2 0 ;3 0 0 8 ,4 6 7 ,0 0 0 2 ,2 9 1 ,0 0 0 1 ,7 7 4 ,7 0 0 6 4 3 ,8 0 0 2 7 ,7 6 0 ,1 0 0
Hämeenlinnan lääni.
Kaupungit.
Hämeenlinna............... 439,200 546,000 142,300 — 56,600 31,900 1,216,000
Tampere........................ 252,800 2,484,900 235,500 — 120,200 2,700 3,096,100
Summa 692,000 3,030,900 377,800 — 176,800 , 34,600 4,312,100
m aaseurakunnat.
T a m m ela ..................... 71,600 279,200 247,800 79,100 36,200 42,600 756,500
Jokioinen . . . . . . . . 5,400 8,500 77,500 52,000 4,700 32,700 180,800
P erttu la.................. ..  . 1,200 — 25,200 29,000 600 — 56,000
H um ppila..................... 8,800 7,500 37,100 40,400 1,000 — 94,800
S o m e r o ........................ 27,900 26,700 232,000 139,900 16,800 — 443,300
Somerniemi.................. 11,300 6,100 42,200 20,600 3,000 — 83,200
W a n a ja ............ .. 31,000 3,600 . 59,000 48,800 11,000 2,400 155,800
Hämeenlinna............... 34,700 *  , 1,000 20,300 '7,500 2,700 1,000 67,200
R e n k o .................. ... 3,100 8,300 89,400 26,300 1,200 — 128,300
Janakkala..................... 69,800 78,600 85,300 82,700 30,600 18,400 365,400
H ausjärvi..................... 135,400 ,42,300 147,400 41,900 8,600 1,500 377,100
Siirto 400,200 461,8001 1,063,200 568,200 116,400 98,600 2,708,400
103
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Siirto 400,200 461,800 1,063,200 568,200 116,400 98,600 2,708,400
Sääksm äki.................. 40,500 72,300 223,100 2 0 , 1 0 0 36,100 14,200 406,300
P älkän e........................ 12,400 15,100 157,700 39,800 29,300 — 254,300
Sahalahti..................... 2,900 3,200 72,000 12,300 7,500 — 97,900
H a ttu la ........................ 42,600 5,700 134,100 25,100 1 2 , 1 0 0 — 219,600
Tyrväntö........................ 1,400 . 1 , 2 0 0 35,700 8 , 1 0 0 2,500 1,300 50,200
K a lv o la ............... ..  . . 17,400 5,000 65,400 52,200 16,700 3,000 159,700
A k a a ..................................... 57,800 27,400 95,800 11,900 2 0 , 0 0 0 — 212,900
Kylmäkoski.................. 2,600 3,100 71,900 15,100 7,000 — 99,700
32,100 67,600 215,200 127,600 1 2 , 2 0 0 9,100 463,800
L o p p i ........................... 16,600 33,300 138,100 83,600 3,800 1 , 2 0 0 276,600
Pirkkala........................ 17,100 24,000 75,300 12,700 13,900 — 143,000
Y lö jä rv i........................ 5,300 1,500 45,900 6,400 3,800 — 62,900
W esilahti.......................... 6 , 2 0 0 9,300 149,100 28,700 8,500 , — 201,800
T ottijä rv i .......................... 1,600 2,500 • 8 , 2 0 0 15,400 3,000 — 30,700
Kangasala.......................... 23,400 19,400 206,500 46,300 15,000 — 310,600
Kuhmalahti....................... 700 2 , 0 0 0 38,300 20,800 4,200 — 6 6 , 0 0 0
Lem päälä .......................... 26,500 12,300 1 0 0 , 0 0 0 13,700 17,500 — 170,000
Längelmäki....................... 6,600 9,800 113,900 55,300 1 0 . 1 0 0 195,700
Kuorevesi.......................... 1,600 1 , 2 0 0 38,200 26,000 2 , 2 0 0 — 69,200
Messukylä.......................... 1 0 , 2 0 0 19,400 78,900 9,000 13,600 — 131,100
T e isk o ........................... 3,900 5,400 124,700 73,000 ■ 15,200 — 2 2 2 , 2 0 0
Orivesi........................... 19,000 ,28,400 185,200 28,000 7,400 2,700 270,700
E räjärvi.............................. 1,300 1,600 37,700 15,600 2,400 — 58,600
Ruovesi . . . . . . . . . 62,600 48,200 287,700 123,800 17,900 — 540,200
K u ru ..................................... 5,600 10,800 75,000 95,600 2,800 — 189,800
Hollola .................................. 85,800 105,900 338,500 94,200 38,200 2,600 665,200
K ärk ölä .............................. 26,500 28,900 145,300 56,700 . 3,900 — 261,300
18,000 29,900 224,500 15,200 5,300 350,400
H au h o .................................. 15,400 4,100 147,900 20,600 13,700 201,700
T u ulos .................................. 3,200 6,700 60,000 6,500 8 , 1 0 0 — 84,500
L uopioinen ...................... 1 1 , 2 0 0 11,300 86,500 14,100 9,100 1,500 133,700
L a m p i ................................. 56,100 36,200 280,400 121,600 9,400 1 , 2 0 0 504,900
Koski.............................. 7,800 28,100 113,500 48,100 -8,800 — 206,300
Asikkala.............................. 28,300 72,900 393,500 140,200 5,500 — 640,400
Padasjok i.......................... 20,400 45,800 166,100 104,600 7,400 4,800 349,100
Siirto 1,090,800 1,261,300 5,793,000 2,198,400 520,400 145,50o| 11,009,400
104
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Kuhm oinen..................
J ä m sä ...........................
Korpilahti.....................
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1,090,800
9,100
44,100
11,900
1,261,300
15,9Q0
46.500
17.500
5,793,000
184,000
212,900
219,500
2,198,400 
■ 88,600 
139,800 
128,700
520,400
16,600
46,100
29,400
145,500 11,009,400
314,200
489,400
407,000
Summa 1,155,900 1,341,200 6,409,400 2,555,500 612,500 145,500 12,220,000
Summa koko läänistä 1,847,900 4,372,100 6,787,200 2,555,500 789,300 180,100 16,532,100
W iipurin lääni. ,
Kaupungit.
W iip u r i........................ 1,366,600 3,229,200 313,900 782,100 294,500 5,986,300
H am in a........................ 419,100 435,700 51,400 — — ■ 19,900 926,100
Lappeenranta............... 96,000 89,600 21,200 — 4,700 — 211,500
Käkisalmi..................... 95,900 91,400 52,400 — 34,400 274,100
K o tk a ........................... 74,900 219,200 3,100 — 136,300 120,200 553,700
S ortava la ............... 84,500 179,900 9,200 — 3,000 276,600
Summa 2,137,000 4,245,000 451,200 — 957,500 437,600 8,228,300
Maaseurakunnat.
Säkkijärvi.................. ... 39,400 17,300 607,200 11,200 5,400 — 680,500
W irolahti..................... 36,000 103,700 604,300 31,100 36,700 38,800 850,600
W ehkalahti.................. 42,800 22,700 429,000 14,100 44,500 — 553,100
S ip p o la ........................ 44,500 81,200 199,700 25,500 35,700 21,600 408,200
K ym i.............................. 25,600 111,500 191,100 3,700 72,500 20,000 424,400
Pyhtää........................... 17,400 62,800 125,900 - 12,000 19,500 — ' 237,600
Suursaari ja  Tytärsaa-
r i ................................. 2,800 800 74,600 — — — 78,200
L a p e .............................. 67,800 ' 600 367,300 8,800 13,100 — 457,600
Joutseno........................ 15,000 14,300 226,800 7,800 600 — 264,500
Walkiala........................ 44,200 52,300 248,900 12,800 13,700 — 371,900
Savitaipale.................. 17,200 6,800 272,900 4,900 3,600 — 305,400
Suomenniemi............... 2,100 1,500 101,000 1,200 1,200 — 107,000
Luumäki........................ 27,700 8,500 168,000 4,200 1,500 — 209,900
L em i.............................. 5,500 1,700 126,000 ' 1,800 700 — 135,700
Taipalsaari.................. 16,900 1,600 199,900 • 3,600 6,100 — 228,100
Wiipurin maaseurak. . 231,500 353,200 670,000 221,900 624,600 76,800 2,178,000
Antrea . . . . , ............... 28,200 23,200 '427,700 42,400 6,600 — 528,100
Siirto | 664,600 863,700 5,040,300 407,000 886,000 157,200 8,018,800
105
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Siirto 664,600 863,700 5,040,300 407,000 886,000 157,200 8,018,800
M u o la ........................... 72,400 41,600 129,400 411,400 4,800 40,000 699,600
H einjoki........................ 10,600 17,900 119,300 59,800 6,400 14,000 228,000
Joh an n es..................... 25,400 53,900 214,500 15,000 143,400 23,000 475,200
K oivisto ........................ 48,600 28,400 558,600 54,400 149,000 — 839,000
U usikirkko.................. ¡=u 7nn ooo 701 OHO 179 QOO 990 QOO i 5Q 7nn i ¿ ru  io o
Kuolemajärvi............... 10,900 16,700 313,500 24,800 59,100 32,700 457,700
Kivennapa..................... 100,200 51,000 — 560,100 5,100 78,500 794,900
W alkjärvi..................... 23,700 11,100 97,800 320,600 7,900 — 461,100
R a u tu ............... ... 27,500 22,900 3,100 249,800 7,000 20,100 330,400
Sakkola ja  Metsäpirtti 31,200 21,500 396,200 23,900 35,800 — 508,600
P yhäjärvi..................... 60,200 5,400 290,700 28,100 22,000 5,000 411,400
Käkisalmen maas. . . . 3,500 11,700 118,100 28,900 23,100 1,500 186,800
K aukola........................ ) 5,700 8,200 248,700 19,000 13,300 — 294,900
Räisälä. ......................... 18,000 7,600 315,000 48,900 21,000 — 410,500
K urk ijok i..................... 37,000 34,200 255,700 24,700 4,900 -• — 356,500
P arikkala..................... 30,200 13,500 384,800 3,000 1,200 — 432,700
R u ok ola h ti............ ... . 30,100 15,100 406,400 13,400 2,600 — 467,600
R a u tjärv i..................... 6,200 7,600 191,700 12,000 600 —  ■ 218,100
J ä ä sk i........................... 17,800 26,400 280,000 18,200 3,800 — 346,200
K ir v u ........................... 17,900 15,200 408,500 18,300 1,200 — 461,100
Hiitola : ........................ 20,500 12,100 . 362,600 13,700 7,600 — 416,500
Jaakkim a ..................... 40,300 21,000 157,400 112,300 1,400 — 332,400
Sortavalan maaseurak. 58,200 17,400 578,900 40,000 • 53,400 — 747,900
U ukuniem i.................. 11,400 2,400 199,500 8,100 2,700 ' — 224,100
Ruskeala . ' .................. 14,200 6,000 94,000 56,500 2,400 — 173,100
Impilahti ja  Kitelä . . 40,200 88,000 187,400 — 16,000 43,400 375,000
Suojärvi......................... 18,200 19 500 70 700 5 mn 114,700 991 IHO
K orp ise lk ä ................... 8,300 4,700 49,000 — 6,800 68,800
Salmi.............................. 30,200 29,000 359,800 — 17,200 _ — 436,200
Suistamo ..................... 16,100 14,900 158,100 — 13,400 — 202,500
Summa 1,584,000 1,546,500 12,690,700 2,744,800 1,745,000 689,800 21,000,800
Summa koko läänistä 3,721,000 5,791,500 13,141,900 2,744,800 2,702,500 1,127,400 29,229,100
u
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H e in o la ........................
Savonlinna..................
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218,600
81,100
96,500
182,600
90,200
105,300
47,600
20,900
8,700
6,400
17,500
94,000
36,700
— 466,300
292,600
247,200
Summa 396,200 378,100 77,200 6,400 148,200 — 1,006,100
Maaseurakunnat.
H ein o la ........................ 7,600 11,900 148,400 69,300 9,300 — 246,500
Sysm ä........................... 11,700 14,700 183,400 96,000 14,900 320,700
Luhanka........................ . 1,300 1,500 31,800 10,100 4,700 — 49,400
H a rto la ........................ 14,800 7,500 93,800 145,900 19,000 — 281,000
Joutsa . . ...................... 15,400 9,700 139,800 68,500 13,000 — 246,400
Leivonm äki.................. 1,500 2,500 36,700 2,600 2,600 — ■ 45,900
Mäntyharju.................. 20,000 14,200 354,200 100,900 13,500 — 502,800
Hirvensalmi.................. 16,900 9,300 267,000 57,500 3,300 — ■ 354,000
R istiin a ........................ 38,000 3,800 260,800 46,000 1,800 — 350,400
M ik k e li ........................ 68,400 23,000 482,900 133,900 11,800 — 720,000
A n tto la ........................ 4,500 2,100 114,700 15,700 700 — 137,700
K angasniem i............... 18,500 19,400 389,400 64,700 4,700 — 496,700
Pieksäm äki.................. 24,000 23,500 322,900 • 65,600 9,400 — 445,400
Jäppilä........................... 1,000 700 38,600 5,500 700 — 46,500
Wirtasalmen rukoush. 600 2,100 76,100 13,300 2,300 - 94,400
H aukivuori.................. 4,700 6,100 97,100 34,300 600 — 142,800
Joroinen........................ 29,600 43,100 175,700 175,300 19,000 — 442,700
J u v a .............................. 32,500 19,100 386,800 56,000 7,300 — 501,700
Puumala........................ 14,600 13,400 253,600 71,500 10,200 4,000 367,300
Sulkava........................ 12,200 13,000 147,300 75,700 6,400 — 254,600
Rantasalm i.................. 36,000 19,600 250,500 146,800 12,800 — 465,700
Kangaslam pi............... 600 1,700 23,200 14,000 600 — 40,100
Sääm inki..................... 12,000 4,900 265,900 22,200 5,900 — 310,900
K erim äk i..................... 21,900 9,800 363,800 74,100 7,500 — 477,100
Savonranta .................. 1,000 1,700 • 45,000 18,300 4,000 — 70,000
H einävesi..................... 12,200 21,900 190,000 116,700 40,500 — 381,300
Summa 421,500 300,200 5,139,400 1,700,400 226,500 4,000 7,792,000
Summa koko läänistä 817,700 678,300 5,316,600 1,706,800 374,700 4,000 8,798,100
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Kuopion lääni. 
Kaupungit.
Kuopio...........................
Joensuu ........................
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466,400
88,500
518,700
192,300
132,500
7,900
4,600 104,800
14,600
17,400 1,244,400
303,300
Summa 554,900 711,000 140,400 4,600 119,400 17,400 1,547,700
'  Maaseurakunnat.
Iisalmi ynnä Rutakko 84,000 88,500 470,800 29,600 — — 672,900
Kiuruvesi..................... 5,800 10,600 267,800 36,500 4,200 — 324,900
Lapinlaliti..................... 12,200 ■ 6,700 244,300 16,700 6,600  ^ — 286,500
Nilsiä ynnä Juvankos-
ki . . . . .  ............... 21,000 24,600 269,600 27,100 1,300 12,000 355,600
Pielavesi........................ 31,000 20,500 433,000 126,400 16,700 — 627,600
Rautalampi.................. 31,400 12,800 167,300 16,700 5,600 — 233,800
W esanto........................ 2,200 3,400 51,200 2,400 600 — 59,800
Hankasalmi.................. 6,900 4,000 185,500 11,600 7,200 — 215,200
Suonenjoki . . . . . . . 23,100 10,100 141,800 12,500 4,600 — . 192,100
L eppävirta .................. 41,000 76,600 245,500 70,100 16,300 — 449,500
W a rk a u s ..................... 26,100 45,900 — — 1,200 — 73,200
Kuopio........................... 16,500 18,700 456,700 183,500 24,200 2,500 702,100
Karttula........................ 3,300 24,900 97,100 24,900 12,500 63,400 226,100
M aaninka..................... 9,200 6,600 113,500 48,900 6,900 — 185,100
Tuusniemi..................... 10,300 4,100 153,200 93,500 7,100 — 268,200
K a a v i ........................... 18,200 41200 202,700 7,300 2,800 — 235,200
L ip e r i ........................... 44,500 32,900 360,600 33,200 21,800 " — 493,000
K uusjärvi..................... — 1,700 61,300 4,900 — — 67,900
P olv ijärv i..................... 2,400 4,900 140,600 13,000 3,800 — 164,700
K ontiolahti.................. 26,700 77,200 175,900 16,800 5,200 — 301,800
Pielisjärvi..................... 41,300 • 31,900 209,600 13,100 — — 295,900
Juuka . . .................. 10,500 12,700 171,300 5,400 600 — 200,500
N u rm es........................ 61,900 74,600 225,400 23,300 11,200 — 396,400
Rautavaara.................. 2,100 6,000 28,100 4,800 800 — 41,800
Ilom an tsi..................... 30,200 49,200 182,200 36,800 3,900 ' __ ■ 302,300
E no................................. 16,300 3,000 81,700 21,300 2,500 _ 124,800
Tohmajärvi ynnä Värt-
silä.............................. 54,000 152,300 196,000 37,200 13,600 — 453,100
Kiihtelysvaara............ 5,900 6,700 168,200 17,300 4,200 _ 202,300
Kides.............................. 32,100| 34,500 341,700 43,100 9,100 !— 460,500
1 ' Siirto 670,10o| 849,800 5,842,600 977,900 194,500 77,900 8,612,800
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K esä lah ti.....................
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670,100
8,800
19,900
11,800
849,800
12,900
3.300
5.300
5,842,600
151,200
26,400
91,500
977,900
10,300
41,400
5,500
194,500
4,000
4,300
3,400
77,900 8,612,800
187,200
95,300
117,500
Summa 710,600 871,300 6,111,700 1,035,100 206,200 77,900 9,012,800
Summa koko läänistä 1,365,500 1,583,300 6,353,100 1,039,700 335,600 95,300 10,560,500
W aasan lääni. S
Kaupungit.
Nikolainkaupunki . . . 688,500 1,271,700 141,800 1,500 54,500 26,400 2,184,400
K ask in en ..................... 28,700 26,500 800 — 700 — 56,700
Kristiinankaupunki . . 68,000 303,500 9,400 — 23,500 — 404,400
Uusikaarleby............... 66,400 109,200 57,800 — 11,900 800 246,100
Pietarsaari .................. 51,300 367,100 13,200 — 23,100 — 454,700
K okkola ........................ 78,600 249,100 30,200 — 20,500 — 378,400
Jyväskylä..................... 246,000 496,500 17,300 — 63,900 7,500 831,200
Summa 1,227,500 2,823,600 270,500 1,500 198,100 34,700 4,555,900
Maaseurakunnat. \
L ap värtti..................... 14,900 3,900 158,800 4,400 -  ' — 182,000
S ideby ..................... '. . 7,200 6,800 49,600 6,100 600 — 70,300
Kristiinan maaseuräk. 1,400 19,500 47,800 3,500 1,500 — 73,700
Iso jok i........................... 11,700 2,700 60,000 10,900 — — 85,300
K arijok i........................ 3,500 2,400 39,300 6,200 — — 51,400
T e u v a ......................... .. 12,700 5,900 112,000 2,900 2,600 — 136,100
N ärpiö........................... 22,800 23,500 426,300 6,200 7,700 — 486,500
K orsnääsi..................... 8,300 7,000 199,700 600 600 — 216,200
P irttikylä ..................... 5,400  ^14,100 152,900 1,200 2,000 900 176,500
Maalahti........................ 11,300 1,900 281,000 2,500 6,800 --- - 303,500
P e to la h t i..................... 8,700 1,600 83,100 1,200 — — 94,600
Bergö ............................ 5,900 — 20,800 — 1,800 — 28,500
Sulva.............................. 6,600 600 200,900 3,000 8,300 — 219,400
Mustasaari . . . . . . . 37,900 23,700 430,200 17,000 18,100 9,800 536,700
Raippaluoto.................. 8,600 600 104,900 15,000 3,600 — 132,700
Koivulahti..................... 8,100 9,900 152,600 20,700 18,900 — 210,200
V ä h ä k y rö .................... 15,100 8,300 228,000 6,700 7,900 — 266,000
Siirto 190,100 132,400 2,747,900 108,100 80,400 10,700 3,269,600
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Isokyrö . . . 
Ylistaro . . .
L a ih ia ............
Jurva : . . . . 
Ilm ajoki. . . . 
Seinäjoki . . . 
Peräseinäjoki, 
Kurikka . . . 
Kauhajoki. . 
Jalasjärvi . .
W irtaa............
Ätsiiri . . . . 
Keuruu. . . . , 
.Pihlajavesi . ,
M ultia ............
Alavus . . . . 
Töysä
Kuortane . . .
Lapua ............
Nurm o............
Kauhava. . . . 
Ylihärmä . . 
Alahärmä . . . 
Alajärvi . . . .
S o in i...............
Lehtimäki. . . 
W im peli. . . . 
Lappajärvi . 
Evijärvi . . . . 
Kortesjärvi . ,
W ö y r i ............
Maksamaa. . , 
.Oravainen . . 
Munsala . . . , 
Uusikaarleby ,
Siirto
Siirto
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190,100 132,400 2,747,900 108,100 80,400 10,700 3,269,600
20,300 14,100 195,500 55,200 12,100 1,800 299,000
9,900 15,300 218,100 42,400 8,600 — 294,300
30,800 14,600 331,100 12,400 17,000 — 405,900
5,100 1,800 68,300 31,400 — ' — 106,600
28,100 19,000 216,600 63,300 6,600 3,500 337,100
4,000 9,000 54,000 2,500 4,200 — 73,700
600 2,900 54,300 3,900 1,800 — 63,500
8,800 12,900 134,300 52,400 . 1,200 — 209,600
7,200 15,600 201,700 145,000 1,800 800 372,100
17,800 16,800 - 173,700 40,800 1,600 — 250,700
13,200 16,300 149,200 32,800 29,600 — 241,100
12,900 5,700 115,800 12,100 6,700 — 153,200
16,600 19,400 212,800 74,600 7,600 — 331,000
4,100 1,800 85,900 7,300 — — 99,100
2,100 4,000 97,100 21,200 600 125,000
41,300 21,600 158,300 34,400 14,200 — 269,800
10,100 59,500 13,900 2,000 2,000 89,600
6,000 4,800 95,900 5,500 3,600 — 115,800
26,800 22,900 236,100 103,300 36,800 — 425,900
3,400 1,900 72,100 10,400 1,800 — 89,600
14,500 10,000 224,800 63,500 3,800 — 316,600
4,800 5,800 78,300 4,400 2,500 — 95,800
5,700 4,500 134,200 4,900 3,200 — 152,500
16,100 4,500 150,700 14,800 2,500 — 188,600
8,800 1,000 79,600 14,500 4,200 — 108,100
700 3,500 36,000 4,800 2,000 — 47,000
3,800 3,000 86,500 — 600 — 93,900
16,500 5,300 135.400 600 2,400 — 160,200
' 5,400 1,000 123,000 600 1,200 — 131,200
6,400 8,900 93,200 2,900 1,800 — 113,200
35,400 20,500 370,200 26,500 8,700 — 461,300
2,900 2,600 45,200 8,200 — — 58,900
6,800 16,300 162,100 4,500 2,600 — 192,300
36,400 5,500 149,300 7,000 7,900 800 206,900
16,100 13,900 118,800 4,200 4,000 — 157,000
631,500 469,200 7,665,500 1,034,300 285,600 19,600 10,105,700
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Siirto 631,500 469,200 7,665,500 1,034,300 285,600 19,600 10,105,700
Jepua.................. 2,800 • 9,300 82,300 1,400 1,600 — 97,400
Pietarsaari . . . 14,900 4,000 236,500 3,000 8,600 — 267,000
P u rm o............... 2,300 600 82,200 1,200 600 — 86,900
Ähtävä............... 3,800 700 110,800 — 600 — 115,900
L u o t o ............ .. 3,800 700 37,900 ' — 600 — ■13,000
Kruunuby . . . . 20,300 6,100 146,700 2,900 6,200 — 182,200
Teerijärvi . . . . 5,800 2,000 98,700 600 5,100 — 112,200
K okkola............ 23,200 5,100 166,200 5,500 16,400 — 216,400
Alaveteli. . . . . 3,600 1,300 84,400 1,300 8,300 — 98,900
Kaustisenkylä . 4,100 2,000 116,400 — 3,600 — 126,100
W ete li............... 10,900 1,700 33,800 1,800 1,000 — 49,200
Halsova , t . . . . 1,200 — 16,600 600 — 18,400
P e r h o ................... 9,800 ’ — 19,100 — 600 — 29,500
K ä lv iä ................... 10,600 • 600 134,000 700 __ — 145,900
U llava ............... 1,200 — 29,700 — — — 30,900
Lohtaja . . . . . 20,800 1,700 135,000 2,700 ■ 4,100 — 164,300
Himanka............... 3,400 9,000 92,800 600 7,300 — 113,100
Ylikannus . . . . 3,500 8,100 155,500 1,300 2,500 — 170,900
Toholampi. . . . 7,200 2,500 82,400 — 4,300 — 96,400
Lestijärvi . . . . 2,900 700 8,800 — — — 12,400
Jyväskylä . . . . 21,300 26,300 161,700 109,900 14,300 25,000 358,500
Petäjävesi . . . . 6,100 5,200 68,000 31,800 8,400 — 119,500
L a u k a a ............ 30,100 13,100 211,100 80,400 39,200 1,500 375,400
Sumiainen . . . . 1,200 1,300 37,800 6,000 2,400 — 48,700
Saarijärvi . . . . 55,800 22,900 221,600 36,200 10,900 800 348,200
Uurainen . . . . 1,500 2,900 49,600 3,000 — — 57,000
Karstula............ 6,600 8,900 172,400 23,100 11,000 — 222,000
Wiitasaari ynnä Kon-
ginkangas . . . 23,500 19,000 271,700 116,300 10,500 — 441,000
Kivijärvi............ 9,500 7,600 96,600 18,500 7,500 — 139,700
Pihtipudas. . . . 8,300 3,900 113,400 3,000 2,700 1,000 132,300
Summa 951,500 636,400 10,939,200 1,485,500 464,500 47,900 14,525,000
Summa koko läänistä 2,179,000 3,460,000 11,209,700 1,487,000 662,600 82,600 19,080,900
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Oulun lääni.
Kaupungit.
\
O u lu .............................. 423.700 1,307,100 . 99,000 — 554,900 10,000 2,394,700
Braahe........................... 46,400 795,500 33,500 • 16,100 3,000 894,500
T orn io ........................... 79,100 165,600 7,300 — 15,700 — 267,700
K a ja a n i........................ 55,900 67,800 23,900 9,800 800 158,200
Kemi . .•........................ 21,700 38,400 — — 2,800 — 62,900
Summa 626,800 2,374,400 163,700 — 599,300 13,800 3,778,000
Maaseurakunnat.
Kalajoki........................ 28,900 19,700 145,300 1,200 5,300 — 200,400
A lavieska.................. . 2,100 5,300 88,900 800 600 — 97,700
R a u tio ........................... 1,500 800 56,500 - 600 — . 59,400
Y liv iesk a ..................... 6,800 4,600 142,500 700 — • — . 154,600
Sievi (Evijärvi) . . . . 3,900 3,200 112,900 2,500 3,400 — 125,900
Pyhäjoki........................ 17,500 10,400 168,500 1,900 6,000 — 204,300
M e rijä rv i..................... 2,700 700 40,800 — • — — 44,200
Oulainen........................ 3,800 3,100 117,700 — 600 •125,200
Haapavesi..................... 19,600 13,500 111,400 — — — 144,500
K ärsäm äki.................. 6,900 2,100 34,600 ■ — — — ' 43,600
Pyhäjärvi..................... 16,200 8,000 119,300 — — 143,500
Haapajärvi ................... 18,900 7,200 65,700 — — — 91,800
Pidisjärvi (Nivala). , . 13,500 9,700 124,100 — — — ■ 147,300
Reisjärvi........................ 5,300 •700 40,700 — — — 46,700
Salon emäseurakuuta . 9,600 700 71,200 4,200 2,000 — 87,700
Salon k a p p e li ............ 14,700 — 47,600 2,800 — — 65,100
W ihanti........................ 2,700 ■ — . 76,000 ' 6,700 — — 85,400
Siikajoki........................ 22,800 700 29,100 600 600 — 53,800
R evon lah ti.................. — 600 22,200 5,200 1,200 — 29,200
P a a v o la ........................ 6,200 2,800 76,000 16,200 5,600 — 106.800
Ranttila ........................ 1,700 5,300 '83,500 4,400 3,800 — 98,700
Piippola ja  Kestilä . . 8,000 6,100 88,300 — — 102,400
Pulkkila........................ 10,000 4,400 49,300 — — — 63,700
H ailuoto........................ 14,200 1,600 31,700 — 1,300 — 48,800
Lim inka........................ '23,800 700 121,200 8,800 3,700 — 158,200
Kempele........................ 2,500 — ' 34,600 3,100 1,400 — 41,600
Lumijoki . . . . . . . . . 1,200 — 46,700 600 — — 48,500
Tyrnävä ja  Temmes. . 4,700 800 122,900 600 — — 129,000
Siirto 269,700 112,700 2,269,200 60,300 36,100 2,748,000
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Siirto 269,700 112,700 2,269,200 60,300 36,100 2,748,000
Oulu ja  Oulunsalo. . . 8,800 18,000 100,100 3,100 1,800 3,000 134,800
Muhos ja  Utajärvi. . . 15,100 3,300 162,200 10,500 3,000 — 194,100
10,000
7,700
_ 50,700
57,900
_ 700 _ 61,400
68,000Y li-K iim in k i............... 1,200 600 600 —
Haukipudas............... ... 24,900 3,500 117,100 1,500 7,300 — 154,300
li ; ................................. 20,900 20,500 170,100 3,100 7,800 — 222,400
Kuivaniem i................... 1,100 — 36,700 1,4'00 600 39,800
Pudasjärvi ja  Jokijär- 
v i .................................. 28,600 22,300 231,400 2,600 9,800 _ 294,700
K u u sa m o ...................... 5,800 700 166,600 — 4,200 177,300
Suomussalmi................ 9,800 1,000 160,600 9,500 600 — 181,500
P u olan k a ...................... 6,600 2,200 97,900 9,000 900 — • 116,600
Hyrynsalmi................... 13,500 3,100 61,600 600 — — 78,800
Ristijärvi . . . . . . . . 6,000 — 60,300 2,500 600 — 69,400
Kuhm oniem i................ 13,900 12,000 147,100 17,200 9,600 — 199,800
Sotkamo......................... 20,600 4,900 164,000 4,300 1,200 —  i 195,000
Paltam o ......................... 19,400 1,600 98,300 6,100 — — 125,400
Kajaani . ................... 10,600 700 69,300 1,200 1,400 — 83,200
Säresniem i................... 6,700 4,500 103,800 ' 4,400 3,800 — 123,200
S im o .............................. 15,600 22,400 - 45,000 — 7,900 1,800 92,700
K em i.............................. 28,600 10,200 93,300 1,400 6,600 1,400 141,500
T e r v o la ........................ 9,000 7,000. 55,300 — — 600 71,900
Rovaniemi...................... 18,900 25,700 123,600 7,400 10,000 4,100 189,700
K em ijärvi...................... 10,900 3,200 78,400 — 5,600 — 98,100
Kuolajärvi...................... 4,800 2,200 45,600 — 1,200 — 53,800
A la -T orn io ................... 24,300 5,100 187,800 2,500 10,100 8,800 238,600
K arunki......................... 3,000 1,400 46,700 — 700 2,800 54,600
Yli-Tornio (Alkkula) . 19,500 • 8,600 111,800 1,300 8,700 3,800 153,700
T u r to la ......................... 3,700 1,800 • 40,000 — 3,100 — 48,600
K o la r i ............................ 3,000 — 13,200 — 600 1,000 17,800
. Summa 641,000 299,800 5,165,600 150,500 144,500 27,300 6,428,700
Sum m a koko läänistä 1,267,800 2,674,200 5,329,300 150,500 743,800 41,10010,206,700
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5. Varsinaisen tulosuostuntaveron määrä jaettuna tasan kunkin asuk­
kaan ja  kunkin suostuntaverollisen suhteen.
a) ' Y 1 e i n e n katsaus.
Le rapport du montant de l’impôt des revenus à la population et au nombre
des contribuables.
a) Résumé général;
L ä ä n i t .  ,
Gouvernement.
V
äkiluku 31 p. Joulu­
kuuta 1880. 
Population au 31 D
é­
cem
bre 1880.
Süostuntaveroa suoritta- 
neitten luku.
Nombre des taxés.
Suostuntamaksun 
keskimäärä kul­
takin
Montant moyen de 
l'impôt
Itsessä än .
A b s o lu .
P ro se n ttin a  v ä ­
k ilu v u sta .
E n  p o u r -ce n t  d e  
la  p o p u la t io n  
to ta le .
asu k k aa lta , 
p a r  h a b i- 
• tant.
m ak sa ja lta . 
t p a r  p e r ­
s o n n e  ta x é e .
S/fop ym. 9lnf ym
Uudenmaan................................. ... 202,806 22,687 . IM î 28 11 45
Turun ja  P o r in ........................... 344,649 21,759 6,3 . —  • 49 7 70
Hämeenlinnan.............................. 221,360 . 15,022 6,8 — 39 5 78
■ W iip u r in ....................................... 301,975 29,947 • 9,9 — 46 4 65
Mikkelin....................................•. . 167,310 9,982 6,0 — 20 3 37
K uopion.......................................... 256,420 . 11,511 4, ? — 17 3 75
W aasan .......................................... 358,480 20,666 5,8 23 3 95
O u lu n ............................................. 207,782 10,175 4,9 — 23 4 76
Summa ( Total) ' 2,060,782 141,749 6,9 — 42 6 7
Siitä kaupungeissa ( Villes) . . . 173,401 30,051 17,3 2 : 93 16 90
„ maalaiskunnissa (Communes
rurales) . ........................... 1,887,381 111,698 5,9 • —  • 19 3 . 16
15
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5. Varsinaisen tiilosuostuntavefon määrä jaettuna tasan kunkin asuk­
kaan ja  kunkin suostuntayerollisen suhteen.
b) Erityisluettelo kunnittain.
Le montant de l’impôt des revenus. Rapport à la population et au nombre
des contribuables.
b )  S p é c if ic a t io n ' p a r  c o m m u n e s .
Uudenmaan lääni.
Kaupungit.
Helsinki. . . ..............................................
W iapori............... .. ....................................
Porvoo.......................................... ... . . . .
•L oviisa......................................................
Tammisaari..................... : ........................
Hankoniemi.......................................... ... .
Summa
Maaseurakunnat.
T enhola ................... ..................................
B rom arv i...................................................
P o h ja .........................................................
Tammisaari................................................
K arja loh ja .................................... ... . . .
Samm atti.......................................... ... . .
K a r ja .........................................................
M ustio.........................................................
Snappertuuna..........................................
In k o ............................................................
Fagerviiki ................................................
Degerby.................. ...................................
Siuntio .......................................... '. . . ./
L o h ja .........................................................
N u m m i......................................................
Pusula.........................................................
Wihti . ...................................................
Pyhäjärvi........................... ........................
Siirto
¡V
äkiluku 31 
■ 
kuuta 1
Suostuntaveroasuo- 
rittaneitten luku.
Suostuntamaksun kes­
kimäärä kultakin
t
CO >ö CO • O - Prosent- asukkaalta. maksajalta.
• !
Toulu-
Itsessään. tina väkilu­
vusta. Stfof jm. pA
42,902
£ 10,744 24,8 ' 4' 58 18 46
432
3,876
S
821 21,2 2 , 69 12 72
1,791 181 10,1 1 48 14 65
1,679 305 18,2 1 76 9 68
708 221 . 31,2 4 3 12 90
51,388 12,272 • 23,9 4 23 17 70
3,358 139 4,1 13 3 11
2,614 140 5,4 — 29 5 43
3,561 304 8,5 — 42 4 89
1,506 166 11,0 — 50 4 57
1,911 115 6,0 — .18 2 97
' 781 47 6,0 — 24 4 6
2,608 152 5,8 — ’ 17 2 83
275 26 9,5 1 27 13 42
2,540 162 6,4 — 17 2 64
3,047 253 8,3 — 16 1 94
309 86 . ' 27,8 4 26 15 29
1,279 122 9,5 — 16 1 67
3,655 203 5,6 — 28 5 8
3,981 362 9,1 — 60 6 55
2,786 207 7,4 — 29 3 85
2,803 197 7,0 — 27 3 ' 90
6,121 482 7,9 — 21 2 66
2,611 174 6,7 — 30 4 54
45,746 3,337 — . --- — — —
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• Siirto
K irkkonum m i...........................
E s p o o .........................................................
Helsinki..................... > . . . . . ....................
Nurm ijärvi................................................
Tuusula ja  K ellokoski..................... ..  .
S i p o o .........................................................
Porv.oo................................. ... . ; ............
Askola................................. .. .....................
Porneesi......... .............................................
P ukkila ......................................................
M äntsälä...................................................
Myrskylä ....................................................
P ern a ja ..................... ..  . . ......................
L iljen daa li........................ .......................
Laptreski........................... .......................
A rtjärvi......................................................
E lim äki......................................................
A n jala................................................
Ruotsin-Pyhtää.................................... ..
Orimattila. . . ' ..........................................
Iitti ............................................................
Jaala...........................................................
Summa 
Summa koko läänistä
Turun ja  P orin  lääni.
Kaupungit.
T u rk u .................................... .....................
P o r i ..................'. . . ...............................
Rauma.........................................................
Uusikaupunki.................. ........................
Naantali......................................................
Maarianhamina..........................................
Summa
V
äkiluku 31 
kuuta 1
Suostuntaveroasuo- 
rittaneitten luku.
Suostuntamaksun kes­
kimäärä kultakin
■?O P ro se n t- asu k k aa lta . m a k sa ja lta .foulu-
Itsessä än tin a  v ä k ilu ­
vusta. Sfoif 9 k f ym
45,746 3,337
5,032 329 6,5 — 27 , ■ 4 8
4,757 287 6,0 — 22 3 73
7,819 .651 8,3 . .  — 45 5 46
6,727 455 6,8 — 27 4 2
4,694 372 7,9 — 32 3 99
5,722 359 6,3 — 20 3 15
10,477 838 8,0 . — 23 2 87
2,747 222 8,1 — 17 2 10
2,009 .113 , 5,6 — 16 2 77
1,981 153 7 ,7 — 20 2 56
6,724 .402 6,0 . — 31 . - 5 >19
2,312 167 7,2 35 1 4 83
5,744 226 3,9 — 25 6 44
1,564 64 4,1 . —  . 32 7 : 88
4,340 273 6,3 — 18 . 2 90
2,442 137. 5,6 — 15 . . . 2 65
5,530' 326 5,8 32 5 44
2,313 155. 6,7 . — 34 5 2
3,086 221 7,2 .16 2 28
7,999
8,895
.650 
£ . 678
8,1 . • — - 28 v 3 41
2,758
5,8 — 26 4 48
151,418 10,415 6,9 — 28 V'' 8
802,806 32,687 11,2 i 28 11 45
\
22,701 3,889 17,1 ■2 - 68 15 64
8,718 1,526 17,5 3 ■ 70 • 21- 13
3,442 250 7,3 1 57 ■ 21’ 59
3,837 383 10,0 1 24 12 39
541 43 7 ,9 — 80 10 12
416 76 18,3 ' 2 • 56 14 —
39,655 6,167 15,6 2 64 . ’ 1 6 98
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Suostuntaveroa suo- Suostuntamaksun kes-
S g- e  s rittaneitten luku. kimäärä kultakin
P CO
1—1
COCO . •
P  c_, Prosent- asukkaalta. maksajalta.
’
oc
s r•
Itsessään. tina väkilu» 
vusta. p£ $ h f jaa
Maaseurakunnat.
Finström i................................................... 2,116 
974 
2,085 
1,762 
1,039 
1,669 
1,134 
2,392 
1 7n7
51
24
47
42
9 A 21 8
Geeta ..............................................  . .
Saltyiiki ..............................
¿5,5 
O o 12
onSunti............ •.................................. 9 A 8
W ordö.......................................................... 46 •
63
46 
105
.. 110
40 
101
25
19
70
77
161
49
41 
152 
118
53
207
28
353
52
141
41
133
123
231
47
64 
56
50 
111
85
40
¿,4
50
Hammarlanti.......................................
£,4 
Q o
E k k e r ö .................................................... 4,1 18
20
31
40
21
Jomala. . ........................................
L e m la n ti.......................................
a
L um parland.................................... 569 
1,679 
. 604 
336 
833 
1,122 
2,591 
582 
498 
2,195 
3,127 
1,562 
4,151 
443 
6,600 
1,367 
2,225 
1,026 
9. 73fi
0,4
F ö g l ö ................................................
/,0
6,o ,3
1
1 ;
K öök ari.............................................
S ottu n k a ............................................. 7
K um linki............... .................... <.
0,7
Ö A . 17
8
21
11
13
36
15
17
11
49
17
9
Brändö ....................................... a o •
Taivassalo ; ........................... K o Q
I n i ö ................................................
O ,^
8 4 1
W elk u a ............................................. •8,2
Kivimaa..................... ........................... 6 9 K
Wehmaa.................................... . 3 g Q
L okalahti....................................... H  ±
U usikirkko.......................................
0,1
5,0
6,3Uusikaupunki.......................................
Laitila...................................................... Q
H in nerjok i.......................................... C* Q
Pyhämaa (Rohtainen) ........................ -. 6,3
4,0
13
9
2
„ saari .......................................... 2
Rauma................................................ 12
10
16
g
L a p p i ...................................................... 2,732
3,864
1,021
1,490
718
1,209
2,247
1,308
605
ifc,»
M yn äm äk i.................................
*t,5 
g q
K a rja la .......................................................
Mietoinen . ........................................ 25
22
29
17
29
20
L e m u .......................................................... 7  R
A skainen ................................................
, 8
4,1
Rymättylä............... ‘ .................................. o
M asku............................................. 6 5
Rusko . . ! . . . ..............................
Siirto 64,318 3,202 — — — '  — —
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[V
äkiluku 31 p. Joulu- 
| 
kuuta 1880.
Suostuntaveroa suo- 
rittaneitten luku.
Suostuntamaksun kes­
kimäärä kultakin
Itsessään.
. Prosent­
tina väkilu­
vusta.
asukkaalta. maksajalta.
Wnf
Siirto 64,318 3,202
W ahto....................................... 712 .43 6,o — •14 2 36
Nousiainen •.............................. 2,669 198 7,4 ' - — 20 2 74
Pöytyä. .................................... 4,074 185 4,5 — 32 7 5
Oripää .................................... 1,332 60 4,5 — 20 4 41
T lä n e .................. - . ................. 2,467 72 2,9 — 16 5 43
N u m m i........................... ' .  . . 2,017 80 4,0 — 34 8 55
K ak sk erta ........................... ... 712 28 3,9 — 30 7 64
Lieto . . . . ' . ........................ 3,486 282 8,1 — 33 4 10
Prunkkala . ..................... ..  . 1,058 62 5,9 • — 21 3 59
Paimio........................... .. 3,690 181 4,9 — ' 23 4 70
Sauvo ....................................... 2,779 113 4,1 ' — • 31 7 72
Karuna .................................... 1,509 53 3,5 . — 14 4- 5
Naantali............ ....................... 807 37 4,6 — 29 6’ 31
R a is io ........................ .............. 1,680 68 4,0 — 23 5 61
M erim asku............... .............. 936 46 4,9 — 13 2 63
K o rp o ....................................... 2,392 153 6,4 — 27 4 23
Houtskari................................. 1,756 ‘ 52 3,0 — 8 2 55
Rantam äki.............................. 2,887 146 5,1 ' — 25 5 2
Paattinen................................. 810 65 " 8,6 — 13 1 66
Piikkiö ja  Kuusisto............... 2,383 107 4>5 — 36 7 98
P a ra in en ................................. 5,586 249 , 4,5 — 23 ' 5 24
N avo........................ ................. 3,161 165 ■ 5,2 — 31 5 97
Kemiö ....................................... 4,904 475 9,7 - 33 '3 42
Dragsfjärdi . ' ........................... 2,774 . 327 11,8 — 80 6 82
W estanfjärdi........................... 1,372 136 r  9,9 — 86 8 64
Hiittinen ................................. 1,461 140 9,6 — 30 3 11
H alikko.................................... 4,142 ,215 • 5,2 — 30 5 88
Angelniem i............... , . . . . 843 40 ■4,7 — 35 7 32
Uskela.................. .................... 2,525 182 7,2 — 52 7 21
M u u rla .................................... 1,175 56 4,8 — 56 11 70
P e rtte li.................................... 3,583 206 5,7 — 21 3 57
Perniö ynnä Ylikylä . . . . . 6,237 542 . •8,7 — •45 ■5' 14
F in b y .......................... 1,306 160 12,3 — 45 3 70
Marttila ynnä Karinainen . . 3,101 246 7,9 — 31 3 85
Koski . . : .............................. 2,424 201 8,3 — 28 3 ' 41
Euran kappeli........................ 1,252 108 8 , 6  . — 28 3 28
Siirto 150,320 8,681 — -  1 - —  ’ —
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[V
äkiluku 31 p. Joulu- 
j 
kuuta 1880.
Suostuntavei oa suo- 
rittaneitten luku.
Suostuntamaksun kes­
kimäärä kultakin
Itsessään.
Prosent­
tina väkilu­
vusta.
asukkaalta'. maksajalta:
Mnf- ym. Sfhf. 7IM:
Siirto 150,320 8,681
■ K iik a la ........................... 2,286 198 8,7 — ’ 22 2 51
K is k o .............................. 2,572 183 7,1 — 19 2 68
Suom usjärvi.................. 1,609 122 7,6 — 21 2 75
Alastaro ........................... 3,294 163 4,9 — 20 3 99
L o im a a ..................... . . 8,346 345 4,1 , — 17 4 20
Metsämaa........................ 1,333 49 3,7 — 14 3 90
Punkalaidun.................. 4,680 151 3,2 — . 9 2 90
Huittinen........................ 7,466 234 3,1 — 12 3 77
W am pula.................. . ■. . 2,495 81. 3,2 — 11 3 54
K auvatsa........................ 2,140 63 2,9 — 8 2- 57
Kokemäki........................ 6,348 224 3,5 — 15 4 17
H arjava lta ..................... 1,530 79 5,2 — - 16 3 7
K öy liö .............................. 2,835 , 54 1,9 — 20 10 56
Säkylä.............................. 1,823 59 ■ 3,2 9 2 71
Euran p itä jä .................. 2,414 99 4,1. 17 4 4
Kiukainen........................ 3,245 120 3,7 — 9 2 41
H on kilah ti..................... 1,262 59 4,7 — 7 1 49
Eurajoki........................... 4,708 126 2,7 — 12 4 46
Luvia . . , ..................... 2,520 72 2,9 — 11 3 98
U lv ila .............................. 3,720 126 3,4 — 19 5 65
Porin maaseurakunta. . 4,580 192 4,2 — 14 3 35
K u l ia .............................. 2,340 82 3,5 . — 22 .6 29
N akkila .................. .. 3,860 151 3,9 — ’ 23 5 - 97
Normarkku............ ' .  . . 3,321 108 3,3 — 14 4 28
Poomarkku..................... 3,116 94 3,0 — 5 1 71
A h la in en ........................ 3,618 100 2,8 — 9 3 14
M erikarvia..................... 6,033 286. 4,7 — 11 2 42
Siikainen ........................ 3,637 171 4,7 — 11 2 32
Tyrvää.............................. 6,561 280 4,3 — 16 3 85
.K iikka.............................. 2,999 122 4,1 — 21 5 20
K iikoinen........................ 1,783 69 3,8 — 7 1 69
K a rk k u ........................... 2,603 153. 5,9 — 24 4 7
S uon iem i........................ 1,340 70 5,2 — 12. 2 29
Mouhijärvi . . . . . . . . 3,346 148 ■4,4 — 14 3 , 7
Suodenniemi.................. 2,024 76 3,8 ’ — 25 6 73
Lavia ........................... 3,857 94 ■ 2,4 — 8 3 48
Siirto 271,964 13,484 — — — — —
t
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' Siirto
'H äm eenkyrö.............................................
W iljakkala................................................
Ikälisien pitäjä ja  k au ppa la ...............
Jäm ijärvi...................................................
Parkano......................................................
K ankaanpää.............................................
Karvia.........................................................
Honkojoki........................... ........................
Summa 
Summa koko läänistä
Hämeenlinnan lääni. 
Kaupungit.
Hämeenlinna . . ....................................
Tampere.............................. .......................
Summa
Maaseurakunnat.
Tammela ............................................. ..  .
Jokioinen........................... ........................
Perttula ........................... ...........................
Humppila...................................................
S o m e ro ......................................................
Somerniemi................................................
W a n a ja ......................................................
Hämeenlinnan maaseurakunta............
R en k o ............ ................................... ...
Janakkala.................. ..  ................. . . .
Hausjärvi...................................................
Sääksm äki.................................................
Pälkäne.................. ; .................................
Sahalahti....................................... ..  . . .
H attu la ......................................................
Tyrväntö ...................................................
K a lv o la ......................................................
Akaa.................................... .......................
Siirto
V
äkiluku 31 p. Joulu­
kuuta 1880.
Suostuntaveroa suo- 
rittaneitten luku.
Suostuntamaksun kes­
kimäärä kultakin
Itsessään.
Prosent­
tina väkilu­
vusta.
asukkaalta. maksajalta.
pA 7m
271,964 13,484
6,289 384 6,1 — 30 4 * 83
2,077 136 6,5 — 16 2 49
7,697 647 8,4 — 25 3 3
2,176 171 7,9 — 15 1 89
4,297 260 6,1 — 14 . ’ 2 24
5,962 277 4,6 — 11 2 35
2,468 125 5,i — 9 1 68
2,064 108 5,2 — 11 2 5
304,994 15,592 5,1 — 21 4 3
344,649 31,759 6,3 49 7 70
3,923 495 12,6 2 52 19 95
13,645 1,358 10,o 1 94 19 45
17,568 1,853 10,5 2 7 19 58
10,280 746' '7,3 34 4 75
3,108 174 5,6 — 30 5 42
1,476 72 ■ 4,9 — 12 2 44
1,970 116 5,9 — 15 2 61
6,372 523 8,2 — 26 1 3 11
1,470 102 6,9 — 20 2 92
2,313 152 6,6 — .33 4 96
1,087 57 5,2 — '30 5 78
2,345 177 7,5 — 14' 1 80
5,482 341 6,2 — 35 5 56
6,236 381 6,1 — 27 4 36
4,630 361 7,8 — 46 5 88
3,790 302 8,0 — 23 2 92
2,050 125 6,1 — 14 2 27
3,492 210 6,o — 29 4 77
1,423 50 3,5 — 16 4 42
3,003 187 6,2 — 19 3 11
2,250 222 . 9,9 — 38 3 89
62,777 4,298 — — — — —
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Suostunta veroa suo- 
rittaneitten luku.
Suostuntamaksun kes­
kimäärä kultakin
Itsessään.
Prosent- 
tina väkilu­
vusta.
asukkaalta. maksajalta.
•sv pA 9kf. p*.
Siirto 62,777 4,298
Kylmäkoski. . 1,377 95 6,9 — 38 5 54
U rja la ............ 7,663 485 6,3 — 27 / 4 29
Loppi . . . . . 5,321 346 6}d — 16 2 51
Pirkkala . . . 3,264 123 3,8 — 23 6 16
Ylöjärvi . . . . 2,560 . 68 2,7 — 9 3 52
Wesilahti . . . 5,339 233 4,4 . — 10 2 36
Tottijärvi . . . 1,185 47 4,0 — 5 1 23
Kangasala. . . ..............................<• . . . 4,988 303 6,1 — .28 4 54
Kuhmalahti. . 1,472 88 6,o — 12 2 —
Lempäälä . . . 3,624 192 5,3 — 26 4 85
Längelmäki. . 3,671 231 6,3 — 19 2 96
Kuorevesi . . 2,227 98 4,4 — 7 1 65
Messukylä. . . 2,328 .107 4,6 — 36 7 86
T eisko............ .3,626 237 6,5 — 26 4 5
Orivesi . . . . 5,736 306 5,3 — 18 3 37
Eräjärvi. . . . • 1,414 86 6,1 — 9 1 . 45
Ruovesi . . . . 9,778 471 4,8 — 30 6 21
K uru............... 3,262 231 7,1 — . 20 2 85
Hollola . . . . 7,837 754 9,6 — 31 3 21
Nastola . . . . 4,151 398 9,6 — 33 3 49
Kärkölä . . . . 3,266 258 7,9 — 36 4 53
H auho............ 4,596 215 ' 4,7 — 17 3. 71
Tuulos............ 1,726 95 ' 5,5 . — 15 2 74
Luopioinen . . 3,365 148 4,4 — 15 3 44
L a m p i............ - 6,618 499 7,5 — 37 4 96
Koski . . . . . 2,501 235 9,4 — 30 3 19
Asikkala . . . 8,560 737 8,6 ■ — •26 3 5
Padasjoki . . . 4,525 323 7,1 — 39 5 53
Kuhmoinen . . 5,852 . 384 6,6 — 17 •2 61
J ä m sä ............ 9,828 569 5,8 — 18 3 11
Korpilahti. . . 9,355 509 5,4 — 13 2 47
Summa 
Summa koko läänistä
203,792
221,360
13,169
15,022
6,5
6,8
25
39
3
5
84
78
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Suostuntaveroa suo- 
rittaneitten luku.
Suostuntamaksun kes­
kimäärä kultakin
W iipurin lääni.
Kaupungit.
Wiipuri . . .............................................
Hamina . . . . ' ..........................................
K o tk a .........................................................
Lappeenranta.............................................
Käkisalmi.................................... ...
Sortavala .* ................................................
p. Joulu- 
880.
Itsessään.
Prosent­
tina väkilu­
vusta.
asukkaalta. maksajalta.
¡ftä S fa f fUä.
14,055
2,566
1,328
1,324
1,184
890
2,928
391
291
133
175
109
20,8
15.2 
21,9 
10,0 
.14,8
12.2
3
3
3
1
2
52
•8
20
99
52
61
16
19
14
9
10
21
89
97
60
89
26
29
Summa 21,347 4,027 18,9 3 14 16 62
Maaseurakunnat.
Säkkijärvi................................................... 10,115 845 8,4 — 22 2 67
W irolah ti................................................... 9,922 907 9,1 — 37 4 —
W ehkalahti................................................ 7,917 752 9,5 — 20 2 8
S ip p o la ................................................... ... 4,702 434 ' 9,2 — 40 4 32
K ym i............................................................ 3,702 389 10,5 — 61 5 84
Pyhtää......................................................... 2,924 271 9,3 — 34 3 69
Suursaari ja  T ytärsaari........................ 1,079 91 8,4 — 25 3 1
L ap e .................. .......................................... 6,547 596 9,1 — 22 • 2 38
Joutseno ................................................ '. 3.013 348 11,5 — 26 2 26
Walkiala ........................... '. 7,830 , 420 5,4 — 33 6 20
Savitaipale................................................ 6,061 422 7 , 0 — 13 1 89
Suomenniemi............................................. 1,981 136 6,9 — 16 2 32
L u u m ä k i.......................................... ... 5,314 282 5,3 — 11 2 2
L em i............................................................ 3,850 209 5,4 — 7 1 21
Taipalsaari . . ........................................... 3,285 326 9,9 — ■ 16 1 62
Wiipurin maaseurakunta........................ 14,891 _ 2,323 15,6 — 65 4 14
Antrea...................................................... ... 7,587 724 9,5 , — 18 . 1 92
M u o la ............ ............................................ 9,937 834 8,4 —  - 25 2 99
Heinjoki...................................................... 2,475 236 9,5 --- - 41 4 ' 31
Johannes .................................................. 4,583 606 13,2 — 3 3 2 50
K oivisto ..................................................... 7,051 1,002 14,2 — 40 2 83
TJusikirkko............................................... 9,658 < 1,540 15,9 — 57 3 58
Kuolemajärvi............................................ 3,363 566 16,8 — 42 2 51
Kivennapa.................................................. 8,699 971. 11,2 — 31 2 80
W alkjärvi......................................... .. 5,648 609 10,8 — 22 2 , 8
R a u tu ................................... ..................... 4,339 432 10,0 — 22 2 23
Sakkola ja  Metsäpirtti.......................... 7,795 712 ■ 9,1 — 16 1 78
Pyhäjärvi.................................................. 4,721 519 11,0 — 29 2 6 4
Siirto 168,989 17,502 — 1 - — —
16
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Siirto
Käkisalmen maaseurakunta..................
K aukola............ .................................. . .
R ä is ä lä ...................................... ................
K urk ijok i..................... ........................... .
Parikkala....................................................
R uokolahti.................................................
Rautjärvi . .................................................
Jääsk i............ .............................................
Kirvu. ............-............................ ..............
Hiitolav. . ' . .................................................
Jaakkim a....................................................
Sortavalan maaseurakunta. ...................
U ukuniem i............... .................................
R u sk ea la ....................................................
Impilahti ja  K ite lä .................................
Suojärvi.......................................................
K orp ise lk ä ............... : ..............................
Salmi............ ......................................... ... .
Suistamo ....................................................
Summa 
Summa koko läänistä
Mikkelin lääni.
Kaupungit.
M ik k e li..................................: ..................
H e in o la .......................................................
Savonlinna........................ ........................
Summa
Maaseurakunnat.
Heinola . ....................................................
Sysm ä..........................................................
Luhanka . .................................................
H a r to la .................................... ■...............
Joutsa..........................................................
Leivonmäki.................................................
Siirto
V
äkiluku 
31 p. Joulu­
kuuta 1880:
Suostuntaveroasuo- 
rittaneitten luku.
Suostuntamaksun kes­
kimäärä kultakin
Itsessään.
Prosent­
tina väkilu­
vusta.
asukkaalta. maksajalta.
&nf. pA Sfolf pk
. 168,989 ' 17,502
1,921 238 12,4- — 28 2 30
2,895 409. 14,1 — 25 1 80
4,870 561 11,5 — 22 1 90
5,638 453 8,0 — 20 2 50
10,362 611 5,9 — 10 1 70
6,935 638 9,2. — 18 1 97
2,997 322 10,7 — 15 1 43
4,958 474 9,6 18 1 91
5,942 651 11,0 — 19 1 .71
6,030 572 9,5 — 18 1 88
8,648 450 s,2. — 11 2 4
13,262 935 .7,1 — 20 2 . 79
4,385 313 7,1 — 13 1 • 78'
4,089 234 5,7 — 11 ' 1 94
9,261 '383 4,1 — 18 4 26
3,843 141 3,7 — 43 11 67
1,651 94 5,7 — 11 1 90
8,767 641 7,3 --- • 11 1 48
5,185 298 5,7 — 9 1 49
280,628 25,920 9,2 — 26 2, 79
301,975 29,947 9,9
“
46 4 65
1,432 244 17,0 2 43 14 25
1,152 127 11,0 2 7 18 75
1,424 146 10,3 1 12 10 96
4,008 517 12,9 1 86 14 43
5,606 287 5,1 17 3 24
8,904 374 4,2 — 13 3 5
2,278 47 .2,1 — 10 4 66
7,492 328 4,4 — 14 3 28 '
5,837 252 4,3 — 17 3 93
1,682 48 , 2,9 • --- 11 3 98
31,799 1,336 — — — —
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Siirto
Mäntyharju........................... •................. .
H irvensalm i.............................................
R istiin a ......................................................
’.M ik k e li......................................................
Anttola . ..........................................
Kangasniemi.............................................
Pieksämäki ynnä Wirtasalmi . . . . . .
Jäppilä.........................................................
Haukivuori................................................
Joroinen......................................................
J u v a ............................................................
Puumala................................. .....................
Sulkava.............................. ... ...............
Rantasalm i................................................
Kangaslampi........................ .....................
Sääm inki...................................................
K erim äki.................................... ...............
Savonranta ................................................
Heinävesi........................... ........................
Summa 
Summa koko läänistä
Kuopion lääni.
Kaupungit.
K u o p io ....................................... ..............
Joensuu........................ ... .........................
Summa
Maaseurakunnat.
Iisalmi ynnä R u ta k k o ...........................
K iuruvesi...................................................
Lapinlahti............... ....................................
Nilsiä ynnä Juvankoski..................... .
Pielavesi......................................................
Rautalampi-.................. ..............................
Wesanto...............................................  ■ .
Siirto
V
äkiluku 31 p. Joulu­
kuuta 1880.
t
Suostuntaveróa suo­
rittaneitta luku.
Suostuntamaksun kes­
kimäärä kultakin
Itsessään.
Prosent­
tina väkilu­
vusta.
asukkaalta. maksajalta.
3htf. fin Sfof 7m
31,799 1,336
12,264 ' 616 5,o — 13 2 64
6,055 456 7,5 — ■ 17 2 24
6,245 468 7,5 • — 16 2 15
10,309 807 • 7,8 — 27 3 44
2,208 179 8,1 — - 18 2 20
9,721 639 6,6 — 15 2 29
11,517 630 5,5 — 17 3 8
1,374 68 4,9. — 7 1 47
3,360 165 4,9 - — 16 3 18
7,776 511 6,6 — 21 3 19
11,158 530 4,7 — 18 3 85
5,226 475 9,1 ■ — 21 ,2 35
5,266 337 6,4 — 13 . 2 9
9,387 593 6,3 — 15 2 40
1,144 55 4,8 — 9 1 83
8,071 420 5 , 2 ■ — 10 - 2 1
10,939 629 5,8 — 12 2 15
1,985 93 4,7 — 10 2 6
7,498 - 458 ■ 6;1 • —  ' 18 2 98
163,302 9,465 . 5,8 . ---- 16 2 76
167,310 9,988 6,0 80 3 37
6,871 803 11,7 1 22 10 42
1,614 137 8,5 1 44 17 1
8,485 940 11,1 1 26 11 38
17,274 . 695 ' 4,0 17 4 17
6,402 444 6,9 — - 13 1 87
5,972 356 6,0 — 15 2 51
14,959 431 2,9 —  ' 8 2 85
14,325 730 5,-1 ' — 16 3 4
11,655* 211 . 1 , 8 — 10 5 52
3,046 63 2,1 — . 8 3 89
73,633 2,930 — — — —
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Siirto
Hankasalmi.................................................
Suonenjoki................................................
L eppävirta ........................... .....................
W a rk au s....................................................
K u o p io ............... • ....................................
Karttula.......................................................
Maaninka . . ..............................................
T u u sn iem i.............................................  .
K a a v i ............ ' ......................... ..................
L ip e r i .................................... . .................
Kuusjärvi.................. ... ............................
P olvijärvi............................' .  ; ............. :
K ontiolahti................................................
Pielisjärvi....................................................
J u u k a ..................... , .................................
Nurmes .......................................................
Rautavaara .....................................
I lom an tsi....................................................
E n o ............................................................
Tohmajärvi ynnä W ä rts ilä ..................
Kiihtelysvaara..........................................
iK id e s ............... ..........................................
R ääk k ylä ....................................................
P ä lk jä rv i..................... ..............................
K esälahti....................................................
Summa 
Summa koko läänistä
W aasan lääni.
Kaupungit.
Nikolainkaupunki . ..................................
K askinen ....................................................
Kristiinankaupunki.................. : . . . .
Uusikaarleby..............................................
P ietarsaari........................ ........................
Siirto
V
äkiluku 31 p: Joulu­
kuuta 1880.
Suostuntaveroa suo- 
rittaneitten luku.
Suostuntamaksun kes­
kimäärä kultakin
Itsessään.
Prosent- 
,ina väkilu­
vusta.
asukkaalta. maksajalta.
Mnf Tiä Sfkif pz
73,633. 2,930
5,412 263 4,9 — 13 2 58
6,432 • 217 3,4 11 3. 36
13,692 535 3,9 11 2 94
913 59 6,5 — 43 6 67
15,866 816 5,1 — 16 *. 3 4
5,499 200 3,6 — 23 6 20
5,055 229 4,5 • — 11 2 50
6,467 377 5,8 — 10 1 71
8,337 302 3,6 — 9 2 37
12,086 573 4,7 — 15 3 15
2,310 90 3,9 — 8 2- 4
2,554 220 8,6 — 17 2 3
6,733 396 5,9 13 2 26
10,221 332 3,2 — 11 3 54
7,788 280 3,6 — 7 1 85
*) 9,307 403 4,3 — 19 4 37
1,570 56 3,6 7 2 . 4
12,401 345 2,8 — 9 3 ,35
4,458 150 3,4 — 9 2 71
7,529 447 5,9 — 30 5 2
7,219 246 3,4 — 9 2 74
10,715 615 5,7 — 12 2 10
6,230 243 3,9 — 9 2 25
2,372 104 4,4 ■ — 16 3 75
3,136 143 4,6 — 13 2 77
247,935 10,571 4,3 — 13 3 8
256 ,420 11,511 4,5 17 3 75
6,263 645 10,3 3 25 31 55
797 32 4,0 — 46 11 43
2,720 229 8,4 1 5 12 45
1,220 140 11,5 1 38 12 5
2,140 275 12,9. 1 50 11 70
13,140 1,321 — . — — —
*) Tähän luettuna 107 henkeä, jotka kuuluvat Kuhmoniemen kirkolliseen seurakuntaan.
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Kokkola
Jyväskylä
Maaseurakunnat.
Lapvärtti . . .....................
Sideby.....................................
Kristiinan maaseurakunta .
Isojoki ........................
K arijoki. . ............... _. . .
Teuva ......................
Närpiö....................................
Korsnääsi ...............................
P irttikylä ..............................
Maalahti..................................
Petolahti . ............................
B e r g ö ....................................
S u iv a ............ ........................
Mustasaari : ........................
Raippaluoto...........................
Koivulahti . .........................
V ähäkyrö..............................
Isokyrö .................................
, Y listaro.................................
L a ih ia ..................... ... . . . .
Jurva ....................................
Ilm ajoki........................ ..  . .
Seinäjoki . . . . ...................
Peräseinäjoki........................
Kurikka ..................................
K a u h a jo k i...........................
Jalasjärvi . . . .....................
W irtaa............ •............ . . . .
Ä tsä r i......................... .
K e u ru u .................................
P ih la javesi.................. ..  . .
Siirto
Summa
Siirto
V
äkiluku 31 p„ Joulu­
kuuta 1880.
Suostuntaveroa suo- 
rittaneitten luku.
Suostuntamaksun kes­
kimäärä kultakin
Itsessään.
Prosent­
tina väkilu­
vusta.
asukkaalta. maksajalta.
stfof f* s/inf p*
13,140 1,321
2,170 ' 206 9,5 1 23 12 . 96
2,060 401 19,5 3 11 15 98
’ 17,370 1,928 11,1 . 2 16 19 47
5,515 251 4,6 8 1 83
2,480 • 100 4,0 ’ — 7. 1 62
1,426 83 5,8 — 23 4 2
4,016 116 2,9 — 6 2 7
2,307 72 3,1 . — 5 1 71
4,953 197 4,o 6 1 60
13,350 687 5,1 — 9 1 68
4,013 329 .8,2 — 10 1 27
3,005 235 . 7,8 ■ — 14 1 80
4,255 440 10,3 — 16 1 . 56
2,037 147 - 7,2 — 12 1 70
.637 42 6,6 • — 9 1 43
3,234 319 : 9 ,d — 15 1 52
8,303. 646 . 7,8 —• 24 3 4
2,350 212 9,0 ' — 9 1 1
3,618 293 • 8,1 — , 15 1 81
4,529 329 7,3 — 19 2 62
6,575 389 5,9 — 13 2 28
8,495 399 . 4,7 — 9 1 97
5,950 464 7,8 — 26 3 30
4,096 156 3,8 — 6 1 49
9,145 354 3,9 — 16 4. 4
2,321 77 - . 3,3 — • 13 3 92
3,189 90 2,8 — 5. 1 64
6,068 271 • 4,5 — 10 2 22
7,789 484 6,2 — ' 14 2 21
8,350 337 4,0 — 8 2 3
5,867 333 : 5,7 — 10 1 83
3,874 182' 4,7 — 14 2 98
6,680 334 5,0 — 27 5 41
1,451 78 5,4 — 40 7 37
149,878 8,446 ■— — — — — *
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V
äkiluku 31 
kuuta 1
Suostuntaveroa suo- 
rittaneitten luku.
Suostuntamaksun kes-- 
kimäärä kultakin
0 0  ^  CO •
P C_f P r o s e n t -
a s u k k a a l t a . m a k s a j a l t a .
0  f i
cf1
I t s e s s ä ä n . t i n a  v ä k i l u ­
v u s t a . Sbif. jm Mnf P i.
Siirto 149,878
3,002
6,032
2,291
3,654
9,115
8,446
143 4 . 8  
5 , i
5.0 
4,4
6.1 
4,2
6.9
4 . 9
—
17 3 50
Alavus................................. 306 17 3 34
114 12 2 36
TTiinrtflnA............
♦
160 8 i 82
556 13 2 20
Nurm o......................................................... 3,005
6,560
2,849
4,799
4,536
2,371
1,612.
2,236
4,260
3,479
3,035
126 7 1 69
Kauhava.......................................... ... 453 12 1 68
141 7 1 44
230 4 . 8
5 . 2
5 . 7
3.9
5 . 9
5.0
5 .3
4.9
7.7
4.4
7.6
5 . 6
5 . 7
5 . 7
5 . 2
5.1
6.3
4.8
7.1
6 1 30
234( 13 2 56
Soini............................................................. 136 15 2 54
63 8 • 2 3
W im peli...................................................... 132 10 1 72
L appajärvi................................................ ■ 213 11 2 11
E vijärv i...................................................... 186 9 1 66
150 11 2 17
W ö y r i ......................................................... . 7,960 610 16 2 • 12
Maksamaa................................................... 1,888
3,666
4,635
'3,472
2,261
6,162
2,387
2,443
2,100
3,112
2,843
4,794
1,914
2,615
2,804
961
1,395
2,965
1,010
84 7 1 61
277 12 1 57
261 14 2 51
Uusikaarleby............................................. 199 14 2 46
128 12 2 12"
321 11 2 2
P u rm o......................................................... 121 9 1 75
Ä h tä v ä ....................................................... 154 13 2 5
Luoto . . .................................................... 100 8 1 74
220 19 2 72
Teerijärvi................................................... 135 4 . 7
5.3 
6,6
7.0
2 .1
2.8 
2,6 
7,o
4.4
13 2 72
253 16 3 2
A l i i V f i f c f i l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N 127 15 2 23
183 11 1 52
W ete li. . . ' ................................................ 60 6 2 80
H alsova................................. ; .................. 27
36
_ — 4
7
1
2
*45
78
209 12 1 66
44 7 1 62
* Siirto 274,101 15,338 — ’--- — — —
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/
Siirto
L o h ta ja ............ i ......................................
H im an k a.............................. .....................
Ylikannus...................................................
Toholampi..................................................
Lestijärvi....................................... ..  . . .
Jyväskylä...................................................
Petäjävesi...................................................
Laukaa . ...................................................
Sumiainen...................................................
Saarijärvi...................................................
U urainen....................................................
Karstula......................................................
Wiitasaari ynnä Konginkangas............
K iv ijä rv i........................... ........................
P ihtipudas................................................
V
äkiluku 31 p. Joulu­
kuuta 1880.
Suostuntaveroa suo- 
rittaneitten luku.
Suostuntamaksun kes­
kimäärä kultakin
Itsessään.
Prosent­
tina väkilu­
vusta.
asukkaalta. maksajalta.
3bif pA Sfaf pA
274,101.
3,068
2,378
3,273
2,765
699
7,141
3,449
8,600
1,752
8,943
2,260
6,280
8,784
3,984
3,633
' 15,338 
211 
146 
• 226 
129 
16 
430 
15Ö 
479 
72 
400 
79 
275 
456 
168 
163
6.9 
6,1
6.9 
4,7- 
2,3
6.0
4.3 
5,6
4.1
4.5
3.5
4.4
5.2
4.2
4.5
—
16
13 
15 
10
5
18
10
14
5
15
6 
12 
21 
11 
12
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3 
1
■ 2
4 
2 
2
36
20
12
4
20
99
41
47
30
35
77
65
9
72
63
Summa 341,110 18,738 5)5 — 13 2 36
Summa koko läänistä 358,480 ~ 20,666. 5,8' — 23 3 95
Oulun lääni.
Kaupungit.
O ulu ............................................................ 9,705 1,385 14,3 1 84 12 93
Braahe......................................................... 3,003 693 23,1 ' 1 84 7 ' 99
T orn io......................................................... 968 117 12,1 2 29 18 92
K ajaan i...................................................... 890 112 12,6 1 9 8 69
K em i......................................................... .. 342 39 11,4 1 18 10 36
Summa
«
14,908 2,346 15,7 1 81 11 52
Maaseurakunnat.
K alajoki.............. .. .............. ; ................. 4,524 228 5,0 — 17 . 3 35
Alavieska ................................................ 2,465 131 5,3 — 11 2 —
R autio ..................................................... 1,157 83 7,2 — 12 1 73
Y liv iesk a ................................................ 4,471 199 4,5 * --- 10 2 _ 24
Sievi (E v ijä rv i) ...................... '.............. 3,276 175 5,3 - — 9 i 78
Pyhäjoki.................................................. 3,820 261 6,8 — • 16 2 39
M erijärv i................................................... 1,437 61 4,2 — 8 1 78
Oulainen...................................................... 3,516 169 4,8 — 9 1 93
Siirto 24,666 1,307 — — — — - |
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V
äkiluku 31 -p. Joulu­
kuuta 1880.-
Suostuntaveroa suo- 
rittaneitten luku.
Suostuntamaksun kes­
kimäärä kultakin
Itsessään.
Prosent­
tina väkilu­
vusta.
asukkaalta. maksajalta.
Sfinf p* Sftnf pA
Siirto 24,666 1,307
Haapavesi................................. 4,666 153 3,3 — 13 3 89
Kärsämäki . ............................ 2,006 53 2,6 — 7 2 66
Pyhäjärvi............... .................. 4,510 182 4,0 — 10 2 46
Haapajärvi ............................ 4,236 . 108 2,5 — 8 2 99
Pidisjärvi (Nivala)............... 5,225 187 3,6 — 9. 2 42
R eis jä rv i............................... 2,380 60 2,5 — • 6 2 ■ 29
Sälöisten emäseurakunta. . 2,145 115' 5,4 — 12 2 24
Sälöisten k a p p e li............... 1,318 .78 5,9 — 18 3 11
W ihanti.................................... 2,550 116 4,5 — 9 1 89
S iik a jo k i.............................. 1,569 51 3,3 — 20 6 9
R evon lah ti........................... 1,216 45 3,7 — 4 1 19
P aavola .................................. 3,385 142 4,2 — 9 2 10
R anttila.................................... 2,842 123 ,4,3 — 11 2 52
Piippola ja  K estilä ............... 4,637 120 2,6 — 8 2 93
Pulkkila................................. 2,179 76 3,5 — 10 2 76
Hailuoto................................. 2,035 70 3,4 — ' 6 1 63
Lim inka................................. 2,881 182 6,3 — 21 3 33
Kempele ............................................. 928 47 5,1 — 16 3 25
L u m ijo k i ......................................... 2,126 66 3,1 — 6 1 88
Tyrnävä ja  Temmes............... 3,799 159 4,2 — 11 2 57
Oulu ja  O u lu n sa lo ............... 3,411 116 3,4 — 21 6 4
Muhos ja  Utajärvi . . . . . . 7,084 248 3,5 — 8 2 • 31
Kiiminki............................................. 1,377 70 5,1 — 17 3 31
Yli-Kiiminki . . ........................... 1,718 89 5,2 — 11 2 18
Haukipudas...................................... 3,054 180 5,9 — 19 3 17
l i .............................................. . 4,877 258 5,3 — 16 3 7
Kuivaniemi.................. ..  . . . 1,389 54 3,9 • — 7 1 90
Pudasjärvi ja  Jokijärvi......... 8,939 329 3,7 — 12 3 25
K uu sam o................................. 6,750 247 3,7 — 6 ' 1 76
Suomussalini........................... 5,354 254 4,7 — 8 T 73
Puolanka . ............................... ' 3,941 166 4,2 — 7 1 65
Hyrynsalmi.............................. 1,654 103 6,2 14 2 24
R istijä rv i..................... ..  . . . 1,863 95 5,1 — 10 1 89
Kuhm oniem i........................... 5,851 273 4,7 — 9 1 . 91
Sotkamo..................................... 6,933 264 3,8 — 8 2 3
Paltam o.................................... 3,567 155 4 ,3 — 11 2 62
Siirto 149,061 6,341 — — — _ —
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t>r
srcc
S ’p 
■p n
K a ja a n i............ ... . .
Säresn iem i............ '.
S im o...........................
K em i...........................
T e r v o la .....................
Rovaniemi..................
Kem ijärvi..................
K u o la jä rv i...............
A la -T orn io ...............
Karunki ......................
Yli-Tornio (Alkkula)
T u r to la .....................
K o la r i........................
Muonioniska . . . . . .
Enontekiäinen . . . .
Kittilä ........................
S od a n k y lä ...............
Utsjoki .....................
In a r i...........................
Siirto 149,061 
2,353 
3,072 
2,152 
3,605 
2,362 
5,041 
3,186 
2,023 
■ 4,906 
1,663 
3,392 
1,288 
1,168
935
644
2,078
2,695
390
860
Summa 192,874
Summa koko läänistä 207,782
Suostuntaveroa suo- 
rittaneitten luku.
Suostuntamaksun kes­
kimäärä kultakin
Prosent- asukkaalta. maksajalta.
Itsessään. tina väkilu-
vusta. • Sfolf fua. Sfinf ;m
6,341
.107 4,5 — n 2 44
146 4,8 — 13 2 > 83
89 ' 4,1 — 20 4 90
137 3,8 — 18 4 68
86 \ 3,6 — 10 '2 87
181 3,6 — 17 4 75
, 107 3,4 — 11 3 37
. 59 2,9 — 10 3 36
258 5,3 — 20 3 86
/ 76 4,6 — 8 1 80
168 5;o — 18 . 3 57
51 4,o — 16 3 94
23 2,o — 5 2 37
Näiden pitäjäin asukkaat ovat suos-
tuntaveron maksosta vapautetut.
7,829 4,1 — 11 2 73
10,175 4,9 — 23 4 76
17
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0. Tulo- ja. elinkeino-suostuntaveron sekä ylimääräisen suostuntaYeron 
yhteenlaskettu tuottomärä vuonna 1881.
Le montant total de l’impôt sur les revenus et des impôts extra­
ordinaires en 1881.
L ä ä n i .
G ouvernem ent.
Varsinainen
tulo-suostunta-
vero.
Impôt sur les 
revenus.
Elinkeino-suos- 
tuntavero uiko* 
maisilta kaup­
piailta, kauppa- 
lälicttiläiltä ja 
elinkeinon-har- 
joittajilta.
Impôt sur in­
dustriels étran­
gers.
Yliraaâraiucn 
suostuntavero 
olufc- ja porfcfcc- 
ritektaista. 
Impôt extra­
ordinaire sur les 
brasseries de 
bière et de 
■ • porter.
Ylimääräinen
suostuntavero
pelikorteista.
‘ Impôt- extra­
ordinaire sur 
les fabriques 
des cartes à 
jouer.
Koko määrä. 
Total:
•%? . p i sk # . pA S k f pA pA ÿ h f fiA.
Uudenmaan . ' .................. 259,757 10 15,240 59,744 55 •10,800 345,541 65
Turun ja  P o r in ............ 167,580 20 6,090 — 33,545 70 7,373 60 214,589 50
Hämeenlinnan............... 86,869 40 1,560 — 12,972 19 — - — 101,401 59
Wiipurin * ) ..................... 139,164 20 5,500 — . 34,362. 75 — — 179,026 95
M ik k e lin ........................ 33,627 80 410 . . 4 0*0 . . OR7 RO
Kuopion........................... 43,214 1,360 — ■ 8,991 50 — __ 53,565 50
W aasan ........................... 81,715 60 5,500 — 16,827 61 --- . — 104,043 21
O u lu n .............................. 48,428 20 2,270 — 5,895 50 — — 56,593 70.
Summa ( T ola l)
1
860,356 50 37,930 — 176,389 80 18,173 60 1,092,849 90
Siitä kaupungeissa ( Villes) 507,875 30 37,930 _• 131,582 35 18,173 60 695,561 25
„ maalaiskunnissa (Com-
.munes rurales) . . . . 352,481 20 ' — — 44,807 45 — — 397,288 65
*) Tämän lisäksi 6,870 5%: 53 yia tulo - suostuntaveroa Pietarissa asuvilta Suomen 
kansalaisilta.
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